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L ita r a r  j .  Oepairfbmmert
“ M O N T A N A . ”
I n  th e  w e s t e r n  l a n d  o f  s u n s e t ,
I n  t h e  f a i r  M o n t a n a  l a n d ,
O u r  b e lo v e d  c o l le g e  m o th e r
D o t h  in  s o le m n  b e a u t y  s t a n d .
A l m a  M a t e r ,  w e  t h y  s e r v a n t s ,
O f f e r  t h e e  o u r  lo v e  a n d  p r a i s e ,
H a i l ,  a l l  h a i l ,  to  t h e e  M o n t a n a ,
G l o r y  t h r o u g h  a ll  f u t u r e  d a y s .
W h e n  a t  n ig h t  a c r o s s  t h y  c a m p u s ,
L i g h t  s h in e s  o u t  in  b e a u t y  r a r e ;
W h e n  in  n o o n d a y ’s g le a m  w e  s e e  th e e ,  
A l w a y s  t h o u  a r t  j u s t  a s  f a i r ,  
b e n t i n e l ,  t h y  g u a r d i n g  s p i r i t ,
S e e m s  to  te l l  u s  w h a t  to  d o — -  
“ S o n s  a n d  d a u g h t e r s  o f  M o n t a n a ,
F i r s t  o f  a l l  b e  s t e a d f a s t ,  t r u e . ’’
I n  o u r  y o u t h ,  O  f a i r  M o n t a n a ,
W e  w i l l  g iv e  o u r  b e s t  to  t h e e ;
W h e n  w e  le a v e  to  d o  o u r  l i f e - w o r k ,
W e  w i l l  s t i l l  d e v o t e d  b e .
A n d  w h e n  T i m e  h a s  t a u g h t  i ts  le s s o n s , 
W e  w i l l  lo v e  t h e e  a s  o f  o l d ,
A n d  w i l l  s in g ,  “ A l l  h a i l  M o n t a n a ,  
C o p p e r ,  s i lv e r  a n d  t h e  g o l d . ’’
— M o n t a n a  B u s w e l l .
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D E V E L O P M E N T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y .
O n  a  S e p te m b e r  d a y  in  1 8 9 5 ,  fiv e  p e rs o n s  m e t  in  M is s o u la  a n d  h e ld  th e  
f irs t  F a c u l t y  m e e t in g  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M o n t a n a .  T h i s  d a y  m ig h t  c la im  
to  b e  th e  b i r th d a y  o f  th e  U n iv e r s i ty  r a th e r  th a n  th e  d a y  in  th e  p r e c e d in g  
F e b r u a r y ,  w h e n  th e  b ill e s ta b l is h in g  th e  U n iv e r s i ty  w a s  s ig n e d  b y  th e  G o v e r n o r .
S c a r c e ly  a n y  in s t i tu t io n  o f  lik e  r a n k  h a d  a  h u m b le r  b e g in n in g . M a t h e ­
m a t ic s ,  A n c i e n t  l a n g u a g e s  a n d  S c ie n c e  w e r e  e a c h  in  c h a r g e  o f  o n e  p e r s o n . 
M o d e r n  la n g u a g e s  a n d  th e  b e g in n in g  o f  a  c o u rs e  in  E n g in e e r in g  w e r e  c a r e d  fo r  
b y  o n e  p e rs o n . T h e  P r e s id e n t  to o k  c h a r g e  o f  e v e ry th in g  e lse  e x c e p t  th e  
L ib r a r y .
O n e  lin e  o f  d e v e lo p m e n t  h a s  b e e n  th e  d iv is io n  o f  th e s e  g r o u p s  o f  w o r k ,  o f  
w h ic h  tw o  o n ly  c o u ld  b e  c a l le d  d e p a r tm e n t s  o f  in s t r u c t io n ,  in to  r e a l  d e p a r t ­
m e n ts . T h e  S c ie n c e  g r o u p  h a s  b e e n  d iv id e d  b y  th e  a p p o in tm e n t  o f  P r o f e s s o r s  
o f  B io lo g y , o f  C h e m is t r y ,  o f  P h y s ic s  a n d  G e o lo g y .  A t  p r e s e n t  th e  f ie ld  o f  
S c ie n c e  is in  th e  h a n d s  o f  th r e e  p ro fe s s o r s  a n d  th re e  a s s is ta n ts .  T w o  p ro fe s s o rs  
w i th  s o m e  a s s is ta n c e  c a r e  fo r  th e  d e p a r tm e n t  o f  M a th e m a t ic s .  O n e  p ro fe s s o r  
a n d  a n  a s s is ta n t  p r o v id e  fo r  A n c i e n t  la n g u a g e s .  M o d e r n  la n g u a g e s  a r e  in  
c h a r g e  o f  o n e  p ro fe s s o r  w i th  a n  a s s is ta n t .  T h e  S c h o o l  o f  E n g in e e r in g  is c o n ­
d u c t e d  b y  f o u r  p ’e rs o n s . F r o m  th e  w id e  f ie ld  a t  f irs t in  th e  P r e s i d e n t ’s c a r e ,  
h a v e  b e e n  f o r m e d  f o u r  d e p a r tm e n t s :  L i t e r a tu r e ,  E n g l i s h ,  H i s to r y  a n d  E c o ­
n o m ic s , P h i lo s o p h y  a n d  P e d a g o g y .  F o u r  p e rs o n s  c a r e  fo r  A r t ,  E lo c u t io n ,  
M u s ic  a n d  P h y s ic a l  C u l tu r e ,  d e p a r tm e n t s  re c e iv in g  n o  a t te n t io n  a t  th e  b e g in ­
n in g . T h e  b io lo g ic a l  S ta t io n  a n d  S u m m e r  S c h o o l  a t  F l a t h e a d  la k e  a r e  a n
im p o r ta n t  d e v e lo p m e n t  o f  fa c ili t ie s  fo r  sc i­
e n tif ic  w o r k .
T h e  r e g is tr a t io n  o f  th e  f irs t  y e a r  c o m ­
p r i s e d  1 12 p r e p a r a to r y  a n d  6 c o lle g ia te  
s t u d e n t s ; t h a t  o f  la s t  y e a r  h a d  1 0 3  p r e p a r ­
a to r y ,  1 7 3  c o lle g ia te ,  3  p o s t  g r a d u a t e ,  1 7  
i r r e g u la r  a n d  s p e c ia l  s tu d e n ts ,  w i th  4 9  in  
th e  S u m m e r  S c h o o l ,  4 5  in  th e  S c h o o l  o f  
M u s ic ,  a n d  1 3  a t  th e  B io lo g ic a l  S ta t io n .
T h e  r e q u i r e m e n ts  fo r  a d m is s io n  to  
c o l le g ia te  w o r k  w e r e  fo r  s e v e ra l  y e a r s  b a s e d  
u p o n  a  tw o - e y a r  p r e p a r a to r y  c o u r s e ; th is  
W as c h a n g e d  to  th r e e  y e a r s .  In  th e  f u tu r e ,  
b e g in n in g  n e x t  S e p te m b e r ,  th e r e  w il l  b e  a  
f o u r - y e a r  r e q u i r e m e n t ,  n e a r ly  e q u a l l in g  t h a t  
o f  a n y  A m e r i c a n  u n iv e rs ity . A ls o  a t  th is
t im e  th e  c lo s in g  o f  th e  P r e p a r a t o r y  S c h o o l
W M . M. A B E R , A. B. n i • i t
^  ^ _ . . . T w ill  b e ? m  b y  d r o p p in g  th e  y e a r s  s u c c e s -
P ro fesso r  o f A n cien t L a n g u a g es . . . . . . ..
s in c e  1895 s iv e ly , b e g in n in g  w i th  th e  f irs t p r e p a r a to r y .
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A t  th e  b e g in n in g  t h e r e  w e r e  f ix e d  
c o u r s e s  o f  c o l le g e  w o r k ,  w i t h  n o  e le c t iv e s .
T h i s  w a s  s o o n  c h a n g e d  t o  t h e  p r e s e n t  
m ix e d  s y s te m  o f  r e q u i r e d  a n d  e le c t iv e  w o r k ,  
e x c e p t  in  t h e  S c h o o l  o f  E n g in e e r i n g .  A t  
p r e s e n t  4 5  o f  t h e  1 3 0  h o u r s  r e q u i r e d  fo r  
g r a d u a t i o n  a r e  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  
e x c e p t  t h e  E n g in e e r s ,  f r o m  2 7  to  3 0  h o u r s  
a r e  e n t i r e ly  f r e e  e le c t iv e s ,  w h i l e  f r o m  5 5  to  
5  7  h o u r s  a r e  p a r t i a l  e le c t iv e s ,  so  c a l l e d  
b e c a u s e  t h e y  a r e  r e s t r i c t e d  b y  th e  r e q u i r e ­
m e n ts  o f  t h e  g e n e r a l  g r o u p  th e  s t u d e n t  
e l e c t s ;  t h a t  is o f  t h e  C la s s i c a l ,  L i t e r a r y  a n d  
S c ie n t i f i c  g r o u p s .
T h e  U n i v e r s i ty  a t  f i r s t  g r a n t e d  th r e e  
d e g r e s :  B .  A . ,  B .  P h . ,  B .  S .  A t  p r e s e n t
t h e  f o l lo w in g  d e g r e e s  a r e  g r a n t e d  f o r  w o r k  
d o n e :  B .  A . ,  B .  S . ,  M .  A . ,  M .  S . ,  P h .
D . ,  a ls o  t h e  h o n o r a r y  d e g r e e  o f  L .  L .  D ,
S o  f a r  t h e  f o l lo w in g  d e g r e e s  h a v e  b e e n  
g iv e n :  B .  P h . ,  6 , n o t  g iv e n  s in c e  1 9 0 1  ;
B .  A . ,  7 1 ,  o f  th e s e  3 4  w e r e  B . A .  f r o m  
t h e  L i t e r a r y  g r o u p ;  B .  S . ,  4 2 ,  o f  th e s e  1 5  w e r e  B .  S .  in  E n g i n e e r i n g ;  M . A . ,  1 ; 
M . S . ,  1 . T h r e e  h o n o r a r y  d e g r e e s  o f  L .  L .  D .  h a v e  b e e n  c o n f e r r e d .
V o l u n t a r y  s t u d e n t  a c t i v i t y  h a s  d i s p l a y e d  i ts e l f  in  t h e  f o r m a t io n  o f  o r g a n i ­
z a t i o n s  a n d  s o c ie t ie s ,  in  r e g u l a r  p u b l i c a t i o n s ,  in  a th l e t i c s ,  a n d  in  l i t e r a r y ,  o r a t o r i ­
c a l  a n d  d r a m a t i c  c o n te s t s  a n d  e x h ib i t io n s .  A b o u t  1 7  o r g a n i z a t i o n s  a n d  s o c ie ­
t ie s  a r e  n o w  w e l l  e s t a b l i s h e d ,  o f  w h i c h  4  a r e  G r e e k  L e t t e r  f r a t e r n i t i e s  w h o s e  
m y s te r ie s  a n d  r i te s  a r e  d o u b t l e s s  d e a r  to  t h e  h e a r t s  o f  t h e  in i t i a te s .  B e s id e s  
th e s e  l iv in g  s o c ie t ie s  t h e r e  h a s  b e e n  a n  u n k n o w n  n u m b e r  o f  m u s h r o o m  q u a l i t y ,  
w h o s e  n a m e s  a r e  f o r g o t t e n .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t r i c t ly  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  
m o s t  i m p o r t a n t  f o r  w o r k  a n d  in f lu e n c e ,  a r e  t h e  l i t e r a r y  s o c ie t ie s ,  t h e  C l a r k i a  
f o r  w o m e n  a n d  t h e  H a w t h o r n e  f o r  m e n ,  t h e  Q u i l l  a n d  D a g g e r  d r a m a t i c  c lu b ,  
t h e  Y .  W .  C .  A . ,  t h e  B a n d ,  t h e  O r c h e s t r a ,  t h e  G l e e  c lu b  a n d  l a s t  m e n t i o n e d ,  
b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  A s s o c i a t e d  E n g in e e r s .  T h e  s u p p l y  o f  s o c ie t ie s  is a b u n d a n t ,  
q u i t e  a d e q u a t e  to  m e e t  t h e  g r e a t  A m e r i c a n  c r a v i n g  to  b e  a  jo in e r .
T h e  m o n th l y  K a i m i n  a n d  t h e  a n n u a l  S e n t in e l  a r e  d e c i d e d l y  s u c c e s s f u l  a n d  
c o n t r i b u t e  m u c h  to  c o l le g e  life  a n d  in te r e s t s .  A t h l e t i c s  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  
w i t h  f a i r  s u c c e s s  in  f o o t  b a l l ,  b a s e  b a l l ,  b a s k e t  b a l l  a n d  t r a c k  c o n te s t s .  T h e  
i n te l le c tu a l  c o n te s t s  o f  d e b a t e  a n d  o r a t o r y  h a v e  b e e n  f o s t e r e d .  I n  o r a t o r i c a l  
c o n te s t s  t h e  U n i v e r s i ty  h a s  b e e n  e s p e c ia l ly  s u c c e s s f u l ,  h a v in g  w o n  5  o u t  o f  8 
s t a t e  c o n te s t s .
T h e  d u t y  o f  a  s t a t e  u n iv e r s i ty  t o w a r d s  t h e  i n d u s t r ie s  o f  t h e  s t a t e  a n d  
t o w a r d s  t h e  l o w e r  s c h o o ls  h a s  n o t  b e e n  n e g le c t e d .  T h e  s c ie n t i f c  d e p a r t m e n t s  
h a v e  m a d e  m a n y  in v e s t ig a t io n s  w h o s e  r e s u l ts  a r e  g iv e n  in  p u b l i s h e d  b u l le t in s
F R E D E R IC K  C. S C H E U C H ,
B . M. E ., A . C.
S e c r e ta r y  o f  th e  F a c u lty  and  
P r o fe sso r  o f M od ern  L a n ­
g u a g e s , s in c e  1895.
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a n d  in  m u s e u m  c o lle c tio n s . T h e  U n iv e r s i ty  h a s  c o n t r ib u te d  to  e s ta b l is h in g  
g o o d ,  u n ifo rm  s t a n d a r d s  o f  s c h o o l  w o r k  b y  a id in g  in  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  a  
s y s te m  o f  a c c r e d i t e d  h ig h  sc h o o ls  w i th  u n ifo rm  r e q u ir e m e n ts .  A n n u a l  s ta te  
h ig h  s c h o o l  t r a c k ,  d e c la m a to r y ,  d e b a t in g  a n d  e s s a y  c o n te s ts ,  a ll  f ro m  th e  U n i ­
v e rs i ty  in i t ia t iv e  a n d  u n d e r  its  a u s p ic e s ,  d o  m u c h  fo r  s t im u la t in g  a n d  r e g u la t in g  
in te r e s t  in  a th le t ic s  a n d  l i te r a r y  p u r s u i t s .
T h e  U n iv e r s i ty  b e g a n  its  life  a n d  w o r k  in  a  b o r r o w e d  h o m e , a  p u b l ic  
s c h o o l  b u i ld in g  in  M is s o u la ,  w h o s e  b a s e m e n t ,  8 r o o m s , a n d  a t t i c  f o r  c o n v o c a ­
t io n  h a l l ,  f u r n is h e d  fo r  n e a r ly  f o u r  y e a r s  th e  U n iv e r s i ty  b u i ld in g  a c c o m m o d a ­
tio n s . F r o m  th is  z e r o  b e g in n in g  th e  U n iv e r s i ty  lo d g in g s  h a v e  g r o w n  to  4  b u i ld ­
in g s  a n d  a b o u t  6 0  ro o m s , b e s id e s  th o s e  in  W o m a n ’s h a l l  fo r  s tu d e n ts ’ re s i­
d e n c e ;  a n d  th e  f o u n d a t io n  is l a id  fo r  a  l ib r a r y  a n d  m u s e u m  b u i ld in g .  T o  
re c k o n  th e  p e r c e n ta g e  o f  th is  in c re a s e  b e lo n g s  to  th e  d o m a in  o f  h ig h e r  m a th e ­
m a t ic s ,  in to  w h ic h  w e  s h a ll  n o t  v e n tu r e  to  in t r u d e .
T h e  U n iv e r s i ty  C a m p u s  in  S e p te m b e r ,  1 8 9 5 ,  w a s  4 0  a c re s  o f  u n im ­
p r o v e d ,  o p e n  c o m m o n . T h e  M is s o u la  B o a r d  o f  T r a d e  s o o n  e n c lo s e d  it  w i th  
a  r o u g h  b o a r d  fe n c e , p a r t  o f  w h ic h  still r e m a in s  w i th  s u n d r y  r e p a i r s  a n d  p ro p s .  
T h e  s a m e  g e n e ro u s  f r ie n d s  p l a n t e d  o n  A r b o r  d a y  o f  1 8 9 7 ,  5 0 0  p o p la r s  w h ic h  
fo rm  th e  d o u b le  r o w  a r o u n d  th r e e  s id e s  o f  th e  C a m p u s .  F r o m  th is  h u m b le  
b e g in n in g  o f  im p ro v e m e n ts ,  th e  C a m p u s  h a s  s te a d i ly  p r o g r e s s e d  w i th  la w n s ,  
t re e s , s h r u b s  a n d  f lo w e rs ,  u n t i l  i t  h a s  b e c o m e  th e  m o s t  b e a u t i f u l  p u b l ic  g r o u n d  
in  M o n t a n a ,  a  v a lu a b le  U n iv e r s i ty  a s s e t ,  w h o s e  b e a u ty  a n d  v a lu e  w ill  g r o w  
w i th  th e  y e a r s .
W h i l e  th e  U n iv e r s i ty  se e m s  to  h a v e  m a d e  a t  le a s t  f a i r  p ro g re s s  d u r in g  its  
s h o r t  life , w i t h  la r g e r  m e a n s ,  g r e a te r  p ro g re s s ,,  m ig h t  h a v e  b e e n  m a d e .  W i t h  
m illio n s  w e ll  a p p l i e d  a  g r e a t  U n iv e r s i ty  c a n  n o w  b e  c r e a te d  in  a  f e w  y e a r s  
T h e  U n iv e r s i ty  b e g a n  w i th  a  le g is la tiv e  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 1 2 , 5 0 0  fo r  its  f irs t  
y e a r  a n d  n o  o th e r  in c o m e , th e  la s t  a n n u a l  a p p r o p r ia t io n  w a s  $ 5 7 , 5 5 5 .  T h e  
U n iv e r s i ty  h a s  b e e n  v e ry  c o n s e rv a t iv e  a n d  r e a s o n a b le  in  its  r e q u e s ts  a n d  h a s  
a lm o s t  a lw a y s  b e e n  g r a n t e d  th e  a m o u n t  a s k e d  fo r . P r o p e r  g r o w th  w ill  o f  
c o u rs e  r e q u i r e  a  g r a d u a l  in c re a s e  o f  th e  a m o u n t  fo r  its  s u p p o r t .
P r o b a b l y  e x p a n s io n  in  th e  im m e d ia te  f u tu r e  s h o u ld  b e  in  th e  d i r e c t io n  o f  
a n  in c re a s e  o f  th e  fa c ili t ie s  o f  th e  S c h o o l  o f  E n g in e e r in g  a n d  o f  th e  e s ta b l is h ­
m e n t  o f  S c h o o ls  o f  F o r e s t r y  a n d  P h a r m a c y .  T h e s e  n a tu r a l ly  g r o w  o u t  o f  th e  
p r e s e n t  d e p a r tm e n t s  o f  B io lo g y  a n d  C h e m is t r y .  W o r k  in  th is  d i r e c t io n  is n o w  
b e in g  c a r r i e d  o n ; th e  U n iv e r s i ty  h a s  th e  b e s t  c o lle c t io n  o f  w o o d s  in  th e  s ta te .  
W r t h  c o m p a r a t iv e ly  s l ig h t e x p e n d i tu re s  s u c h  sc h o o ls  c o u ld  b e  d e v e lo p e d .  AX^ith- 
o u t  q u e s t io n  th e  w e s te r n  p a r t  o f  th e  s ta te ,  w i th  its  e x te n s iv e  lu m b e r in g  in d u s t r y  
a n d  its  g r e a t  fo re s t, re s e rv e s , is th e  b e s t  p la c e  fo r  a  S c h o o l  o f  F o r e s t r y .  M o d ­
e rn  e d u c a t io n  im p e ra t iv e ly  d e m a n d s  s u c h  s c h o o ls  o f  a p p l i e d  s c ie n c e . W i t h o u t  
th e m  a  u n iv e r s i ty , in  th is  p a r t  o f  th e  c o u n tr y  a t  le a s t ,  is  -d e p r iv e d  o f  th e  b e s t  
o p p o r tu n i t i e s  fo r  p o p u la r  a p p r e c ia t io n  a n d  s u p p o r t .
N e a r ly  th i r te e n  y e a r s  a g o  th e  U n iv e r s i ty  w a s  p l a n t e d  in  its  b e a u t i f u l  h o m e . 
T h e  f ra i l  a n d  s le n d e r  p l a n t  h a s  g r o w n  a n d  b r a n c h e d ,  w i th  b lo s s o m  a n d  f r u i ta g e  
f a i r e r  in  e a c h  su c c e s s iv e  y e a r ;  b y  its  f ru i ts ,  its  A lu m n i ,  i t  s h o u ld  b e  j u d g e d ,  n o t
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b y  th e  e x c e p t io n a l ly  p o o r  o r  e x c e p t io n a l ly  e x c e l l e n t ,  b u t  b y  t h e  a v e r a g e .  N o  
i n s t i tu t i o n  e s c a p e s  t h e  m is f o r tu n e  o f  p o o r  r e p r e s e n ta t i v e s ,  a n d  a l l  t a k e  p r i d e  
in  t h e i r  b e s t .
T h e  U n i v e r s i ty  o f  M o n t a n a  h a s  1 2  1 g r a d u a t e s ,  5  7  m e n  a n d  6 4  w o m e n .  
O f  th e s e  o n e  h a s  d i e d ,  t h e  r e m a in in g  1 2 0  a r e  d i s t r i b u t e d  in  o c c u p a t i o n s  a s  
f o l l o w s :  T e a c h e r s ,  3 8 ;  w o m e n  a t  h o m e ,  2 4 ;  e n g in e e r s ,  1 4 ;  b u s in e s s ,  8 ;  g o v ­
e r n m e n t  s e r v ic e ,  f o r e s t r y  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  8 ; g r a d u a t e  s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  a  
R h o d e ’s s c h o la r s h ip  m a n ,  9 ;  d o c to r s ,  5  ; l a w y e r s ,  5  ; c h e m is t s ,  5 ;  b a n k e r s ,  2 ;  
jo u r n a l i s t s ,  2 ;  m u s e u m  c u r a t o r ,  1 . W i t h  l i t t le  e x c e p t io n  t h e  U n i v e r s i t y  c a n
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p o i n t  w i t h  p r i d e  to  t h e  r e c o r d  a n d  liv e s  o f  i ts  c h i l d r e n  a n d  fe e ls  s e c u r e  o f  t h e i r  
lo v in g  in te r e s t .
T h e  o n e  g r e a t e s t  n e e d  to  in s u r e  f u t u r e  s u c c e s s  a n d  p r o g r e s s  f o r  t h e  U n i ­
v e r s i ty  is g e n e r a l  s t a t e  i n te r e s t  a n d  p r i d e  in  t h e  in s t i tu t i o n  a s  a  p r e c i o u s  p o s s e s ­
s io n  w h o s e  p o s s ib i l i t ie s  f o r  g o o d  a r e  o f  u n t o l d  v a lu e .  T h e  U n i v e r s i t y  h a s  
m a n y  f r i e n d s  w h o s e  a i d  m a y  d o  m u c h  to  r e a l iz e  th e s e  p o s s ib i l i t ie s .  h o p e
i t  h a s  f e w  e n e m ie s .  W h y  s h o u l d  i t  h a v e  a n y ?  W h i l e  t h e r e  is p r o b a b l y  l i t t le  
a c t i v e  e n m i ty  to  t h e  U n i v e r s i t y  in  t h e  s t a t e ,  t h e r e  is t o o  m u c h  i n d i f f e r e n c e  a n d  
l a c k  o f  a c t i v e  f r i e n d s h ip .  T o o  m a n y  t e a c h e r s  c a r e  l i t t le  o r  n o t  a t  a l l  f o r  h o m e  
in s t i tu t io n s  a n d  a c t  p r a c t i c a l l y  a s  a d v e r t i s i n g  a n d  r e c r u i t i n g  a g e n t s  f o r  o t h e r  
s t a te s .  L o y a l t y  to  t h e  s t a t e  s c h o o ls  is t h e  d u t y  a n d  s h o u l d  b e  t h e  p r iv i le g e  o f  
e v e r y  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  in  M o n t a n a .  F r i e n d l y ,  c o n s t r u c t iv e  c r i t i c i s m  h a s  in  
t h e  p a s t  d o n e  m u c h  g o o d  a n d  w i l l  b e  w e l c o m e d  in  t h e  f u t u r e .  U n f r i e n d l y ,  
c a r p i n g ,  d e s t r u c t iv e  c r i t ic i s m  h a s  in  t h e  p a s t  d o n e  h a r m ; th is  w i l l ,  w e  t r u s t ,  d is -
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a p p e a r  in  th e  f u tu r e .  T h e  U n iv e r s i ty  w il l  p r o b a b l y  liv e  a n d  f lo u r is h  lo n g  
a f te r  s n e e r in g , c a r p in g  c r i t ic s  h a v e  b e e n  fo r g o t te n .  I t  is d e a r  to  th o s e  w h o  
h a v e  w r o u g h t  in to  its  f o u n d a t io n  a  la rg e  p o r t io n  o f  life  a n d  to  th o s e  w h o  h a v e  
s p e n t  h a p p y  c o lle g e  y e a r s  w i th in  its  h a l l s ;  c r o w n e d  b y  th e ir  lo v e  a n d  d e v o t io n  
m a y  th e  U n iv e r s i ty  o f  M o n t a n a  g o  o n  its  w a y  e v e r  o n w a r d  a n d  u p w a r d  to  a  
d e s t in y  w o r th y  o f  th e  t r e a s u r e  s ta te .
U N C L E  J E R R Y ’S  L I T T L E  L I G H T .
“ N o ,  lit t le  g ir l, it  w o n ’t d o ;  y o u ’v e  n o  id e a  w h a t  a  G o d - f o r s a k e n  c o u n tr y  
it  is. N o th in g  b u t  h e a t  a n d  s n a k e s  a n d  fe v e r , a n d  th e  m e n  liv e  in  te n ts  fo r  th e
m o s t  p a r t .  I t ’s n o  p la c e  fo r  a  w o m a n ,  a n d  I ’d  n e v e r  fo rg iv e  m y se lf  if----- — ’’
h e  t u r n e d  a b r u p t ly  a w a y  f ro m  th e  a p p e a l in g  g r a y  e y e s  a n d  lo o k e d  h a r d  in to  
th e  b lu e - r e d  b la z e  o f  th e  p i tc h - p in e  lo g s .
T h e  e a r ly  tw i l ig h t  d e e p e n e d  w i th o u t ,  w h i le  w i th in  th e  f i re - l ig h t  b r ig h t ­
e n e d  a n d  th e  s h a d o w s  in  th e  f a r  c o rn e r s  l e n g th e n e d  a n d  w a v e r e d  a n d  c h a n g e d  
in tp  g re w s o m e  s h a p e s  t h a t  f l i t te d  in q u ir in g ly  a c ro s s  th e  w a l ls  a n d  c e il in g , r e t r e a t ­
in g  a n d  r e tu r n in g ,  lik e  re s tle ss  sp ir its . N e i th e r  s p o k e ;  th e  s i le n c e  b e c a m e  te n s e  
a n d  th e  m o v in g  s h a d o w s  g r e w  la rg e  a n d  fo rm le ss  a s  th e  lo g s  b u r n e d  lo w . A t  
le n g th  th e  y o u n g  m a n  ro s e  a n d  h e a p e d  f re s h  fu e l  u p o n  th e  e m b e r s ;  th e  r ic h  
w o o d  c ra c k le d  a n d  s iz z le d  a n d  f la r e d  in to  f la m e , th r o w in g  in to  b r ig h t  re lie f  th e  
f a ir ,  e a r n e s t  f a c e  o f  th e  y o u n g  g ir l  s i t t in g  o n  th e  h u g e  b e a r - s k in  ru g  b e fo r e  th e  
h e a r th .
S h e  lo o k e d  u p  in to  h is  s m ilin g  f a c e ;  h e r  o w n ,  e a g e r  a n d  t r o u b le d ,  s h o w e d  
th a t  s h e  w a s  still p o n d e r in g  o v e r  th e  u n f in is h e d  c o n v e r s a t io n .
“ M o th e r  c a m e  W e s t  w i th  f a t h e r , ’’ s h e  b e g a n ,  “ w h e n  th e r e  w e r e  n o  r a i l ­
r o a d s  a n d  th is  to w n  w a s  a  r o u g h  m in in g  c a m p . A n d  sh e  w a s  a  N e w  E n g la n d  
g ir l, t o o , ’’ s h e  a d d e d  c o n v in c in g ly .
H e  a t t e m p te d  to  in te r r u p t  h e r ,  b u t  sh e  r a is e d  h e r  h a n d  in  p r o te s t .  “ O h ,  
I k n o w  sh e  d o e s n ’t  w a n t  m e  to  g o , b u t ----------’’
“ D o n ’t t e m p t  m e , d e a r .  I w o u l d n ’t  b e  h a lf  a  m a n  to  a l lo w  th e  sa c r if ic e . 
I ’v e  b e e n  se lf ish  e n o u g h  h u n d r e d s  o f  t im e s  to  w a n t  to  d o  i t ,  a n d  s o m e tim e s  
it se e m s  a s  if  I c a n ’t  g o  a n d  le a v e  y o u . ’’
C r a w f o r d  s a t  d o w n  a n d  la id  h is  h a n d  lo v in g ly  o n  th e  s o f t  b r o w n  h a ir .  
“ L is te n ,  l ittle  g i r l , ’’ h e  w e n t  o n , te n d e r ly ,  “ in  a  y e a r  o r  tw o  th e  c o u n tr y  m a y  n o t  
b e  so  b a d  a n d  I c a n  fix  u p  s o m e  k in d  o f  a  p la c e  fo r  y o u ;  o r ,  th e  c o m p a n y  m a y  
s e n d  m e  so m e  p la c e  e lse , a n d  i t ’s o n ly  a  lit t le  w h i le  a t  m o s t . ’’ H e  w a s  t r y in g  
to  b e  c h e e r fu l .
“ If  i t ’s a n  a w f u l  p la c e  fo r  m e , i t ’s a n  a w f u l  p la c e  fo r  y o u ,  t o o ; ’’ h e r  
v o ic e  b r o k e  w i th  th e  s o b  sh e  c o u ld  n o t  k e e p  b a c k ,  “ a n d  so  m u c h  c a n  h a p p e n  
in  a  y e a r  o r  t w o ! ’’
“ A n  e n g in e e r ’s life  is h a r d  a t  b e s t , ’’ C r a w f o r d  c o n t in u e d ;  “ y o u  d o n ’t  
k n o w  w h a t  it  m e a n s ;  a n d  I w a n t  to  m a k e  a  h o m e  fo r  y o u ,  M in a ,  b e fo re  I ta k e  
y o u  a w a y  f ro m  a ll th e  th in g s  y o u  lo v e  b e s t  in  th e  w o r ld .  “
U N C L E  JE R R Y ’S L IT T L E  LIG H T m
“ A l l ,  d e a r ? ”
“ M i n a ! ”  I t  w a s  t h e  m o t h e r ’s v o ic e  f r o m  t h e  k i t c h e n  a n d  p r e s e n t ly  s h e  
a p p e a r e d  in  t h e  d o o r w a y .  “ G o  to  t h e  w i n d o w ,  M i n a ,  a n d  lo o k  f o r  U n c l e  
J e r r y ’s l i t t le  l i g h t ;  I ’v e  l o o k e d  a n d  lo o k e d  a n d  c a n ’t  s e e  a  s ig n  o f  i t  s h in in g  
t h r o u g h  t h e  f a l l in g  s n o w .”
T h e  d a u g h t e r  ro s e  a n d  d r e w  b a c k  t h e  h e a v y  c u r t a in s ,  s t r a in in g  h e r  e y e s  
t o w a r d  t h e  s n o w - c o v e r e d  h ills . H i g h ,  h ig h  u p  o n  o ld  M o n a r c h ’s r u g g e d  
s id e s  s h e  s o u g h t  t h e  g le a m  o f  a  l i t t le  l ig h t  f r o m  a  m in e r ’s c a b i n  w i n d o w .  
A l m o s t  e v e r y  n i g h t  s in c e  M i n a  w a s  a  l i t t le  g i r l  in  s h o r t  d r e s s e s ,  s h e  h a d  lo o k e d  
f o r  t h e  l ig h t  g le a m in g  f r o m  t h e  c a b i n  a t  t h e  h e a d  o f  G r i z z l y  G u l c h ,  a n d  n e v e r  
b e f o r e  h a d  i t  f a i l e d  to  s e n d  b a c k  a  g r e e t in g  to  h e r .
“ P e r h a p s  h e  h a s  c o m e  d o w n ,  m o t h e r , ”  s h e  s a i d ,  “ i t ’s C h r i s t m a s  e v e ,  y o u  
k n o w ,  a n d  h e ’d  n e v e r  s t a y  o n  t h e  h i l l  o v e r  C h r i s t m a s . ”
T h e  m o th e r  s h o o k  h e r  h e a d .  “ H e  w a s  d o w n  S u n d a y  a n d ,  t h o u g h  I 
b e g g e d  h im  to  s t a y ,  h e  c o u l d n ’t  b e  p e r s u a d e d ,  a n d  h is  c o u g h  w a s  w o r s e  t h a n  
u s u a l ,  t o o . ”
“ H e  m a y  h a v e  g o n e  to  b e d  e a r l y , ”  C r a w f o r d  s u g g e s t e d .
“ I d i d n ’t  u r g e  h im  to o  m u c h , ”  t h e  m o th e r  w e n t  o n ;  “ h e  is  b e t t e r  o u t  o f  
t o w n  a t  h o l i d a y  t im e .  C h r i s t m a s  p u n c h  f lo w s  to o  f r e e ly ,  a n d  U n c l e  J e i r y  
is n ’t  p r o o f . ”  A n d  s ig h in g  a t  th is  r e c o g n i t i o n  o f  h u m a n  f r a i l ty ,  s h e  w e n t  b a c k  
to  h e r  m a n i f o l d  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  m o r r o w .
T h e  h o u s e h o l d  g r e w  m e r r y  w i t h  C h r i s t m a s  c h e e r ,  b u t  t h e  m o t h e r  a n d  
d a u g h t e r  c o u l d  n o t  f o r g e t  t h e  lo n e ly  o l d  m a n  in  h is  d a r k  c a b i n  a n d  t h e  l ig h t  
t h a t  h a d  n e v e r  f a i l e d  to  s a y  “ A l l ’s w e l l ”  a s  s o o n  a s  t h e  n i g h t  c a m e  o n .
A f t e r  a  t im e  i t  s t o p p e d  s n o w in g ,  t h e  s t a r s  c a m e  o u t ,  c o ld  a n d  w h i t e ,  a n d  
t h e  m o o n l ig h t  t r a n s f o r m e d  t h e  m o u n ta i n s  a n d  v a l l e y  i n to  a  s i lv e ry  s h e e n  o f  l ig h t .  
M i n a  f o u n d  h e r s e l f  a g a i n  a t  t h e  w i n d o w ,  e a g e r ly  s c a n n in g  t h e  h i l l s id e  f o r  th e  
w e lc o m e  g le a m . J a c k  f o l lo w e d  h e r .  T h e y  s t o o d  s i le n t ly  g a z i n g  a t  t h e  s n o w ­
c a p p e d  p e a k s ,  w h i t e  a n d  s t r o n g  . a n d  h ig h  in  t h e  g lo r y  o f  t h e  w i n t e r  m o o n ,  a n d  
f o r  a  m o m e n t  t h e y  w e r e  lo s t  in  w o n d e r -  a t  t h e  m y s t i c  b e a u t y  o f  i t  a l l .  A t  
l e n g th  J a c k ’s v o ic e  b r o k e  t h e  s p e l l .
“ W h o  is U n c l e  J e r r y ,  a n y w a y ,  M i n a ,  o f  w h o m  I ’v e  h e a r d  s o  m u c h ,  
a b o u t  w h o m ,  s o  l i t t l e ? ”
“ U n c l e  J e r r y ?  W l i y ,  h e ’s j u s t  U n c l e  J e r r y .  Y o u  s e e  h e ’s n o b o d y ’s 
u n c le ,  t h a t  is , h e ’s e v e r y b o d y ’s u n c le .  N o  o n e  e v e r  c a l ls  h im  b y  a n y  o t h e r  
n a m e .  H e  h a s  o n e ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e y  n e v e r  t h in k  o f  u s in g  it.
“ W l i e n  h e  w a s  a  v e r y  y o u n g  m a n  m o th e r  n u r s e d  h im  t h r o u g h  a  s e v e r e  
i l ln e s s , a n d  e v e r  s in c e  t h e n  h e  h a s  b e e n  a  s o r t  o f  f a m i ly  a p p e n d a g e ,  a s  i t  w e r e .  
H e  h a s  b e e n  w o r k i n g  t h a t  m in e  f o r  y e a r s  a n d  e v e r y  o n e  e ls e  h a s  lo s t  f a i t h  in  i t ,  
so  h e  s t a y s  o n  b y  h im s e l f ,  f u l ly  b e l i e v in g  h e  w i l l  s o m e t im e  ‘s t r ik e  a  p o c k e t ’ a n d  
m a k e  a  m il l io n .  H e  o w e s  e v e r y b o d y  I th in k ,  a n d  o f t e n  g e ts  d i s c o u r a g e d ,  
t h o u g h  h e  d o e s n ’t  a d m i t  i t ;  t h a t ’s w h y  h e  d r in k s  w h e n  h e  is in  t o w n . ”
“ B u t  h e  m u s t  h a v e  h a d  a n  o r i g i n , ”  J a c k  p e r s i s t e d ;  “ w h e r e  d i d  h e  c o m e  
f r o m ? ”
“ H e  c a m e  o u t  h e r e  a f t e r  t h e  w a r ,  l ik e  s o  m a n y  o f  t h e  o l d  t im e r s ,  p r o s -
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p e c t in g .  H e  e x p e c te d  to  s tr ik e  i t  r ic h  in  a  w e e k  a n d  g o  b a c k  to  I n d i a n a ,  
w h e r e  h e  h a d  le f t  a  s w e e th e a r t ,  a n d  d o  a ll  s o r ts  o f  w o n d e r f u l  th in g s . B u t  h e  
d i d n ’t ,  y o u  k n o w ;  i t ’s  th e  s a m e  o ld  s to r y  in  th e s e  p a r t s .  H e  s u n k  a ll  h e  h a d  
a n d  th e n  c o u ld n ’t  g iv e  i t  u p  till h e ’d  m a d e  it  b a c k ;  h e  g o t  d e e p e r  a n d  d e e p e r  
in to  d e b t  a n d  s o  o n  f ro m  b a d  to  w o r s e .  T h e s e  o ld  m in in g  c a m p s  a r e  th e  
M o n t e  C a r lo s  o f  A m e r i c a .  H e  c o u ld n ’t  g o  h o m e  d e s t i tu te ,  a n d  so  h e  s t a y e d  
o n ,  h o p in g  a g a in s t  d e s p a i r ,  a n d  w o r k in g  in  th e  m in e s . A b o u t  a  d o z e n  y e a r s  
a g o  h e  s t a k e d  o u t  th is  c la im  a n d  h a s  s tu c k  to  i t  e v e r  s in c e .
“ N o w  h e  h a s  m in e r ’s c o n s u m p tio n .  Y o u  k n o w  w h a t  t h a t  m e a n s . 
W e ’v e  a lw a y s  fe l t  w o r r i e d  a t  h is  w o r k in g  th e r e  a lo n e ,  a n d  so  w e  w a t c h  th e  
l ig h t .  I f  i t  a p p e a r s ,  w e  k n o w  e v e ry th in g  is  a ll  r i g h t ;  if  i t  s h o u ld n ’t— o h , i t  
w o u l d  b e  a w f u l  fo r  h im  to  b e  h u r t  o r  s ic k  u p  th e r e  a ll  a lo n e !  A n d  so  m a n y  
th in g s  c a n  h a p p e n  in  th e  m in e s .’’
S h e  p a u s e d  fo r  a  m o m e n t  a n d  th e n  c o n t in u e d :  “ W h e n  w e  w e r e  lit t le
th in g s  U n c le  J e r r y  w o u ld  ta k e  u s  o n  h is  l a p  a n d  te ll u s  w a r  s to r ie s ;  a n d  s u c h  
w o n d e r f u l  s to r ie s  th e y  w e r e ,  to o .  A n d  n e x t  to  h is  c la im — n o , I b e lie v e , b e t t e r  
t h a n  h is  c la im — h e  lo v e s  th e  G r a n d  A r m y .  Y o u  s h o u ld  se e  h im  o n  D e c o r a ­
t io n  D a y !  B u t  if  I w e r e  to  te ll y o u  a ll  a b o u t  U n c le  J e r r y ’s q u e e r ,  d e a r  w a y s  
i t  w o u l d  ta k e  a ll  n ig h t .  A n d  th e  g o o d  t im e s  w e  h a v e  h a d  in  th e  lit t le  
c a b i n ! ’’ H e r e  s h e  lo o k e d  u p  a g a in  a t  th e  h ills , d e a d  w h i te ,  w i th  n e v e r  ♦ a  
c h e e r fu l ,  r e d  g le a m  th r o u g h  th e  p in e  tre e s .
“ I ’ll lo o k  a r o u n d  in  th e  m o r n in g , ’’ s a id  J a c k  c o n s o lin g ly , “ a n d ,  i f  n o  o n e  
h a s  s e e n  h im  d o w n  t o w n ,  p e r h a p s  w e  h a d  b e t t e r  r id e  u p  to  th e  c a b in  a n d  
lo o k  in to  t h in g s . ’’
W i t h  th is  M i n a  s e e m e d  c o m f o r te d .  S h e  s l ip p e d  b a c k  to  h e r  s e a t  o n  th e  
r u g ,  w i t h  J a c k  b e s id e  h e r ,  a n d  th e y  tw o ,  w a tc h in g  th e  b r ig h t  f i r e l ig h t,  f o r g o t ,  
fo r  th e  t im e , th e  d a r k  c a b in  w h e r e  a  l i t t le , o ld  m a n ,  w i th  p in c h e d ,  b lu e  f a c e  
a n d  d r y ,  b u r n in g  th r o a t ,  la y  a lo n e  o n  h is  b u n k  in  th e  c o rn e r .
T h e  c a b in  w a s  c o ld ,  so  c o l d ; th e r e  h a d  b e e n  n o  f ire  fo r  tw e n ty - f o u r  h o u r s ; 
th e  w a t e r  in  th e  p a i l  w a s  f ro z e n . O n  a  c h a i r  b e s id e  th e  b e d  s to o d  a  b r a n d y  
b o t t le ,  h a lf  e m p ty .  T h e  ro o m  w a s  q u i te  s till e x c e p t  fo r  th e  p a in f u l  b r e a th in g  
o f  th e  fo rm  o n  th e  b e d .  A t  le n g th  i t  m o v e d ,  th e  h e a v y  e y e s  o p e n e d  a n d  
s t a r e d  a t  a  g h o s t ly  s t r e a k  o f  m o o n l ig h t  ly in g  p a le  u p o n  th e  f lo o r . T h e n  a  
s h a k in g  h a n d  r e a c h e d  fo r  th e  b o t t l e ,  b u t  d r o p p e d  h e lp le s s  o n  th e  w o r n  c o v e r le t .  
T h e re  w a s  a  c ra c k le  in  th e  h o l lo w  c h e s t ,  a  r a s p  f ro m  th e  d r y  th r o a t ,  a n d  a g a in  
th e  w e a k  h a n d  s o u g h t  th e  s a v in g  f la sk . A f t e r  r e p e a te d  e f fo r ts  a n d  lo n g  
in te r im s  o f  r e s t  h e  s u c c e e d e d  in  b r in g in g  th e  l iq u id  to  h is  lip s . H i s  w h o le  f r a m e  
q u iv e r e d  w i t h  th e  n e w  l if e ;  h e  g r e w  w a r m ,  a n d  lif t in g  h is  h e a d  h ig h e r  o n  th e  
p i l lo w , lo o k e d  a b o u t  a t  th e  b a r e  ro o m . I t  a ll  s e e m e d  v e ry  s t r a n g e  a n d  u n r e a l .  
P e r h a p s  h e  w a s  d r e a m in g .  T h e n  h e  r e m e m b e r e d  h o w  h e  h a d  s h o v e le d  a  
tu n n e l  in  th e  m o u n ta in ,  h o w  h is  c lo th e s  h a d  f ro z e n  fa s t  to  h is  b o d y ;  h e  r e c a l le d  
th e  lo n g  n ig h t  o f  p a in f u l  s t ru g g le  fo r  b r e a th ,  th e  lo n g e r  d a y  o f  th r is t  a n d  c o ld  
a n d  to r tu r in g  s m o th e r in g s ,  th e  b la n k ,  h a lf - c o n s c io u s  s tu p o r — it  a ll  c a m e  v iv id ly  
b a c k  to  h im . H e  to o k  a n o th e r  d r a u g h t  f ro m  th e  b o t t l e ;  h e  r e m e m b e r e d  e v e ry -
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t h in g  q u i t e  d i s t in c t ly  n o w .  T h i s  w a s  C h r i s t m a s  e v e ;  h e  h a d  i n t e n d e d  to  g o  
d o w n  t o w n  a n d  h a v e  a  t im e  w i t h  t h e  b o y s ,  b u t  s o m e  w a y  h e  d i d n ’t  m a k e  i t .  
W e l l ,  a n o t h e r  d r i n k  w o u l d  f ix  th in g s  a n d  h e  w o u l d  g o  d o w n  in  t h e  m o r n in g .  
H e  b e g a n  to  fe e l  a lm o s t  c o m f o r t a b l e  a n d  s a t  u p  s t r a ig h t  a g a i n s t  t h e  r o u g h  
b o a r d s .
T h e  m o o n l ig h t  p o u r e d  t h r o u g h  th e  w i n d o w  a n d  fe ll  u p o n  t h e  c h in k e d  
w a l l  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  b u n k .  I n v o lu n ta r i ly  h is  e y e s  f o l lo w e d  t h e  s t r e a m  o f  
l ig h t .  W h a t  w a s  t h a t  a l a c k  o b j e c t  w i t h  t h e  s h in y  t o p  a t  t h e  e n d  o f  th is  r i b b o n  
o f  l ig h t ,  l ik e  t h e  p o t  o f  g o l d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r a i n b o w ?  H e  p u z z l e d  f o r  a  
m o m e n t ,  th e n  i t  c a m e  to  h im  in  a  f la s h  o f  t h o u g h t .  I t  w a s  h is  o l d  l e a t h e r  t r u n k  
w i t h  t h e  b r a s s - b o u n d  l id  t h a t  h e  h a d  b r o u g h t  f r o m  I n d i a n a  w i t h  h im .  T h a t  
t r u n k !  W h a t  a  s to r e  o f  m e m o r ie s  i t  h e l d !  A s  h e  f ix e d  h is  g a z e  u p o n  i t ,  
g r a d u a l l y  e v e r y th in g  e ls e  in  t h e  c a b i n  g r e w  u n r e a l .  H e  h a d  g o n e  b a c k  t o  h is  
y o u t h .  T h e  o l d  f a r m  h o u s e ,  h is  m o t h e r ’s f a c e ,  e v e r y  d e a r ,  f a m i l ia r  f o r m  a n d  
f ie ld  a b o u t  h is  b o y h o o d  h o m e  c a m e  b e f o r e  h is  e y e s .  T h e n ,  in  t h e  s o f t  r a y s  o f  
t h e  s i lv e r  m o o n ,  a p p e a r e d  a  f a i r  g i r l is h  f i g u r e ;  h e  c o u ld  h e a r  h e r  v o ic e ,  b u t  e v e n  
m o r e  c le a r ly  c o u l d  h e  h e a r  t h e  s t r a in s  o f  m a r t i a l  m u s ic  a n d  t h e  s h o u t s  o f  t h e  
b o y s  a s  t h e y  m a r c h e d  a w a y  to  w a r .  A n d  h e  w e n t  w i t h  t h e m !  H e  c h e e r e d  
a l o u d  a t  t h e  s o u n d  o f  t h e  f ife  a n d  d r u m .  H e  l iv e d  o v e r  a g a i n  th o s e  f o u r  a w f u l  
y e a r s ;  b u t  t h e y  w e r e  s p l e n d id  y e a r s ,  t o o ;  f o r . w a s n ’t  h e  y o u n g ,  a n d  w a s n ’t  s h e  
w a i t i n g  f o r  h i m ?
T h e  o l d  m a n  l e a n e d  f o r w a r d  w i t h  w i d e - o p e n  e y e s .  B u t  i t  w a s  n o t  h e  
w h o  w a s  l o o k in g ;  h e  w a s  o u t  t h e r e  in  t h e  m o o n l ig h t  w i t h  h e r ,  a n d  h e  w a s  
y o u n g  a n d  s t r o n g  a n d  fu l l  o f  l ife . A n d  t h e  m o o n l ig h t  w a s  n o  lo n g e r  w i n t e r  
m o o n l ig h t ,  b u t  h a d  b e c o m e  th e  f i r s t  g lo w  o f  a  s u m m e r ’s d a w n ;  t h e  c a b i n  r o o m  
w a s  a  g a r d e n ,  a n d  h e  w a s  te l l in g  h e r  a  w o n d e r f u l  s t o r y ,  a s  o l d  a s  t h e  e a r t h  
a n d  a s  n e w  a s  t h e  m o r n in g .  H e  w o u l d  g o  W e s t  n o w  th e  w a r  w a s  d o n e ;  t h e r e  
w e r e  b e t t e r  c h a n c e s  f o r  y o u n g  m e n  o u t  t h e r e ;  t h e  h ills  w e r e  fu l l  o f  g o ld  a n d  
s i lv e r ;  h e  w o u l d  m a k e  a  f o r t u n e  a n d  c o m e  b a c k  to  h e r .  T h e  f u t u r e  w a s  a g l o w  
w i t h  lo v e  a n d  h o p e .
T h e  o ld  m a n  o n  th e  b e d  b r e a t h e d  p a in f u l ly  a n d ,  b e n d i n g  f o r w a r d  s t i l l  
m o r e ,  t r i e d  to  s p e a k .  D i d n ’t  t h e  y o u n g  fo o l  k n o w  th e r e  w a s  n o  g o l d  to  b e  
f o u n d ?  D i d n ’t  h e  k n o w  t h e  p r o m is e  h e  m a d e  w a s  a  l ie , t h a t  h e  w o u l d  n e v e r  
g o  b a c k ?  W h y  d i d n ’t  h e  a n s w e r  t h e  a p p e a l  in  th o s e  e y e s  a n d  s t a y  w h e r e  h e  
w a s ?  O h ,  b l i n d !  b l i n d !  W h y  c o u l d n ’t  h e  s p e a k  a n d  te l l  t h e m  s o ,  h e  w h o  
k n e w  so  w e l l ?  T h e n  h e  s a w  h e r  t a k e  s o m e th in g  f r o m  h e r  b o s o m  a n d  l a y  i t  
in  t h e  y o u n g  m a n ’s h a n d .  F r o m  a  w e e  b i t  o f  c a r d b o a r d  a  s w e e t  f a c e  l o o k e d  
u p  in to  h is  o w n ;  i t  w a s  n e r  l ik e n e s s . W i t h  t r e m b l in g  f in g e r s  h e  r a i s e d  i t  t o  h is  
l ip s . T h e  o l d  m a n  g a s p e d .  I t  w a s  o n ly  a  c o ld  f l a s k ! T h e  y o u t h  a n d  th e  
m a i d e n  f a d e d  a w a y  in to  c o ld  m o o n l i g h t ;  th e  b o y  a n d  th e  o l d  m a n  w e r e  o n e .
T h e  g r i z z le d  h e a d  fe ll f o r w a r d  o n  th e  h a n d s  t h a t  h a d  r e a c h e d  o u t  in to  
e m p t in e s s ,  a n d  th e  f e e b le  v o ic e  t h a t  h a d  s t r iv e n  to  s p e a k  b r o k e  in to  a  s o b .  A l l  
t h e  b i t t e r ,  lo n e ly  y e a r s  y a w n e d  b e f o r e  h is  v is io n  lik e  o p e n  g r a v e s ,  t h e  g r a v e s  o f  
h is  h o p e s  a n d  a m b i t i o n s ;  h e  s o b b e d  a l o u d  lik e  a  c h i ld .
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H o w  lo n g  h e  la y  th u s  h e  d i d  n o t  k n o w . H i s  f in g e rs  w e r e  s t if f  a b o u t  th e  
f la s k  w h e n  h e  lo o k e d  u p .  M e c h a n ic a l ly  h e  r a is e d  it  to  h is  lip s  a n d  d r a in e d  
th e  la s t  d r o p .  T h e  m o o n  h a d  g o n e  f a r  On h e r  jo u r n e y  a n d  le f t th e  r o o m  in  
u t te r  d a rk n e s s ,  lik e  th e  b la c k n e s s  o f  th e  m in e s . A s  th e  a lc o h o l  s e n t  th e  b lo o d  
o n c e  m o re  w a r m  a n d  liv in g  th r o u g h  h is  v e in s  a ll  h is  b e in g  s e e m e d  to  c e n te r  o n  
a  s in g le  t h o u g h t  a n d  p u r p o s e — to  r e a c h  th e  t r u n k  a t  th e  fo o t  o f  th e  b u n k .  
T h e  th o u g h t  a n d  th e  b r a n d y  le n t  h im  s t r e n g th ;  h e  f u m b le d  o n  th e  c h a i r  fo r  
m a tc h e s ,  lit th e  r e m n a n t  o f  a  t a l lo w  c a n d le  s t ic k in g  in  th e  w a l l  n e a r  b y  a n d  
s l ip p e d  f ro m  th e  b u n k .
H o w  c o ld  it  w a s !  H e  d r e w  th e  b la n k e t  t ig h t  a b o u t  h im . A f t e r  a  f e w  
to t te r in g  s te p s  h e  fe ll in  a  h e a p  u p o n  th e  f lo o r ;  h e  w a s  to o  w e a k  to  ra is e  h im ­
se lf , so , w i th  a  m ig h ty  e f fo r t ,  h e  c r a w le d  th e  r e s t  o f  th e  w a y .  H e  s tu c k  th e  
c a n d le  in  th e  w a l l  a n d ,  c r o u c h in g  b e s id e  th e  t r u n k ,  o p e n e d  th e  lid . "W ith  
u n c e r ta in  f in g e rs  h e  tu m b le d  a b o u t  th e  o d d s  a n d  e n d s  t h a t  h a d  la in  th e r e  u n d is ­
t u r b e d  fo r  y e a r s .  T h e  c a n d le  b u r n e d  lo w  a n d  b e g a n  to  s p u t t e r ;  h e  n o t ic e d  it  
a n d ,  w i th  f e a r fu l  h a s te ,  c o n t in u e d  h is  s e a rc h . O h ,  w o u l d  h e  n e v e r  f in d  i t ?  
H i s  h a n d s  w e r e  so  c o ld  a n d  s tif f  a n d  c lu m s y ;  h is  h e a d  w h i r l e d ;  h is  b r e a th  
a lm o s t  s t o p p e d ;  h e  c lu n g  w i ld ly  to  th e  t r u n k ,  q u iv e r in g ,  g a s p in g ,  d y in g !  T h e n ,  
w i th  a  jo y fu l  g u rg le — h e  w a s  b e y o n d  a  c ry — h e  s e iz e d  u p o n  a  b a t t l e - s ta in e d ,  
t im e - w o r n  A m e r i c a n  f la g !  E a g e r ly  h e  u n r o l le d  th e  b e lo v e d  b a n n e r ,  d is c lo s in g  
th e  still m o re  b e lo v e d  k e e p s a k e  t h a t  la y  p r o t e c te d  in  its  fo ld s . W i t h  a  f in a l 
f l ic k e r  th e  w a s t e d  c a n d le  b u r n e d  itse lf  o u t ,  a n d  le f t  th e  o ld  m a n  a lo n e  in  th e  
d a rk n e s s  w i th  h is  t r e a s u re s .
^  ^  ^  ^  ^  &
C h r is tm a s  m o rn in g  d a w n e d  c le a r  a n d  b r i g h t ;  th e  h i lls id e  w a s  a - d a z z le  
w i th  m illio n s  o f  d i a m o n d  s n o w -f la k e s ,  a s  M i n a  a n d  J a c k  u r g e d  th e i r  c a u t io u s  
h o rs e s  u p  th e  s l ip p e ry ,  w in d in g  tra i l .  U p  a n d  a c ro s s  a n d  e v e r  u p  th e y  w e n t ,  
u n t i l  th e  h o u s e s  a n d  s tre e ts  in  th e  to w n  b e lo w  lo o k e d  lik e  f ig u re s  o n  a  g e o m e ­
t r ic a l  p la n e .  S o o n  th e  lit t le  w i n d o w  t h a t  h a d  d e n ie d  its  l ig h t  th e  n ig h t  b e fo r e  
f la s h e d  u p o n  th e m  in  th e  m o r n in g  s u n s h in e  a s  if th e  g le a m  f ro m  a ll th e  m illio n s  
o f  s n o w  c ry s ta ls  w e r e  th e r e  u n i te d  in to  o n e  h u g e  d ia m o n d .
“ I c a n  se e  n o  s m o k e  f ro m  th e  c h im n e y ,”  s a id  M i n a ,  a s  th e y  n e a r e d  th e  
le d g e  w h e r e o n  th e  c a b in  s to o d .  “ C a n  y o u ,  J a c k ? ”
T h e  s t a lw a r t  e n g in e e r  s h o o k  h is  h e a d .  T h e y  h a d  b e e n  v e ry  m e r ry  w h e n  
th e y  s e t  o u t ,  b u t ,  s o m e h o w , a s  th e y  a p p r o a c h e d  th e  e n d  o f  th e  jo u r n e y ,  a  c h ill ­
in g  d r e a d  f il le d  th e ir  h e a r ts  a n d  s e a le d  th e i r  lip s . S i le n t ly  th e y  d i s m o u n te d ,  
t ie d  th e i r  h o rs e s  to  a  c o n v e n ie n t  p in e ,  a n d  m a d e  th e i r  w a y  th r o u g h  th e  d r if ts  
o f  s n o w  to  th e  d o o r w a y .  A s  s h e  l if te d  th e  l a tc h ,  M i n a  fe lt  h e r  c o u r a g e  fa i l ­
i n g ;  th e  s ile n c e  o f  th e  s n o w - s h r o u d e d  h ills  w a s  so  in te n s e , th e  in n e r  d r e a d  so  
fe a r fu l .
T h e  d o o r  s w u n g  o p e n  w i d e ;  a ll  f e a r  in s ta n t ly  v a n is h e d .  W i t h  a  p i ty in g  
c r y  s h e  r a n  to  U n c le  J e r r y  a n d  k n e lt  b e s id e  h im . O n  th e  f lo o r , b y  th e  o p e n  
t r u n k  w i t h  its  m o tle y  l i t te r  s t r e w n  a b o u t  h im , la y  th e  w h i te ,  p in c h e d ,  lit t le  o ld  
m a n .  O n e  h a n d ,  a t  h is  s id e ,  c lu tc h e d  a  b a t t e r e d  r a g  o f  s ta r s  a n d  s t r ip e s ;  th e
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o t h e r ,  h e ld  c lo s e  a g a i n s t  h is  b r e a s t  t h e  p i c t u r e  o f  a  f a i r  y o u n g  g ir l ,  d r e s s e d  in  
t h e  f a s h io n  o f  t h e  e a r ly  s ix t ie s .  T h e  e y e s  in  t h e  p h o t o g r a p h  s e e m e d  to  lo o k  
b e s e e c h in g ly  in to  th e i r s — a n d  t h e y  w e r e  s u c h  w o n d e r f u l  e y e s ; s o  fu l l  o f  lo v e  
a n d  l o n g in g ;  t h e  m o u t h  s e e m e d  to  b e  t r y in g  to  s p e a k .  F o r  a  m o m e n t  th e s e  
t w o  y o u n g  lo v e r s  lo o k e d  p i ty in g ly  a t  t h e  life le s s  f a c e  o f  t h e  g ir l  in  t h e  p i c t u r e  
a n d  th e  life le s s  f a c e  o f  t h e  p a t i e n t ,  h o m e le s s ,  lo n e ly  o l d  m in e r .  I n  s p i t e  o f  t h e  
l in e s  o f  s u f f e r in g ,  h is  f a c e  w o r e  a  w is t f u l  s m ile ,  a  s m ile  t h a t  s e e m e d  to  h o v e r  
a b o u t  i t  r a t h e r  t h a n  to  e m a n a t e  f r o m  i t .  A n d  th e r e ,  b e t w e e n  th e  e y e s  o f  th e  
g ir l  a n d  th e  s m ile  o f  t h e  o l d  m a n  t h e y  s a w ,  s h in in g  f o r  t h e m ,  U n c l e  J e r r y ’s l i t t le  
l ig h t .  J a c k  s t o o p e d  a n d  l i f t e d  M i n a  to  h e r  f e e t .  W i t h  a  g r e a t  s o b  s h e  b u r i e d  
h e r  f a c e  o n  h is  s h o u ld e r .
“ O h ,  J a c k ,  J a c k ,  y o u  s h a l l  n o t  g o  a w a y  w i t h o u t  m e ! ’’
H i s  s t r o n g  a r m s  h e l d  h e r  c lo s e .  H e ,  t o o ,  h a d  s e e n  t h e  l ig h t .
— M .  S .
H E R  R I G H T .
W a n a  m e t  m e  t h a t  m o r n in g  a s  I c r o s s e d  t h e  f l a t  t o  t h e  V a r s i t y .  W h e n  
I w o u l d  h a v e  g r e e t e d  h e r ,  s h e  s i l e n c e d  m e  w i t h  t h e  w o r d s :
“ C o m e !  W a n a  n e e d s  t o  t a lk  t o  y o u . ’ ’ T h e n  t u r n in g  s h e  w a l k e d  a h e a d  
o f  m e  b a c k  t o w a r d s  t h e  H a l l .  T h a t  s o m e th in g  h a d  g o n e  a m is s  w i t h  m y  
“ I n d i a n  m a i d , ’ ’ a s  I d e l i g h t e d  to  c a l l  h e r ,  I r e a d i ly  p e r c e iv e d .  H e r  h a i r ,  w h i c h  
y e s t e r d a y  s h e  h a d  a r r a n g e d  p a in s - t a k i n g ly  in  t h e  p r e s c r i b e d  f a s h io n ,  t o d a y  h u n g  
in  c o a l  b l a c k  b r a i d e d  r o p e s  to  h e r  w a i s t .  H e r  a g i le  f e e t  w h i c h  y e s t e r d a y  t r o d  
th e s e  w a lk s  in  p a t e n t  l e a th e r s ,  t o d a y  s k im m e d  o v e r  t h e  ic y  p a t h s  in  n a t iv e  
m o c c a s in s .
O b e d i e n t l y  I f o l l o w e d ,  w o n d e r i n g  a t  th is  s e m i- r e tu r n  to  t h e  b a r b a r ­
is m s  t h a t  s h e  a p p a r e n t l y  h a d  b e e n  w i s h in g  to  o v e r c o m e  a n d  a b o l i s h .  S to ic a l ly  
s h e  t r u d g e d  a h e a d — u p  th e  s ta i r s  to  h e r  s u n n y  r o o m  in  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  
t h e  b u i ld i n g .  C a r e f u l ly  s h e  c lo s e d  th e  d o o r  a n d  l o c k e d  i t  b e h i n d  u s .  T h e n  
s e a t in g  h e r s e l f  in  t r u e  I n d i a n  f a s h io n  o n  th e  f lo o r ,  s u r r o u n d e d  b y  a  n u m b e r  o f  
t r u e  “ c o l l e g e ’’ p i l lo w s ,  s h e  m a d e  a n  i d e a l  p i c t u r e  o f  w h a t  s h e  r e a l ly  w a s — th e  
s a v a g e  m a i d  o f  t h e  W e s t ,  t a m e d  a n d .  i n f lu e n c e d  b y  th e  b i n d i n g  c u s to m s  a n d  
e d u c a t i o n  o f  t h e  E a s t .
“ T a k e  th e  r o c k e r ,  N o n a h , ’ ’ s h e  s p o k e  a g a i n ,  c o n s t r u in g ,  a s  s h e  l o v e d  to  d o ,  
t h e  h a r d ,  u n m u s ic a l  n a m e  w h i c h  w a s  m in e .  K n o w i n g  t h a t  a n y  d e m o n s t r a t i o n  
o n  m y  p a r t  w o u l d  r a t h e r  w o u n d  t h a n  s o o th e  h e r ,  I s a n k  in to  t h e  c h a i r  a n d  h a l f -  
u n c o n s c io u s ly  a s s u m in g  h e r  m a n n e r  o f  s p e e c h ,  I  o n ly  a n s w e r e d :
“ T e l l  m e  w h a t  t r o u b le s  y o u ,  W a n a .  Y o u  k n o w  I  w i l l  u n d e r s t a n d . ’*
T h e n  i t  w a s  t h a t  h e r  y e a r s  o f  t r a i n i n g  a t  t h e  I n d i a n  s c h o o l ,  a s  w e l l  a s  t h e  
in f lu e n c e  o f  h e r  s e m e s te r  h e r e  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  c a m e  to  a i d  in  t h e  e x p r e s s io n  
o f  th is  s o r r o w ,  w h i c h  o th e r w i s e  w o u l d  h a v e  b e e n  a l l  b u t  s i le n t .  T h u s  I  s a t  f o r  
m o r e  t h a n  a n  h o u r ,  u n c o n s c io u s  o f  t h e  l a p s e  o f  t im e  a n d  l i s t e n e d  to  h e r  s to r y .
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T h e  s u n l ig h t  p la y e d  a b o u t  h e r  h e a d ,  b r in g in g  o u t  w e i r d  h ig h - lig h ts  f ro m  its  
g lo ssy  c o a l - b la c k  s u r f a c e .  F o r  th e  m o s t  p a r t  h e r  e y e s  r e s te d  o n  th e  f lo o r , b u t  
w h e n  in  th e  e x c i te m e n t  o f  h e r  s to ry ,  sh e  r a is e d  th e m  to  m e e t  m in e , th e y  w e r e  
f i l le d  w i th  a ll  th e  p e n t - u p  s u f fe r in g  o f  a  w o u n d e d  a n im a l  a t  b a y ,  a s  w e ll  a s  a  
so u l  e n d u r in g  th e  k e e n e s t  o f  to r tu re s .
“ I w ill  te ll y o u  a ll  th e  s to ry  t h a t  y o u  m a y  b e t t e r  u n d e r s t a n d ,”  W a n a  
b e g a n  in  a lm o s t  p e r f e c t  E n g l is h .  T h e n  fo l lo w e d  h e r  s a d  s to ry —- a  p a ra l le l  to  
w h ic h  I h a v e  n e v e r  h e a r d .  T o l d  a s  i t  w a s  in  th e  s im p le  la n g u a g e  o f  th is  
s im p le  m a id — a  la n g u a g e  w h o s e  s ty le  a n d  m a n n e r  I d a r e  n o t  a t t e m p t  to  r e p r o ­
d u c e — it  w a s  im p re s s e d  u p o n  m e  a s  o n ly  th o s e  s to r ie s  o f  th e  s im p le , t r u e ­
h e a r t e d  c a n  m a k e  a  p la c e  fo r  th e m se lv e s  in  th e  h e a r t s  o f  th e  p e o p le  o f  th e  w o r ld .
Y e a r s  a n d  y e a r s  a g o — so  r a n  th e  c o n te n t  o f  h e r  s to ry — h e r  p e o p le  c a m e  
e a c h  y e a r  f ro m  th e i r  h o m e , o u t  to  th e  w e s t ,  p a s s e d  th r o u g h  o u r  c a n y o n  h e re ,  
o n  th r o u g h  to  w h e r e  it  s p r e a d s  o u t  o n  th e  p la in s  b e y o n d .  T h e r e  th e y  h u n te d  
th e  b u f f a lo .  O f t e n  th e  B la c k f o o t  w a r r io r s  w o u ld  lie  in  w a i t  f o r  th e m , th e r e  a t  
th e  h e a d - w a te r s  o f  th e  r iv e r , .w h ic h  o u r  S e n t in e l  g u a r d s  o n  its  c o u rs e  to  th e  s e a . 
M a n y  a n d  b lo o d y  w e r e  th e  b a t t le s  f o u g h t .  A n d  b e c a u s e  o f  a ll  th is , th e y  c a l le d  
th e  r iv e r  M is s o u la — W a t e r s  o f  th e  S u rp r is e .
I t  w a s  a f t e r  o n e  s u c h  b a t t l e ,  w h e n  a  b a n d  o f  v ic to r io u s  w a r r io r s  o f  th e  
t r ib e  o f  h e r  p e o p le  w e r e  r e tu r n in g ,  w i th  th e  b lo o d  s in g in g  in  th e i r  v e in s  a n d  a ll 
th o u g h ts  o f  p e a c e  a n d  ju s t ic e  f le d , t h a t  th e y  r o u n d e d  th e  p o in t  o f  J u m b o  a n d  
s a w  a  sm a ll w a g o n  t r a in  t h a t  h a d  ju s t  f o r d e d  th e  r iv e r  a t  th e  fo o t  o f  S e n t in e l .  
W h a t  w o n d e r  t h a t  th e y  lo s t c o n tr o l  o f  th e i r  a l r e a d y  o v e r - e x c i te d ,  b lo o d - th i r s ty  
in s t in c ts !  W h a t  w o n d e r  t h a t  th e  s ig h t  o f  th e  u s u r p in g  w h i te  m a n ’s w a g o n  
e x c i te d  th e i r  a l r e a d y  b o il in g  b lo o d !  W i t h  o n e  w i ld  y e ll ,  in  w h ic h  r a n g  a ll th e  
in h e r e n t  f ie rc e n e ss  o f  g e n e ra t io n s  o f  w a r r io r s ,  a n d  le a n in g  lo w  o v e r  th e ir  p o n ie s , 
th e y  d a s h e d  d o w n  th e  s t r e a m  a n d  in to  th e  w a te r .
T h e  w h i te  m e n , a la r m e d  b y  th is  t im e , h a s te n e d  a r o u n d  th e  p o in t .  N o t  
f in d in g  th e r e  th e  e x p e c te d  s h e l te r ,  th e y  d r e w  u p  th e  th r e e  w a g o n s  in  a  t r i a n g u ­
l a r  s h a p e d  b a r r i c a d e  a n d  p r e p a r e d  to  d e f e n d  th e m s e lv e s  in  w h a t  th e y  fe lt  
w o u l d  b e  a  - lo s in g  s tru g g le .
I t  w a s  n ig h t  w h e n  a t  la s t  a ll  w e r e  ta k e n .  O f  th e  e ig h t  w h o  w e r e  in  th e  
w a g o n s ,  o n ly  tw o  w e r e  le f t— a n  e ld e r ly  m a n  a n d  a  sm a ll  g ir l  o f  a b o u t  f iv e . 
T h e s e  w e r e  p r is o n e rs . T h e y  s e iz e d  u p o n  th e  c o n te n ts  o f  th e  w a g o n s .  H a v i n g  
e m p t ie d  f o u r  la rg e  b o x e s  o f  b o o k s ,  th e y  se t  f ire  to  th e m  a n d  th e n  s to o d  b y  a n d  
w a t c h e d  in  a ll  th e  d e l ig h t  o f  ig n o r a n c e  a n d  s a v a g e r y ,  th e  p l a y  o f  a n g u is h  o n  
th e  o ld  m a n ’s f a c e ,  a s  h e  s a w  th e s e  m o s t  p r e c io u s  t r e a s u r e s ,  th e  la s t  r e m n a n ts  
o f  h is  o ld  h o m e  a n d  h a p p in e s s ,  c o n s u m e d  b y  th e  h u n g r y ,  l a p p in g  to n g u e s  o f  
th e  e a g e r  f la m e s . S u c h  w a s  th e  r e w a r d  o f  th e  m in is te r  w h o  h a d  g iv e n  u p  
e v e ry th in g  to  c o m e  a n d  t e a c h  h is  r e d - s k in n e d  b r o th e r  o f  th e  W e s t .
W d ie n  a t  la s t ,  t i r e d  o f  th e ir  re v e ls , th e  w a r r io r s  s a n k  d o w n  w h e r e  th e y  
w e r e  to  re s t ,  th e  o ld  m e d ic in e  m a n ,  w h o  w a s  w i th  th e m  a n d  w h o  n o w  a c t e d  a s  
g u a r d ,  s e a te d  h im s e lf  b y  th e  s m o ld e r in g  f i r e ; f ro m  u n d e r  a  b o a r d ,  w h ic h  h is  fo o t  
m o v e d  a c c id e n ta l ly ,  a p p e a r e d  th e  c o rn e r  o f  a  sm a ll  v o lu m e . C u r io u s ,  h e  
p ic k e d  it u p .  F in g e r in g  th e  b o o k  s t r a n g e ly  a n d  w i th  th e  r e v e re n c e  a lw a y s  fe lt
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b y  th e  l e a r n e d  o f  a l l  r a c e s  f o r  t h e  u n k n o w n ,  h e  t u r n e d  i ts  a lm o s t  t r a n s p a r e n t  
p a g e s  o n e  b y  o n e .  T h e  f i r e - l ig h t  f l i c k e r e d  o v e r  t h e  p a g e s .  T h e  a g e d  m a n ’s 
e y e s  s t r a i n e d  to  s e e  th is  “ p i c t u r e  w r i t i n g ’’ o f  t h e  w h i t e  m a n .  A  s u d d e n  b r e a t h  
o f  s m o k e  o f  t h e  n o w  f a s t  f a d i n g  f i r e ,  s w e p t  a c r o s s  t h e  p a g e s ,  b l i n d i n g  h is  e y e s .  
T h e  w h i t e  m a n  m o a n e d  n e a r  b y .  T h e  m o o n  w a s  j u s t  s i lh o u e t t i n g  t h e  m o u n ­
t a i n  a g a i n s t  t h e  s k y . T h e  o l d  s c h o la r  o f  I n d i a n  lo r e ,  t h u s  d i s t u r b e d ,  g l a n c e d  u p  
a n d  t h e r e  in  t h e  s m o k e ,  n o w  c u r l in g  s p i r a l ly  u p w a r d ,  t o u c h e d  in to  f le e c y  w h i t e ­
n e s s  b y  t h e  m o o n ’s r a d i a n c e ,  h e  s a w  a  p i c t u r e — s u c h  a  p i c t u r e  a s  o n ly  m e d i ­
c in e  m e n  c o u l d  s e e . S h a d o w y  a n d  i l lu s iv e ly  h e  s a w  p i c t u r e d  b e f o r e  h im ,  s t r a n g e  
b u i ld in g s  w i t h  t o w e r s ,  m a n y  b e a u t i f u l  t r e e s ,  u n l ik e  th o s e  o n  t h e  m o u n t a i n ,  a n d  
e v e r y w h e r e  f l i t t in g  h i th e r  a n d  t h i t h e r  s t r a n g e  p e o p le ,  o f  t h e  w h i t e  m a n ’s t r i b e ,  
c a r r y i n g  e v e r  o b je c t s  l ik e  th is  h e  h e ld  in  h is  h a n d .  N o n e  p a u s e d  to  g l a n c e  a t  
h im  e x c e p t  o n e  d a r k  m a i d e n ,  w h o  p a u s e d  f o r  b u t  a  m o m e n t  a n d ,  w i t h  h a n d  
o u t - s t r e t c h e d ,  s m i le d  o n  h im  a s  in  b e n e d i c t i o n — a n d  h e  w a s  s i t t in g  a lo n e  a g a i n  
b y  t h e  n o w  f a s t  d y i n g  e m b e r s .
I n  t h e  m o r n in g  h e  t o l d  t h e  w a r r i o r s  o f  w h a t  h e  h a d  s e e n .  T h a t  t h e  G r e a t  
S p i r i t  w a s  a n g r y  w i t h  t h e m ,  h e  w a s  s u r e .  S o m e  d a y  th e  w h i t e  m a n  w o u l d  
c o m e  a g a i n ,  w i t h  m o r e  o f  th o s e  o b j e c t s  l ik e  t h e y  h a d  b u r n e d ,  a n d  h e  w o u l d  
b u i l d  a  w i g w a m  th e r e  u n d e r  t h e  m o u n ta i n .  T h e r e  t h e y  w o u l d  l e a r n  t h e  m e a n ­
in g  o f  t h e  w h i t e  m a n ’s p i c t u r e  w r i t in g .  U n t i l  t h e y  c a m e ,  h e  b a d e  h is  p e o p le  
to  c a r e  w e l l  f o r  t h e  o l d  m a n  a n d  th e  l i t t le  g ir l  t h a t  t h e  G r e a t  S p i r i t  m ig h t  n o t  
b e c o m e  m o r e  a n g r y  w i t h  th e m .
^  ^  ^  v  ^  ^
W T ie n  th e  l i t t le  g i r l  w a s  t e n  y e a r s  o l d ,  t h e  o l d  m a n  d i e d .  I n  a  f e w  y e a r s ,  
b e c a u s e  s h e  w a s  f a i r  a n d  q u ic k ,  t h e  o ld  M e d i c i n e  m a n  g a v e  th e  l i t t le  g i r l  t o  h is  
s o n  to  b e  h is  s q u a w .  W h e n  a t  l a s t  h e ,  t o o ,  w a s  c a l l e d  b y  th e  G r e a t  S p i r i t ,  h e  
g a v e  t o  h is  s o n  a n d  l i t t le  g i r l  t h e  b o o k  h e  h a d  f o u n d  t h a t  n i g h t — t h e  b o o k  w h i c h  
h e  h a d  so  j e a lo u s ly  t r e a s u r e d  th e s e  m a n y  y e a r s .  H e  t o l d  t h e m  o f  h is  v is io n . 
A n d  b e c a u s e  h e  h a d  l e a r n e d  f r o m  th e  o ld  m a n  t h a t  t h e  b o o k  t o l d  o f  a l l  t h e  
th in g s  o f  t h e  G r e a t  S p i r i t  a n d  h is  p e o p le ,  h e  b a d e  h is  c h i l d r e n  to  w a t c h  f o r  t h e  
w i g w a m  t h a t  w a s  t o  c o m e  u n d e r  t h e  h i l l .  S o m e  d a y  h is  c h i l d r e n  w e r e  t o  g o  
t h e r e  a n d  l e a r n  w h a t  t h e  w h i t e  m a n ’s b o o k s  t o l d  o f  t h e  G r e a t  S p i r i t  a n d  h is  
p e o p le .
T h e  l i t t le  g i r l  l iv e d  t o  b e  a n  o l d  w o m a n  a n d  w h e n ,  a f t e r  a  l ife  l iv e d  in  th is  
s a v a g e  e n v i r o n m e n t ,  f a r  f r o m  t h e  c u s to m s  a n d  c o m f o r t s  t h a t  w e r e  b y  r i g h t  h e r s ,  
s h e  w a s  in  h e r  l a s t  h o u r s  ly in g  o n  a  h a r d  p a l l e t  in  a  s t i f l in g  w i g w a m ,  s u r r o u n d e d  
b y  a  g r o u p  o f  w o m e n  w h o  w e r e  m a k in g  th o s e  g a r m e n ts  w h i c h  w e r e  to  b e  h e r  
l a s t— h e r e  in  th is  a l m o s t  c h o k in g  a tm o s p h e r e ,  r e n t  b y  th e  m o a n s  o f  th e s e  f a i t h f u l  
w o m e n ,  s h e  in  h e r  t u r n  g a v e  th e  b o o k  to  h e r  o w n  d a u g h t e r .  W i t h  a lm o s t  h e r  
l a s t  b r e a t h  s h e  t o l d  h e r  t h e  s to r y  o f  t h e  v is io n  a n d  p a s s e d  o n  to  h e r  t h e  c h a r g e  
o f  t h e  o l d  M e d i c i n e  m a n .
I t  w a s  f o r  P a w a ,  t h e  l i t t le  g i r l ’s d a u g h t e r ,  t o  s e e  t h e  m a n y  c h a n g e s  o f  t h e  
w h i t e  m a n .  A n d ,  y e s ,  t o  s e e  t h e  w i g w a m  o f  t h e  v is io n . P a w a  w a s  o l d  t h e n ,  
b u t  s h e  t o l d  h e r  c h i ld  t h a t  i t  w a s  f o r  h e r  to  r e t u r n  to  t h e  p e o p le  o f  t h e  l i t t le  g ir l
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a n d  le a rn  o f  a ll  th e  th in g s  to ld  in  th e i r  b o o k s ,  th e re  u n d e r  th e  s h a d o w  o f  th e  
S e n tin e l .
O n ly  a  y e a r  a f t e r w a r d ,  th e y  s e n t  fo r  th e  c h i ld  to  c o m e  h o m e  f ro m  th e  
g ir ls ’ s c h o o l  a t  th e  M is s io n . P a w a  d ie d ,  le a v in g  to  h e r  c h i ld  th e  lit t le  b o o k  
a n d  m a k in g  th e  a g e n t  p ro m is e  to  s e n d  h e r  to  th e  w h i te  m a n ’s s c h o o l.  A n d  
W a n a  c a m e  th u s  to  th e  V a r s i t y .
“ A n d  n o w  I m u s t  le a v e  i t . ’ ’ T h u s  sh e  s p o k e , w h e n  s h e  h a d  f in is h e d  
h e r  s to r y  a n d ,  a s  s h e  s p o k e , s h e  ro s e  to  h e r  fu ll h e ig h t ,  s t r e tc h in g  h e r  a rm s  in  
p i t i fu l  d i s p a i r  a n d  w a i l e d :  “ I m u s t  le a v e  a ll th is  lo v e . M u s t  le a v e  th e s e
b u i ld in g s  t h a t  a r e  m in e  b y  r ig h t.  T h i s  U n iv e r s i ty  m y  g r a n d m o th e r ’s o w n  b o o k s  
f o u n d e d .  T h e  U n iv e r s i ty  t h a t  m y  a n c e s to r s  f irs t s a w  in  th e  s m o k e  o f  th o s e  
b u r n in g  b o o k s . I m u s t  g o  b a c k  to  m y  p e o p le  b e c a u s e  th e  w h i te  m a n  d o e s  n o t  
w a n t  m e . I w a s  n o t  th e  g ir l in  th e  v i s io n .’’ A s  sh e  f in is h e d  s p e a k in g  s h e  
tu r n e d  to  th e  w a lls  a n d  b e g a n  ta k in g  d o w n  th e  s t r a n g e  m ix tu r e  o f  I n d ia n  d e c o r ­
a t io n s  a n d  ty p ic a l  c o lle g e -g ir l  p ic tu r e s .
“ S u r e ly  th e r e  is s o m e  m is ta k e , W a n a , ”  a n d  I l a id  a  r e s t r a in in g  h a n d  u p o n  
h e r  a rm .
“ T h e i r  f a th e r s  h a v e  w r i t t e n , ’’ sh e  a n s w e r e d ,  w i th  a  d e s p a i r in g  w a v e  o f  
h e r  a r m ,  in d ic a t in g  th e  o th e r  ro o m s  o f  th e  H a l l .  “ I c a n n o t  b e  w h e r e  th e y  a re .
I d o  n o t  b e lo n g  h e re .  T h e y  a r e  s o r ry ,  b u t  I m u s t  g o . ’’ A n d  in  u t te r  d e je c ­
t io n  sh e  tu r n e d  o n c e  m o re  to  h e r  w o r k .
“ I w o n ’t  b e lie v e  i t !  I s h a ll  g o  se e  fo r  m y se lf . I t  c a n ’t  b e  t r u e ! ’’
A l l  th e  a n s w e r  sh e  m a d e  m y  im p e tu o u s  o u tb r e a k  w a s  to  tu r n  a n d  lo o k  a t  
m e  w i th  e y e s  t h a t  h e ld  a  w o r ld  o f  e n d u r a n c e  a n d  lo v e  in  th e ir  d e p th s .  B u t  
s h e  a d d e d :  “ T h a t  is n o t  a ll. T h e y  h a v e  f o u n d  o u t  t h a t  I lo v e  H i m .  I
m u s t  g o . I t  is n o t  t im e  y e t  fo r  th e  lit t le  g i r l ’s c h i ld r e n  to  c o m e . I m u s t  g o
b a c k  to  m y  p e o p le  a n d  w a i t .  S o m e tim e  th e re  w ill  b e  o n e  w o r th y .  I m u s t  d o
m y  d u ty .  W a n a  m u s t  b e  b r a v e .  I t  m u s t  n o t  b e  m y  f a u l t  t h a t  th e  p r o p h e c y  
is n o t  fu lf il le d . N o n a h  w ill  s ta y .  S h e  w ill  r e m e m b e r  m e  a n d  h e lp  m e . S h e  
w ill w a i t  w i th  m e  fo r  th e  c o m in g  o f  th e  lit t le  g i r l ’s c h i ld re n  to  th e  U n iv e r s i ty . ’’
— N e l l  B u l l a r d .
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b e g in n in g s  c a m e  th e  e a r ly  c i ty  u n iv e r s i t ie s  o f  t h e  c o n t i n e n t ,  o r ig in a l ly  m a d e  u p  
o f  t h e  f o l lo w in g  o f  o n e  f a m o u s  p r o f e s s o r ,  a n d  u s u a l ly  u n d e r  t h e  p e r s o n a l  
p a t r o n a g e  a n d  f a v o r  o f  t h e  r u le r .
T h e  o r ig in a l  i n t e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t h e n  w a s  s o m e th in g  w h i c h  c o r r e ­
s p o n d s  r o u g h l y  to  t h a t  o f  t h e  r e s e a r c h  in s t i tu t io n s  a n d  s o c ie t ie s  o f  m o d e r n  life . 
W h e n  th is  n o t io n  w a s  d e v e l o p e d  so  a s  to  i n c l u d e  t h e  t r a i n i n g  o f  a v e r a g e  p e r s o n s  
w i t h  n o  p a r t i c u l a r  s c h o la r ly  a m b i t io n s ,  t h e  a im  w a s  f o r m u l a t e d  a  l i t t le  d i f f e r ­
e n t ly ,  a n d  w a s  s p o k e n  o f  a s  t h e  m e n ta l  d i s c ip l in e  n e e d f u l  a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  p r o b l e m a t i c  a f t e r  l ife  o f  t h e  s t u d e n t .  T h i s  i d e a  w a s  c a r r i e d  d o w n  in to  t h e  
p r e s e n t  c e n t u r y ,  a n d  i n d e e d ,  is p r e v a l e n t  in  m a n y  w e l l - m e a n in g  c o m m u n i t i e s  a t  
t h e  p r e s e n t  d a y .  T o  s t a t e  i t  m o r e  c le a r ly ,  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p l a c e  o f  t h e  
u n iv e r s i ty  w a s  m e r e ly  a  s u b o r d i n a t e  a n d  s u p e r f lu o u s  o n e ,  w h e n  v i e w e d  b y  th e
T H E  U N I V E R S I T Y  A S  P R E P A R A T I O N  F O R  S E R V I C E .
T h e  U n i v e r s i ty  i d e a  h a s  u n d e r g o n e  p e r h a p s  a s  r a d i c a l  a n  e v o lu t io n  a s  a n y  
p r e s e n t  d a y  a t t a i n m e n t .  W e  a r e  a c c u s t o m e d  to  t h in k  b a c k  to  t h e  m e d ia e v a l  
s c h o la s t ic is m  a s  t h e  p r o g e n i t o r  o f  th e  m o d e r n  in s t i tu t io n  o f  h ig h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  
n o  d o u b t  th is  a n c e s t r y  is a s  r e l i a b le  a s  a n y  o t h e r .  S t a r t i n g  f r o m  th is  s c h o o l  o f  
a b s t r a c t i o n s ,  m o s t  u n p r a c t i c a l  o f  a l l  u n p r a c t i c a l  m e n t a l  a c t iv i t i e s ,  i t  is a  f a r  c r y  to  
t h e  p r e s e n t  c o n c r e te  a n d  u s e f u l  t r a i n i n g  s c h o o ls  w h i c h  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o u r  
u n iv e r s i t ie s  h a v e  b e c o m e .  T h e  e a r l ie s t  A n g l o  S a x o n  l e a r n in g  w a s  c lo i s t e r e d  
a m o n g  th e  m o n k s ,  w h e r e  s c a n t y  th e o lo g ic a l  q u e s t io n s  w e r e  t h e o r i z e d  o n  w i t h in  
p r e s c r i b e d  l im its  a n d  w i t h  t h e  u tm o s t  e x e r t io n  o f  c a s u i s t r y .  F r o m  th e s e
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h a r d h e a d e d  s t a n d a r d s  o f  su c c e s s . T h a t  i t  w a s  u s e fu l  in  a  g e n e ra l  c u l tu r e  se n se  
n o  o n e  d e n ie d ,  b u t  its  le s so n s  w e r e  lo o k e d  u p o n  a s  e x tr a n e o u s  to  th e  a c tu a l  m a t ­
te r  o f  e v e ry  d a y  life . I t  w a s  a r g u e d  t h a t  a lg e b r a  a n d  L a t i n  a n d  G r e e k  a n d  
a s t r o n o m y  w e r e  in te r e s t in g  b u t  n o t  in d i s p e n s a b le ; t h a t  a  m a n  c o u ld  se ll w o o l le n  
c lo th  o r  b u y  r a i l r o a d  s to c k s  q u i te  a s  in te l l ig e n tly  w i t h o u t  a  q u o t in g  k n o w le d g e  o f  
th e  E n g l i s h  p o e ts  a s  w i t h  i t ;  t h a t  a  w o m a n  w h o  h a d  n e v e r  r e a d  K a n t ’s C r i t ic is m  
o f  R e a s o n  m a d e  q u i te  a s  e f f ic ie n t ,  if n o t  a s  e n te r ta in in g ,  a  h o u s e k e e p e r  a s  o n e  
w h o  h a d .  H o w e v e r ,  i t  w a s  c o n c e d e d  t h a t  th e s e  v a r io u s  a b il i t ie s  to  d o  th in g s  
w e r e  q u ic k e n e d  a n d  b r o u g h t  o u t  b y  th e  o th e r w is e  u se le ss  u n iv e r s i ty  t r a in in g .  
T h e  y e a r s  s p e n t  in  s tu d y  w e r e  g r a n t e d  to  b e  lo s t  c o m m e rc ia l ly ,  b u t  w e r e
r e g a r d e d  a s  s t r e n g th e n in g  th e  s tu d e n t  b y  
s t r e n g th e n in g  h is  m in d  in  e v e ry  d i r e c t io n ,  
p o te n t ia l ly .  J u s t  a s  a n  a b le - b o d ie d ,  
th o u g h  u n t r a in e d  m a n  w o u l d  m a k e  a  b e t te r  
b la c k s m ith  th a n  a  w e a k ly ,  b u t  e q u a l ly  
u n t r a in e d  m a n ,  so  i t  w a s  s a id  t h a t  L a t i n  
a n d  G r e e k  w e r e  a s  g o o d  s u b je c ts  fo r  u n i ­
v e rs i ty  s tu d y  a s  a n y  o th e r s ,  if  n o t  b e t t e r ,  
s in c e  th e y  f u rn is h e d  f a ir ly  d i f f ic u l t  m a te r ia l  
fo r  m a s te ry .  I t  w a s  d u e  to  th is  i d e a  t h a t  
u p  to  th e  la s t  o f  th e  1 9 t h  c e n tu r y  th e  u n i ­
v e rs itie s  g r a n t e d  o n ly  o n e  k in d  o f  B a c h e ­
lo r ’s d e g re e ,  a n d  s p e c ia l iz in g  o th e r  t h a n  
t h a t  w h ic h  w a s  lo o k e d  u p o n  a s  th e  h a r m ­
less in d u lg e n c e  o f  a  t e m p o r a r y  p e n c h a n t ,  
w a s  u n k n o w n .
T o  a  la r g e  e x te n t  th is  a n c ie n t  a n d  
h o n o r a b le  id e a  h a s  b e e n  c h a n g e d ,  g r a d u ­
a lly  a n d  r e c e n tly ,  b u t  w i th o u t  d o u b t ,  f in ­
a lly . T h e  u n iv e rs it ie s  n o  lo n g e r  g iv e  th e i r  
s tu d e n ts  a n y  k in d  o f  p a b u lu m  u n d e r  th e  
im p re s s io n  t h a t  th e i r  te e th  a r e  c u t  a s  r a p -  
T h e  c u t t in g  o f  th e  te e th  is a  d e s i r a b le  
a c c o m p l is h m e n t ,  b u t  is n o w  r e g a r d e d  a s  in c id e n ta l  to  th e  s w a l lo w in g  o f  n o u r is h ­
m e n t .  T r a i n i n g  in  s o m e  s u b je c t  w h ic h  is  a c tu a l ly  p u t  in to  p r a c t ic a l  u se  in  l a te r  
life , e i th e r  a s  a n  a v o c a t io n ,  a n  in te re s t ,  o r  a  s e r io u s  life  w o r k ,  is w h a t  th e  u n iv e r ­
s itie s  a r e  n o w  s tr iv in g  to  g iv e . T h e  y e a r s  s p e n t  in  th e  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  w e  
a r e  a c c u s to m e d  to  h e a r  c a l le d  p r e p a r a t i o n  fo r  life , n o t  life  itse lf . H e r e ,  a g a in ,  
th e  c ry  h a s  c h a n g e d ,  a n d  w e  a r e  to ld  b y  th e  g r e a t  e d u c a to r s  t h a t  th e  f o u r  y e a r s  
o n  th e  c a m p u s  a r e  ju s t  a s  m u c h  a  p a r t  o f  o u r  o n e  re a l  life  a s  a n y  y e a r s  o f  m id d le  
a g e .  T r u e  th e y  a r e  s p e n t  in  p r e p a r a t i o n ,  a c tu a l  le a rn in g  o f  th e  b u s in e s s  w h ic h  
is to  e n g a g e  th e  s tu d e n t  in  a f te r  y e a r s ,  b u t  th e  w a y  in  w h ic h  th e y  a r e  s p e n t ,  th e  
th o ro u g h n e s s  w i th  w h ic h  h e  le a rn s  h is  t r a d e ,  a r e  o f  th e  u tm o s t  im p o r ta n c e  in  
d e te r m in in g  h is  l a te r  su c c e s s . T h e r e  a r e  n o t  m a n y  in s ta n c e s  o f  s tr ik in g  c h a n g e s  
in  m e th o d s ,  a b il i t ie s ,  o r  in te n s i ty  a f te r  th e  c o lle g e  y e a r s  a r e  f in is h e d . T h u s  th e
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u n iv e r s i t ie s  r e c o g n iz e  th e i r  im m e n s e  c h a r g e  b y  o f f e r in g  c o u r s e s  w h i c h  f i t  t h e i r  
s t u d e n t s  f o r  i m m e d ia t e  s e r v ic e  to  t h e  w o r l d .  T h e  l a w ,  m e d ic in e ,  d i v in i ty ,  
e n g in e e r in g ,  a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  d e p a r t m e n t s  f o u n d  in  n e a r l y  e v e r y  b ig  i n s t i tu ­
t io n  a r e  p r o o f  s u f f ic ie n t  o f  th is  p r a c t i c a l  m o d e r n  t r e n d  o f  e d u c a t i o n .  T h e  s a m e  
th in g  is  e v e n  m o r e  s t r ik in g ly  e x h ib i t e d  in  t h e  n e w  m a n u a l  t r a i n i n g  a n d  o t h e r  
i n d u s t r i a l  s c h o o ls  w h i c h  a r e  s p r in g in g  u p  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  to  s u p p l y  t h e  
d e m a n d  f o r  j u s t  s u c h  im m e d ia t e ly  a p p l i c a b l e  i n s t r u c t io n .  T h e s e ,  o f  c o u r s e ,  
r e p r e s e n t  a  l o w e r  g r a d e  o f  s e r v ic e  t o  s o c ie ty  t h a n  t h a t  w h i c h  th e  u n iv e r s i t ie s  o f f e r .
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a  is a  s t r ik in g  e x p o n e n t  o f  th is  l a t e r  d a y  th e o r y  
t h a t  th e  u n iv e r s i ty  s h o u l d  t r a i n  f o r  a c t u a l  s p e c i a l i z e d  s e r v ic e .  I t s  a d a p t a t i o n  to  
t h e  n e e d s  o f  t h e  s t a t e  is a  w o r t h y  e x a m p le  o f  t h e  t e n e ts  s e t  f o r t h  a b o v e .  T h e  
y o u n g  p e o p le  o f  M o n t a n a  c o m e  h e r e  a n d  r e c e iv e ,  n o t  a  g e n e r a l  m o d i c u m  o f  
w h a t  is  v a g u e ly  t e r m e d  c u l t u r e ,  b u t  a  c le a r ly  d e f i n e d  t r a i n i n g  t h a t  f i ts  t h e m  to  
g o  b a c k  a n d  t a k e  u p ,  in te l l ig e n t ly  ian d  e f f ic ie n t ly ,  t h e  w o r k  o f  t h e i r  o w n  c o m ­
m u n i ty ,  o r  t h a t  o f  s o m e  o th e r .  A s  y e t ,  o f  c o u r s e ,  w e  c o n s id e r  t h e  U n i v e r s i t y  
t o  c o n ta i n  o n ly  t h e  b e g in n in g s  o f  w h a t  s h a l l  b e  a  m a n y s i d e d  d e v e l o p m e n t .  
A l r e a d y  t h e  e n g in e e r in g  s c h o o l  is s e n d in g  o u t  m e c h a n i c a l  a n d  c iv i l  e n g in e e r s  
w h o  a r e  h e lp in g  to  p u t  t h r o u g h  t h e  r a i l r o a d s  t h a t  s h a l l  o p e n  t h e  g r e a t  r e s o u r c e s  
o f  t h e  s t a t e ,  w h o  a r e  b u i ld i n g  t h e  b r i d g e s ,  a n d  c u t t i n g  d o w n  o r  p r e s e r v in g  t h e  
f o r e s ts ,  a s  n e e d  b e ,  w h o  a r e  w o r k i n g  th e  m in e s ,  a n d  b u i ld i n g  t h e  c i t ie s  o v e r  t h e
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e n ti r e  s ta te .  C h e m is ts  t r a in e d  a t  th e  S t a te  U n iv e r s i ty  a r e  e m p lo y e d  in  n e a r ly  
e v e ry  s m e lte r  in  th e  W e s t ,  a n d  a  la rg e  p a r t  o f  th e  t e a c h in g  fo rc e  o f  th e  s ta te  
w a s  g r a d u a t e d  f ro m  th is  in s t i tu t io n .
In  a  n e w  s ta te  w h o s e  m a in  in te re s ts ,  b e s id e s  a g r ic u l tu r e  a n d  h e r d in g ,  a r e  
m in in g  a n d  sm e lt in g , i t  se e m s  e m in e n tly  f i t t in g  t h a t  th e  f irs t p ro fe s s io n a l  s c h o o l 
s h o u ld  b e  t h a t  o f  e n g in e e r in g . T o  f it  th e  in te l l ig e n t  p o p u la t io n  o f  a  d is t r ic t  to  
h a n d le  th e  im p o r ta n t  a c t iv it ie s  a n d  r e s o u rc e s  o f  t h a t  d is t r ic t ,  s h o u ld  b e  th e  m a in  
o b je c t  o f  its  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s .  T h i s  th e  S t a te  o f  M o n t a n a  h a s  w is e ly  
a n d  p r a c t ic a l ly  a c c o m p l is h e d .  T h e  U n iv e r s i ty  s e n d s  o u t  m e n  a n d  w o m e n  
s p e c ia lly  t r a in e d  to  e x e c u te  th e  ta s k s  im m e d ia te ly  a t  h a n d .  T h e  b r o a d ,  g e n e ra l  
c u l tu r e  u s u a l ly  s o u g h t  fo r ,  a n d  so  m u c h  l a u d e d ,  is th e  in e v i ta b le  c o n c o m i ta n t  
o f  ju s t  s u c h  s p e c ia l iz e d  e f fo r t .  N o  s u b je c t  is so  is o la te d  t h a t  c o n c e n t r a te d  
t ia in in g  th e re in  d o e s  n o t  m e a n  th e  in c id e n ta l  to u c h in g  o f  m a n y  o th e r  s u b je c ts .  
M o r e o v e r ,  a  s tu d e n t  w h o  m a k e s  s u c h  a  c u l tu r e  h is  s p e c ia l ty ,  in  a c c o r d a n c e  w i th  
th e  o ld  id e a  o f  h ig h e r  e d u c a t io n ,  w il l  f in d  a ll  th e  m a te r ia l  h e  d e s ire s  r e a d y  to  
h is  h a n d .
W h e n  th e  U n iv e r s i ty  h a s  g r o w n  so  a s  to  in c lu d e  s c h o o ls  o f  l a w  a n d  m e d i ­
c in e , d o m e s t ic  s c ie n c e , s o c io lo g y , d e n t i s t r y ,  p h a r m a c o lo g y  a n d  th e  o th e r  h a lf  
d o z e n  p ro fe s s io n s , i t  w ill  o n ly  h a v e  d e v e lo p e d  in  d e g re e  a n d  n o t  in  k in d . I ts  
p la c e  a s  a  s p e c ia l iz e d  p r e p a r a to r y  s c h o o l  fo r  se rv ic e  in  life  is a l r e a d y  e s ta b l is h e d .
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B o b  f lu n g  d o w n  th e  le t te r  h e  w a s  r e a d in g .  “ D a m n ! ”  h e  e x c la im e d .
“ N e w s  f ro m  h o m e  o n  th e  s u b je c t  o f  g r a d e s ?  in q u i r e d  h is  c h u m , s y m ­
p a th e t ic a l ly .
“ O h ,  y e s !  F r o m  m o th e r .”  H e  s t a m p e d  a r o u n d  th e  r o o m  fo r  a  
m o m e n t .  “ W e l l  th is  h a s  c e r ta in ly  g o t  to  s to p . T h e  id e a  o f  c o m in g  to  c o l ­
le g e  fo r  th is  s o r t  o f  th in g . I ’m  g o in g  to  w o r k  h e r e a f t e r .”
“ F lu n k  in  e v e r y th in g ? ”  N
“ N o .  O n e  ‘B , ’ tw o  ‘C Y  a n d  o n e  ‘D . ’ O u g h t  to  h a v e  a ll b e e n  ‘D ’s . ’ 
I n e v e r  d i d  a  th in g  la s t  s e m e s te r  e x c e p t  c h a s e  a f te r  a  lo t  o f  fo o l p e t t i c o a ts .  
W e l l  r  m  g o in g  to  m a k e  u p  th o s e  ‘C Y ,  a n d  m a k e  a ll  ‘A ’s . ’ A n d  I ’m  g o in g  
to  c u t  o u t  g irls . T h i s  b u s in e s s  o f  c o m in g  to  s c h o o l  to  le a r n  s o m e th in g  a n d  th e n  
s p e n d in g  a ll  y o u r  t im e  w a lk in g  a r o u n d  th e  c a m p u s ,  is n o  g o . I ’m  n o t  g o in g  to  
lo o k  a t  a  g ir l th is  s e m e s te r .”  A n d  B o b  th u m p e d  th e  ta b le  w i th  d e c is io n .
“ M a y ’s h a v in g  g o n e  to  C h ic a g o  m a y  h e lp  s o m e  o n  t h a t , ”  h is  c h u m  
o b s e r v e d  q u i te  c a re le s s ly .
B o b  g r in n e d .
“ A n d  I n o t ic e ,  to o ,  t h a t  y o u  h a v e n ’t  s w o r n  y o u  w o u l d n ’t  w r i t e  to  o n e ,”  
c o n t in u e d  th e  to r m e n to r .
“ O h ,  w e l l— n o ;  b u t  I m e a n  it n o w . N o  g irls  fo r  m e  th is  s e m e s te r . I ’m  
g o in g  to  b e a t  a n y  d a r n e d  d ig  t h a t  e v e r  e x is te d .”
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“ G o i n g  t o  c u t  u s ,  t o o ? ”
“ O h ,  n o ;  b u t  y o u  k n o w  w e l l  e n o u g h  t h a t  if  I c u t  o u t  t h e  f e m in in e ,  I ’ll 
h a v e  lo ts  m o r e  t im e  to  s t u d y . ”
“ S u r e — w e l l  I g u e s s ! ”
“ W e l l ,  I ’m  n o t  a - g o in g  to  t a k e  a  s in g le  g ir l  t o  a  s in g le  t h in g ,  n o  m a t t e r  
if  s h e ’s a l l  k in d s  o f  a  V e n u s  a n d  a  g o o d  f e l lo w  in  t h e  b a r g a i n . ”
D i c k  M a t t h e w s ,  t h e  c h u m  a n d  r o o m m a t e  o f  B o b b i e  C l a r k ,  t u r n e d  s u d ­
d e n ly  s e r io u s  a n d  s a t  u p  s t r a ig h t .  “ A f t e r  t o m o r r o w , ”  h e  s a i d .
“ N o ;  a f t e r  t o d a y .  F r o m  n o w  o n . ”
“ B u t ,  B o b b i e ---------- ”
“ I m e a n  i t .  W h y  n o t ? ”
“ M y  s i s t e r .”
“ Y o u r  s i s t e r ? ”
“ Y e s .  S h e ’s c o m in g  d o w n  to  s t a y  u n t i l  T h u r s d a y  m o r n in g  w i t h  A n a -  
b e l le ,  a n d  I ’v e  p r o m is e d  th e m  n o  e n d  o f  a  g o o d  t im e ,  a n d  I f i g u r e d  o n  y o u  to  
h e lp  m e . ”
“ W e l l ,  I ’m  s o r r y ,  o l d  f e l l o w .”
“ O h ,  c o m e  o n .  S h e ’s g o in g  r i g h t  b a c k .  A l l  I w a n t  y o u  f o r  is j u s t
t o m o r r o w .  S u r e l y ,  f o r  t h a t  l i t t le  t im e ---------- ”  ;
“ B u t ---------- ”
W h e n  t h e  “ C o p p e r  C i t y ”  c a m e  in  t h e  n e x t  d a y  th e  l i t t le  p a r t y  o f  t h r e e  
m e e t in g  i t ,  d i v i d e d ,  M a t h e w s  a n d  M is s  A n a b e l l e  B r o w n s o n  g o in g  t o g e t h e r ,  a s  
u s u a l ,  a n d  B o b b i e  g o in g  in  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n .  H e  h a d  n e g le c t e d  a n y ­
th in g  s o  o b v io u s ly  s il ly  a s  in q u i r in g  a s  t o  t h e  lo o k s  o f  th is  u n k n o w n  “ s i s t e r . ’ 
I n  h is  w i s d o m ,  b o r n  o f  e x p e r i e n c e ,  h e  d e c i d e d  t h a t  J a c k ,  b e in g  a  p r e t t y  s w e l l  
f e l lo w ,  h is  s i s te r  a c c o r d i n g  to  t h e  n a t u r e  o f  s is te r s ,  w o u l d  p r o b a b l y  b e  “ t a c k y . ”  
S o  w h e n  h e  m e t  a  t a l l ,  s o m e w h a t  a w k w a r d  lo o k in g  w o m a n ,  h e  i n q u i r e d ,  “ M is s  
M a t h e w s ? ”
“ S i r , ”  s h e  r e p l i e d ,  in  a  t o n e  im p ly in g  t h a t  to  b e  c a l l e d  “ M is s  M a t h e w s ”  
w a s  t o  b e  in s u l t e d .  I f  s h e  w a s  i n s u l t e d ,  w h a t  m u s t  t h a t  t e r m  r e a l ly  s t a n d  f o r ?
J u s t  t h e n  h e  m e t  a n o t h e r  p e r s o n ,  a  g i r l  th is  t im e ,  in  b r o w n ,  w i t h  a  s o m e ­
w h a t  f r i g h t e n e d  lo o k  in  h e r  b i g  e y e s ,  s t r u g g l in g  d e s p e r a t e l y  w i t h  a  b u l k y  s u i t  
c a s e .  T h e n  B o b b i e  k n e w .
“ A — a r e  y o u  M is s — a — D i c k  M a t h e w s ’ s i s t e r ? ”
T h i s  t im e  th e  b r o w n  e y e s  e x p r e s s e d  f i r s t  s u r p r i s e ,  t h e n  a n x ie ty .  “ Y e s ,  
w h a t ’s— w h e r e ’s m y  b r o t h e r ? ”
B u t  a t  th is  m o m e n t  t h e  d e l i n q u e n t  b r o t h e r  r e t u r n e d ,  a n d ,  a f t e r  t h e  f i r s t  
g r e e t in g s  w e r e  o v e r ,  i n t r o d u c e d  h e r  to  h is  “ D e a r  F r i e n d ,  B o b b i e  C l a r k . ”
“ A n d ,  n o w , ”  h e  c o n t i r i u e u ,  “ w e ’ll g o  t o  A n a b e l l e ’s in  E v a n ’s a u t o .  
B o b b i e ,  y o u  g o  in  t h e  t o n n e a u  w i t h  t h e  g i r l s .”  A n d  B o b b i e  w e n t .  T h e  s e a t  
b e s id e  t h e  c h a f f e u r  w a s  p e r h a p s  m o r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  p r o s p e c t iv e  “ d i g ” — b u t —  
W b a t  is  y o u r  i d e a  o f  h e a v e n ?  B o b b i e ’s j u s t  n o w ,  w a s  l u n c h e o n  in  
B r o w n s o n ’s d i n in g - r o o m  w i t h  t h e  l i t t le  b r o w n  g ir l  j u s t  a t  o n e  s id e  o f  h im .
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E v e r y  t im e  h e  c o in e d  a  jo k e  o r  th o u g h t  o n e ,  h e  t u r n e d  to  h e r  a n d  w a s  q u ic k ly  
a n s w e r e d  b y  h e r  r e a d y  a p p r e c ia t io n .  S h e  l a u g h e d  g a ily  a t  m e re  n o n s e n s e  a n d  
s m ile d  s w e e tly  a t  n o th in g .  P r e s e n t ly  s h e  le a n e d  o v e r  a n d  o b s e r v e d ,  “ A r e n ’t  
th e y  th e  l im it?  D i c k  a lw a y s  h a s  s u c h  h a r d  c a se s  w h e n  h e ’s a t  i t ,  a n d  h e  h a s  
q u i te  a  n u m b e r ;  e n o u g h  fo r  o n e  fa m ily . I n e v e r  h a v e  a n y . ’’
“ D o n ’t  y o u ? ’’ h e  r e p l ie d .  “ I n e v e r  h a d  o n e  e i th e r ,  b e f o r e . ’’
S h e  g ig g le d  u n d e r s ta n d in g ly .
“ W e l l , ’’ o b s e r v e d  D ic k ,  “ I r e c k o n  y o u ’ll w a n t  to  se e  th e  t o w n ,  s is .’*
S h e  l a u g h e d  e a s ily . “ I s h o u ld  i n d e e d ! ’’
“ S a y ,  k i d , ’’ o b s e r v e d  B o b b ie ,  “ le t ’s g e t  t h a t  b a y  te a m  f ro m  M c L e o d ’s 
a n d  t a k e  th e  g irls  a r o u n d . ’’
“ F in e*  b o y ;  I ’ll g o  r ig h t  d o w n  a n d  g e t  i t . ’’
W h i l e  h e  w a s  g o n e , B o b b ie  a n d  M is s  M a t h e w s  w e n t  o u t  o n to  th e  f ro n t  
p o r c h .  “ Y o u ’ll s it  w i th  m e , w o n ’t  y o u ? ’’ h e  in q u i r e d .
“ O h ,  s u r e ! ’’ s h e  r e p l ie d .
H e  lo o k e d  p le a s e d .
“ B e c a u s e , ’’ s h e  w e n t  o n ,  “ i t  w o u l d  b e  a  s h a m e  n o t  to  le t  D ic k  a n d  
A n a b e l l e  s it t o g e t h e r . ’’
T h e y  h a d  s h o w n  h e r  th e  to w n ,  p o in te d  o u t  a ll  th e  in te r e s t in g  s c e n e s ;  th e  
p la c e  w h e r e  th e y  m e t  to  r u s h  th e  F r e s h m e n ;  th e  b a r n  w h e r e  th e y  h id  th e  r o s t r u m , 
a n d  m a n y  m o re  im p o r ta n t  th in g s . T h e y  h a d  b e e n  to  th e  “ U , ’’ to o ,  a n d  w e r e  
n o w  o n  th e  F o r t  r o a d ,  w h e n  D ic k  tu r n e d  a r o u n d  s u d d e n ly .  H i s  s is te r  w a s  
g a z in g  d r e a m ily  o f f  t o w a r d  th e  B i t te r  R o o t  r a n g e ,  w h i le  B o b b ie  w a s  le a n in g  
f o r w a r d  d e v o te d ly  a n d  te l l in g  h e r  h o w  lo n e s o m e  h e  w a s  in  M is s o u la .
“ B o b b ie  d is c u s s in g  th e  B e n n e t t  p r i z e ? ’’ in q u i r e d  M a th e w s .
“ W h y ,  n o . W h a t  is t h a t  a n y w a y ? ’’ s h e  r e tu r n e d .
“ A n  e s s a y  b u s in e s s ,’’ r e p l ie d  B o b b ie ,  d e f in i te ly .
“ I s u p p o s e d  y o u ’d  h e a r d  a ll  a b o u t  i t  b y  th is  t im e . H e ’s c r a z y  o n  th e  
s u b je c t .  H e  ta lk s  a b o u t  i t  a ll  th e  t im e .’’
“ O h ,  g o  o n , ’’ f ro m  B o b b ie .
“ A n d , ’’ c o n t in u e d  D ic k ,  “ h e ’s a ll  k in d s  o f  31 d ig ,  b e s id e .  I t  w a s  a ll  I 
c o u ld  d o  to  g e t  h im  to  c o m e  w i th  m e  to d a y .  H e  s a id  h e  w a n t e d  n o th in g  to  
d o  w i th  g ir ls .’’
B o b b ie  b lu s h e d  r e d  a t  th e  t r u th  in  th is  la s t . M is s  M a t h e w s  lo o k e d  a t  h im  
a n d  l i f te d  h e r  e y e b r o w s ,  “ O h ! ’’ s h e  s a id .  “ W e l l  I ’m  s u re  ’tw a s  a w f u l ly  g o o d  
o f  h i m . ’’
T — o h — w e ll— ’’ B o b b ie  s t a r t e d ,  th e n  h e  k e p t  s t i l l ;  h e  w o u ld  s e ttle  
D ic k  la te r .
v ^ v ^ & &
T h e  p l a y  t h a t  n ig h t  w a s  a  g o o d  o n e , b u t  B o b b ie  w a s  n o t  e n jo y in g  it. 
D u r i n g  d in n e r  M is s  M a t h e w s  h a d  to ld  h e r  b r o th e r  a b o u t  th e  “ fo lk s  a t  h o m e , ’’ 
a n d  n o w  s h e  w a s  in d u s t r io u s ly  d is c u s s in g  th e  p la y e r s  a n d  th e  p l a y  w i th  A n a -  
b e lle . H e  s t a r e d  d is c o n s o la te ly  a t  th e  c u r ta in .  P r e s e n t ly  h e  b e c a m e  a w a r e  
t h a t  th e  lit t le  p e r s o n  n e x t  h im  w a s  s ile n tly  r e g a r d in g  h im . I n s te a d  o f  tu r n in g
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t o  h e r ,  h o w e v e r ,  h e  k e p t  lo o k in g  s t r a i g h t  a h e a d ,  o n ly  p u l l i n g  d o w n  t h e  c o r n e r s  
o f  h i s  m o u t h  a  l i t t le .  S u r e l y  h e  p r e s e n t e d  a  p i c t u r e  o f  d e s o l a t i o n ,  if  e v e r  m a n  
d i d .  P r e s e n t l y  t h e  g ir l  s p o k e .
“ W i s h i n g  y o u  w e r e  h o m e  g e t t i n g  y o u r  L a t i n ? ”  s h e  i n q u i r e d .
“ I d o n ’t  t a k e  L a t i n , ”  h e  r e s p o n d e d ,  g e n t ly .
“ A h ,  n o ?  W h a t  w a s  i t  t h e n ? ”
“ I w a s  th in k in g  o f  m y  m o t h e r , ”  h e  r e m e m b e r e d  t h a t  p a r e n t  w i t h  t h a n k ­
fu ln e s s ,  h is  im a g i n a t i o n  w a s  n o t  w o r k i n g  w e l l .
“ O h ,  y e s .  S h e  is  v e r y  p r o u d  o f  y o u  I  e x p e c t ? ”
“ I t r u s t  s h e  h a s  n o  r e a s o n  to  b e  o t h e r w i s e . ”
“ W o n ’t  s h e  b e  g l a d  if  y o u  g e t  t h e  B e n n e t t  p r i z e ? ”
“ I n d e e d  s h e  w i l l . ”  T h i s  l a s t  w a s  e a s y .
“ A n d  d o  y o u  th in k  y o u  c a n ? ”
‘T m  a f r a i d  n o t . ”  H i s  v e r a c i t y  w a s  a l a r m in g .
“ O h ,  w e l l ,  m a y b e  y o u  c a n  if  y o u  w o r k  v e r y  h a r d . ”
“ M a y b e . ”
S h e  to o k  a  p i e c e  o f  c a n d y .  “ D i d  y o u  e v e r  p l a y  f o o t b a l l ? ”  s h e  w a n t e d  
to  k n o w .
“ O h ,  a  l i t t l e . ”
“ I t ’s  g r e a t  f u n ,  i s n ’t  i t ? ”
I t ’s n ic e  e x e r c is e  a l r i g h t . ”
“ Y o u  c a n  s t u d y  s o  m u c h  b e t t e r  a f t e r  t h e  p r a c t i c e . ”
H e  g a v e  h e r  a  q u i c k  lo o k .  W a s  s h e  “ o n ? ”  B u t  n o  m a i d e n  e v e r  
lo o k e d  m o r e  i n n o c e n t .
“ C a n ’t  y o u ? ”  s h e  in s i s te d .
“ O h ,  y e s !  y e s  i n d e e d . ”  H e  s q u i r m e d .
“ I  s u p p o s e , ”  s h e  c o n t i n u e d ,  “ y o u  s i t  u p  q u i t e  l a t e  e v e r y  n i g h t ? ”
“ Y e — e s .”
“ A n d  I d a r e  s a y  y o u ’r e  t h e  b e s t  in  y o u r  c la s s ,  s t u d y i n g  s o  h a r d ? ”
“ E r — a h ,  n o — n o ,  i n d e e d ,  M is s  M a t h e w s . ”
“ O h ,  I ’m  s u r e  y o u  a r e .  I d o n ’t  s e e ,  t h o u g h ,  h o w  y o u  a n d  D i c k  a r e  s u c h  
f r i e n d s .  H e  h a s  a l w a y s  g o n e  w i t h  f e l lo w s  t h a t  l ik e d  a  g o o d  t im e  p r e t t y  w e l l ,  
a n d  l ik e d  g ir ls ,  t o o .  Y o u ’r e  t h e  v e r y  f i r s t  f r i e n d  h e  e v e r  h a d  t h a t  w a s  a  
w o m a n  h a t e r . ”
T h i s  w a s  t o o  m u c h .  W i t h  a  s n o r t  B o b b i e  r e t i r e d  b e h i n d  h is  p r o ­
g r a m m e .  B u t  h e r  g ig g le  f o l lo w e d  h im .  H e  g a v e  u p  a n d  b e c a m e  h is  
u s u a l  se lf .
“ T e l l  m e  a b o u t  i t , ”  s h e  u r g e d .  “ W h y  d i d n ’t  y o u  w a n t  t o  g o  a r o u n d  
w i t h  m e  t o d a y ? ”
B u t  ju s t  a t  th is  m o m e n t  t h e  c u r t a i n  w e n t  u p .
A f t e r  t h e  p l a y ,  o n  th e  w a y  to  B r o w n s o n ’s , s h e  t r i e d  to  r e t u r n  t o  tL *  
s u b je c t .
“ O h ,  n e v e r  m in d  a b o u t  i t .  E x c e p t  j u s t  th is ,  I ’ll n e v e r  b e  m o r e  t h a n k f u l  
f o r  a n y th i n g  t h a n  f o r  th is  d a y  w i t h  y o u .  Y o u  c a n ’t  t h in k  w h a t  m e e t in g  y o u  
h a s  m e a n t  to  m e . I ’v e  n e v e r  l ik e d  g ir ls  m u c h  b e f o r e ---------- ”
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“ I d a r e  s a y  y o u  h a v e n ’t , ”  s h e  g u r g le d .
“ N o — b u t  r e a l ly ,”  h e  in s is te d .
‘‘O h ,  w e ll— w a s n ’t  th e  s h o w  f i n e ? ”
‘‘I t  w a s  g o o d .  W e  g e t  q u i te  a  n u m b e r  o f  g o o d  o n e s  h e re . S a y ,  c o u ld n ’t 
y o u  c o m e  d o w n  o c c a s io n a l ly  a n d  s ta y  w i th  A n a b e l l e  fo r  so m e  o f  th e  
g o o d  o n e s ? ”
‘‘ \ v h y ,  y e s ;  I g u e ss  I c o u l d . ”
“ I ’ll s e n d  y o u  w o r d . ”
T h e y  c a m e  to  a  m u d d y  c ro s s in g  a n d  sh e  to o k  h is  a rm . S o m e h o w  h e  
w a s  fe e lin g  v e ry  m u c h  b e t te r .
“ A r e  y o u  a  J u n io r ,  t o o ? ”  sh e  a s k e d  la te r .
“ Y e s . ”
D i c k ’s a lw a y s  ta lk in g  ‘A n n u a l ’ a n d  ‘P r o m ’ a n d  s tu f f .”
Y o u  b e t .  1 h e  ‘A n n u a l ’s ’ g o in g  to  b e  th e  b e s t  e v e r , a n d  th e  ‘P r o m ’—  
w e  h a v e n ’t  d e c id e d  ju s t  w h e n  t h a t ’ll b e  th o u g h ,  y e t . ”
“ I ’m  g o in g  to  m a k e  D ic k  a s k  m e ? ”
“ W o n ’t  I d o ? ”
“ W h a t  a b o u t  y o u r  ‘U ’ g i r l ? ”
“ T h e r e  i s n ’t  a n y , ”  h e  m ig h t  h a v e  a d d e d ,  “ n o w .”
“ O h ,  w e l l ,  w e ’ll se e . H e r e ’s th e  h o u s e .”
A f t e r  a  l it t le  s u p p e r  th e y  s a id  g o o d - b y e .
“ I th in k  I ’ll b e  h o m e  fo r  S u n d a y ,  s is ,”  h e r  b r o th e r  o b s e rv e d .
“ I h o p e  so . M a y b e  M r .  C la r k  c o u ld  c o m e  u p ,  to o . T h e  f is h in g ’s 
g o o d . ”
“ O h ,  n o . H e ’ll h a v e  to  s tu d y ,  I ’m  a f r a i d . ”
B o b b ie  g la r e d  a t  h im . “ I ’ll b e  d e l ig h te d ,  M is s  M a t h e w s ,”  h e  r e p l ie d .  
“ W e l l ,  I ’ll e x p e c t  y o u .  G o o d  n i g h t . ”
O n  th e i r  w a y  h o m e  D ic k  r e m a r k e d ,  “ I g u e ss  y o u  m u s t  n o t  h a v e  s w o r n  
y o u ’d  n e v e r  g o  to  se e  a  g ir l a g a i n . ”
“ I d o n ’t  r e m e m b e r  d o in g  s o .”
“ O h ,  w e l l ,  t h a t  a c c o u n ts  fo r  it. I k n e w  y o u  w o u l d n ’t  g o  b a c k  o n  
t h a t  o a t h . ”
“ M a t h e w s ,”  s a id  B o b b ie ,  “ y o u  m a k e  m e  t i r e d . ”
A .  W . ,  ’0 9 .
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“ C O L L E G E  H A L L S .
(Tun©: “I ll in o is .” )
S u b m itted  in  th e  “K a im in ” C o m p etit io n  b y  H . S illo w a y .
H a r k !  A  m e lo d y  c o m e s  s t e a l in g ,
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
A n d  o f  T h e e  i ts  s t r a in s  a r e  b r e a t h i n g ,
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
S u r g i n g  o ’e r  o u r  h e a r t  a n d  b r a i n ,
W i t h  t h e  th r i l l in g  t h r o b ,  i ts  f o n d  r e f r a in ,
S t i r s  a  lo v e  w e  c a n n o t  n a m e .
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
O u r  lo v e  f o r  T h e e  is g r e a t ,  i n d e e d ,
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
T r u e  p r o d u c t  o f  a  m ig h t y  s e e d —
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
F a i r ,  e a c h  m o th e r  s h e l te r in g  w a l l ,
T h e  h o m e  o f  w i s d o m ,  s t a u n c h  a n d  ta l l ,
O h ,  w e  lo v e  T h e e — o n e  a n d  a ll .
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
W h e n e ’e r  w e  le a v e  T h y  c h e r i s h e d  w a l ls ,
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
F o n d e s t  m e m o r ie s  t im e  r e c a l l s .
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s .
I o  T h e e  o u r  t h o u g h t s  w i l l  e v e r  t u r n ,  
r  T h e e  o u r  h e a r t s  w i l l  e v e r  b u r n ,  
l o r  T h e e  o u r  s o u ls  w i l l  e v e r  y e a r ^ .
C o l l e g e  H a l l s ,  C o l l e g e  H a l l s ,
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“ M O N T A N A  U . ”
(T u n e— “I L o v e  Y ou D ear and O nly Y o u /’ from  “T he B u rgom aster." )
M o n t a n a  is o u r  A l m a  M a t e r ,
A l l  h a il  to  h e r  w h o s e  n a m e  w e  m o s t  r e v e r e ;
H e r  c a m p u s  fa i r ,  h e r  h a lls  so  s ta te ly ,—
W e ’ll h o ld  fo re v e r  th e s e  m o s t  d e a r .
H e r  s i le n t  f r ie n d ,  M o u n t  S e n t in e l ,
T h r o u g h  f u tu r e  y e a r s  sh a ll  g u a r d  h e r  w e l l ;
O h  s u n s e t  l a n d ,  M o n t a n a  t r u e ,
A l l  h a i l  to  th e e ,  o u r  o w n  M o n t a n a  U .
C h o r u s
M o n t a n a ,  M o n t a n a ,
O u r  A l m a  M a t e r  d e a r —
F o r e v e r ,  a n d  e v e r ,
T h y  fa m e  h a s  n a u g h t  to  f e a r .
F o r  th e e  w e  a r e  s tr iv in g ,
T o  th e e  w e ’ll ’e n  b e  t r u e —
W e  lo v e  y o u ,  w e  lo v e  y o u ,
O u r  g r a n d  a n d  g o o d  M o n t a n a  / 0 .
— M o i i t a n a  B u s w e l l .
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Q U A L I T I E S  O F  A  G O O D  O R A T I O N .
P ro f. T h o m a s  C. T ru eb lood , A n n  A rbor, M ich ig a n .
(T h is  p a p er  w a s  rea d  b e fo re  th e  N a t io n a l S p e e c h  A r ts  A s so c ia t io n  a t  C h a u ­
ta u q u a , N . Y.f in  Ju n e, 1906.)
T h e  q u e s t io n  h a s  o f t e n  b e e n  a s k e d  b y  s t u d e n t s  o f  o r a t o r y ,  “ W h a t  a r e  
s o m e  o f  t h e  e le m e n ts  o f  a  s u c c e s s f u l  c o n te s t  s p e e c h ,  a n d  h o w  m a y  i t  b e  d e l iv e r e d  
m o s t  e f f e c t i v e ly ? ’’
T h e  f i r s t  e le m e n t  o f  a  g o o d  o r a t i o n  is  a  g o o d  s u b j e c t .  I t  m a y  o f t e n  b e  
n e c e s s a r y  t o  s p e n d  a s  m u c h  t im e  in  s e le c t in g  a  s u b j e c t  a s  in  w r i t i n g  t h e  s p e e c h .  
T h e  s t u d e n t  m u s t  f i r s t  t a k e  in to  a c c o u n t  h is  m a t u r i t y  a n d  c a p a b i l i t y .  H e  m u s t  
c o n s i d e r  t h e  n a t u r e  o f  h is  a u d i e n c e ,  a n d  e s p e c ia l ly  t h e  c h a r a c t e r  a n d  b e n t  o f  
t h e  a v e r a g e  j u d g e  o f  c o n te s t s .  T h e r e  a r e  s o m e  s u b je c t s  w h i c h  h e  m a y  t r e a t  
w e l l ,  a n d  o th e r s  w h i c h  i t  w o u l d  b e  f o l ly  f o r  h im  to  u n d e r t a k e .  T h e r e  a r e  
s u b je c t s  a c c e p t a b l e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h o u g h t  a n d  s ty le ,  t h a t  w o u l d  n o t  
s u c c e e d  in  a  c o n te s t  b e c a u s e  o f  t h e  p r e j u d i c e  o f  t h e  o r d i n a r y  j u d g e .  F o r  
e x a m p le ,  in  a  c o n te s t  in  o n e  o f  o u r  l a r g e  u n iv e r s i t i e s ,  a n  o r a t i o n  o n  t h e  “ B a n ­
i s h m e n t  o f  t h e  M o r m o n  P e o p l e , ’’ w h i c h  w a s  c o n s i d e r e d  b y  g o o d  c r i t i c s  a s  
a l t o g e th e r  t h e  b e s t  p i e c e  o f  w o r k m a n s h i p  p r e s e n t e d  t h a t  y e a r ,  m e t  w i t h  t h e  v io ­
le n t  p r e j u d i c e  o f  o n e  j u d g e ,  a n d  w a s  n o t  g iv e n  th e  d e c i s io n .
A  s u b j e c t  to  b e  a c c e p t a b l e  m u s t  b e  a  l iv e  o n e ,  m u s t  h a v e  h u m a n  in te r e s t .  
T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  o l d  s u b je c t s  a n d  o l d  c h a r a c t e r s  m a y  n o t  h a v e  h u m a n  
in te r e s t ,  b u t  i t  d o e s  m e a n  t h a t  t h e  p r in c ip le s  i n v o lv e d  a n d  w h i c h  c e r t a i n  g r e a t  
m e n  s t o o d  f o r ,  m a y  b e  a p p l i e d  v ig o r o u s ly  t o  p r e s e n t - d a y  p r o b le m s .  A t  a n y  
r a t e ,  t h e r e  m u s t  b e  p e r s o n a l  i n te r e s t  in  t h e  t h e m e .  T h e r e  m u s t  b e  a  c a r e f u l  
s e a r c h i n g  o f  t h e  h e a r t  to  s e e  if  t h e r e  is n o t  s o m e  w r o n g  to  b e  r i g h t e d ,  s o m e  h ig h  
t h o u g h t  t o  b e  p r e s s e d  h o m e  a s  a  d i r e c t  m e s s a g e ,  s o m e th in g  t h a t  m u s t  b e  s p o k e n ,  
s o m e th in g  t h a t  w e l ls  u p  f r o m  t h e  h e a r t  f o r  e x p r e s s io n ,  s o m e th in g  t h a t  c o m e s ,  a s  
B e e c h e r  u s e d  to  s a y ,  “ l ik e  t h e  g u s h in g  o f  a  f o u n t a i n ,  n o t  t h e  p u m p i n g  o f  a  
p u m p . ”
T h e n ,  t o o ,  a n  a u d i e n c e  l ik e s  t o  h e a r  o n e  s p e a k  o n  a  s u b j e c t  t h a t  o n e  h a s  
h a d  o p p o r t u n i t y  p e r s o n a l ly  to  in v e s t ig a te .  E s p e c i a l l y  a p p r o p r i a t e  w a s  a n  
o r a t i o n  in  o n e  o f  o u r  l a r g e  c o n te s t s  b y  a  S o u t h e r n  s t u d e n t  o n  t h e  i n d u s t r i a l  
s i t u a t i o n  a t  t h e  S o u t h ;  a n o t h e r ,  o n  t h e  “ U n i t e d  S t a t e s  o f  S o u t h  A m e r i c a , ’’ b y  
o n e  w h o  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  in  t h a t  c o u n t r y ,  a n d  w h o  s p o k e  w i t h  g r e a t  fe e l ­
in g  o n  t h e  b r i n g in g  t o g e t h e r  o f  a l l  t h e  n a t io n s  o f  t h a t  c o n t i n e n t  in to  o n e  g r e a t  
r e p u b l i c ;  a n o t h e r  o n  a  s o c io lo g ic a l  s u b j e c t  b y  a  s t u d e n t  w h o  h a d  l iv e d  s o m e  
y e a r s  in  t h e  s lu m s  o f  o n e  o f  o u r  l a r g e  c i t i e s ;  a n o t h e r ,  o n  “ T h e  M is s io n  o f  N e w  
J a p a n , ”  b y  a  J a p a n e s e  s t u d e n t ,  w h o  s p o k e  w i t h  f in e  f e e l in g  u p o n  t h e  p a r t  J a p a n  
is  p l a y i n g  a n d  is l ik e ly  to  p l a y  in  t h e  c iv i l iz in g  a n d  c h r i s t i a n iz in g  o f  C h i n a .  A l l  
th e s e  o r a t i o n s  c a m e  w i t h  a d d e d  in te r e s t  b e c a u s e  t h e  a u d i e n c e  f e l t  t h a t  t h e  m e n  
s p o k e  a s  h a v in g  a u t h o r i t y .  I t  is  t h e  s a m e  s p i r i t  t h a t  in  p u b l i c  a f f a i r s  l e d  t h e  
S e n a t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  in  1 8 9 8  to  c a l l  f o r  s p e e c h e s  f r o m  S e n a to r s  P r o c t o r  
a n d  T h u r s t o n  o n  t h e  C u b a n  s i t u a t i o n ,  b e c a u s e  th e s e  m e n  h a d  b u t  r e c e n t ly  v i s i t e d
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t h a t  u n f o r tu n a te  i s l a n d ;  th e  s p ir i t  t h a t  c a u s e d  th e  S e n a te  in s t in c t iv e ly  to  tu r n  to  
S e n a to r  B e v e r id g e ,  w h o  h a d  r e c e n tly  v is i te d  th e  P h i l ip p in e s ,  to  m a k e  h is  m a id e n  
s p e e c h  o n  “ O u r  D u t y  m  th e  * a r  E a s t ; ”  th e  s p ir i t  t h a t  m a k e s  p e o p le  c r o w d  
in to  le c tu re  h a lls  to  h e a r  J a c o b  R i i s  s p e a k  o f  h is  b a t t l e  w i th  th e  s lu m s  o f  N e w  
Y o r k ,  a n d  to  h e a r  J u d g e  L in d s e y  te ll o f  h is  m e th o d  o f  d e a l in g  w i th  b o y s  in  th e  
J u v e n i le  C o u r t  o f  D e n v e r .  N o w ,  w h i le  i t  is n o t  p o s s ib le  fo r  s tu d e n ts  w i th  
la c k  o f  e x p e r ie n c e  to  t r e a t  th e s e  s u b je c ts  a s  m e n  w o u ld  w h o  h a v e  h a d  e x p e r i ­
e n c e ,  i t  is p o s s ib le  fo r  th e m  to  f in d  s u b je c ts  o f  liv in g  in te re s t  a n d  t r e a t  th e m  
f ro m  th e  s t a n d p o in t  o f  th o u g h tf u l  in v e s tig a tio n .
H a v i n g  s e le c te d  th e  s u b je c t ,  th e n  c o m e s  th e  w o r k  o f  g a th e r in g  m a te r ia l .  
T h e  s tu d e n t  s h o u ld  f irs t  g o  to  th e  b e s t  s o u rc e s  o f  in f o r m a t io n ,  th e  w e l l - k n o w n  
a u th o r i t ie s  o n  th e  s u b je c t  h e  h a s  to  d e a l  w i th .  H e  s h o u ld  r e a d  fo r  f a c ts ,  fo r  
fu ll in f o r m a t io n  in  r e g a r d  to  c o n d i t io n s  a n d  p r in c ip le s  in v o lv e d , a n d  a lw a y s  in  
s e a r c h  o f  f o o d  fo r  h is  o w n  b e s t  th o u g h t .  C o p io u s  n o te s  m a y  b e  ta k e n ,  b u t  
u n le s s  o n e  d e s ire s  to  q u o te  d i r e c t ly ,  n o te s  s h o u ld  b e  ta k e n  in  o n e ’s o w n  la n g u a g e .  
I t  is a  g r ie v o u s  m is ta k e  to  u se  c o n s e c u t iv e  th o u g h t  o r  c o n s e c u t iv e  e x p re s s io n  w i t h ­
o u t  c r e d i t .  T h i s  is p la g ia r i s m , w h ic h ,  b e s id e s  b e in g  d is h o n e s t ,  is th e  s o u rc e  o f  
m u c h  a n n o y a n c e  in  o r a to r ic a l  c o n te s ts .  T h e  s tu d e n t  s h o u ld  r e m e m b e r  t h a t  a n  
o r a t io n  is n o t  a  m o s a ic  o f  s to le n  g e m s , b u t  o r ig in a l  th in k in g  f o u n d e d  o n  c r i t ic a l  
r e a d in g .  T o  g r o w  in  m e n ta l i ty  o n e  m u s t  n o t  o n ly  g a th e r  t h o u g h t  f ro m  o th e r  
s o u rc e s , b u t  m u s t  c o m p a r e  t h a t  th o u g h t  w i th  h is  o w n  c o n c e p t io n  o f  th e  f itn e ss  
o f  th in g s . O b s e r v a t io n ,  in te l l ig e n t  u se  o f  th e  e y e s  a n d  e a r s ,  th e  a t t i tu d e  of 
in te r r o g a t io n ,  m e n ta l  a le r tn e s s  a n d  o p e n -m in d e d n e s s  a r e  e s s e n tia l  to  p o w e r  o f  
th o u g h t ,  th e  b a s is  o f  a ll  g o o d  s p e a k in g .
A s  a  w o r k in g  b a s is  a  f e w  te n ta t iv e  d iv is io n s  o f  th e  s u b je c t  m a y  b e  m a d e .  
N o te s  m a y  b e  g a th e r e d ,  m o s t  c o n v ie n t ly ,  p e r h a p s ,  b y  w h a t  is k n o w n  a s  th e  
c a r d  sy s te m . S m a ll  c a r d s  o r  s lip s  o f  p a p e r  a r e  u s e d ,  e a c h  fo r  th e  d e v e lo p m e n t  
o f  a  s in g le  id e a ,  a n d  w h e n  th e  w o r k  o f  c o lle c t in g  m a te r ia l  is t h r o u g h ,  th e  c a r d s  
a r e  s h u f f le d  in to  th e  o r d e r  t h a t  se e m s  m o s t  lo g ic a l. T h e n  fo llo w s  th e  p ro c e s s  
o f  t h o u g h t  d e v e lo p m e n t  in  a c c o r d a n c e  w i th  a  b e t t e r - o r g a n iz e d  a n d  m o re  d e f in i te  
p la n .  B u t  th e  m a in  p o in t  in  g a th e r in g  m a te r ia ls  is to  m a s te r  th e  u n d e r ly in g  
p r in c ip le s ,  a n d  to  d e v e lo p  a  s p ir i t  t h a t  is  w il l in g  to  d e a l  fa ir ly  a n d  s q u a r e ly  w i th  
f a c ts  a n d  p r in c ip le s .  I t  is th is  c a n d id  d e a l in g  a n d  c le a r  in s ig h t  in to  th e  f itn e ss  
o f  th in g s  t h a t  d e v e lo p s  p u r p o s e  in  th e  o r a t io n ,  w i th o u t  w h ic h  n o th in g  c a n  b e  
a c c o m p l is h e d .
T h e  m a te r ia l  in  h a n d ,  th e n  c o m e s  th e  a c tu a l  w o r k  o f  c o n s t r u c t in g  th e  
o ra t io n .  T h e  p r o d u c t io n  p r o p e r  s h o u ld  c o n s is t  o f  th e  u s u a l  th r e e  p a r t s ,  th e  
in t r o d u c t io n ,  th e  d e v e lo p m e n t  a n d  th e  c o n c lu s io n .
In  th e  in t r o d u c t io n  th e  s p e a k e r  s h o u ld  a im  to  g e t  p o ss e s s io n  o f  h is  
a u d ie n c e ,  a n d  d i r e c t  th e m  in to  f a v o r  a n d  c o - o p e r a t io n .  H e  m u s t  c r e a te  a  
f r ie n d ly  d is p o s i t io n  t o w a r d  h im s e lf  a n d  h is  s u b je c t .  T h e  v e ry  f irs t s e n te n c e  
s h o u ld  b e a r  o n  th e  s u b je c t ,  a n d  p r e p a r e  th e  w a y  fo r  th e  c e n t r a l  id e a  o f  th e  
s p e e c h . G e n e r a l i t ie s  s u c h  a s  m ig h t  b e  u s e d  in  m a n y  o th e r  in t r o d u c t io n s  
s h o u ld  b e  s c r u p u lo u s ly  a v o id e d .  T o  i l lu s t r a te :  In  a  s tu d e n t  o r a t io n  o n
* G e t t y s b u r g ,”  d e l iv e re d  in  a  c o n te s t  o f  th e  N o r th e r n  O r a to r i c a l  L e a g u e ,  th e
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f i r s t  s e n te n c e  g iv e s  a  c lu e  to  t h e  v i ta l  p o i n t  o f  t h e  s p e e c h .  H e  s a y s ,  “ A  c e n tu r y  
a g o  th is  w o r l d  w a s  a  s l a v e - h o ld in g  w o r l d . ”  I t  is p l a i n  t h a t  h e  i n te n d s  to  s h o w  
t h a t  th is  b a t t l e  p l a y e d  a  g r e a t  p a r t  in  t h e  d o w n f a l l  o f  s la v e r y .  W h a t  f o l lo w s  
c o n f i r m s  th is  t h o u g h t .  “ T h r o u g h o u t  t h e  e a r t h  t h e r e  w a s  n o t ,  a n d  n e v e r  h a d  
b e e n ,  a  n a t i o n  w h e r e  t h e  c r a c k  o f  t h e  s l a v e - w h ip  w a s  n o t  h e a r d .  T o d a y  th e r e
is n o t  a  c iv i l iz e d  n a t i o n  o n  th e  g lo b e  w h e r e  m a n  c a n  o w n  h is  f e l lo w  m a p . ”  
E a c h  n e w  s e n te n c e ,  t h e n ,  s h o u l d  s t r e n g th e n  t h e  s p e a k e r ’s h o l d  o n  h is  a u d i e n c e ,  
h is  g r a s p  o f  t h e  s u b j e c t ,  a n d  m a k e  c le a r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s p e e c h .
T h e  p u r p o s e  o f  th e  i n t r o d u c t i o n  s h o u l d  b e  to  c o n c i l i a t e  a n d  a r o u s e  i n t e r ­
e s t .  I ts  l e n g th  s h o u l d  b e  p r o p o r t i o n a t e  to  t h a t  o f  t h e  s p e e c h .  I t  s h o u l d  n o t  
b e  d r a w n  o u t  s o  a s  to  d e t a i n  t h e  a u d i e n c e  f r o m  th e  d i s c u s s io n .  I n  s ty le  i t
s h o u l d  b e  s im p le ,  c o n c is e ,  w i t h o u t  f ig u r e  o r  o r n a m e n t .  I t  s h o u l d  b e  n e i th e r
a r g u m e n t a t i v e  n o r  p e r s u a s iv e ,  b u t  r a t h e r  n a r r a t i v e ,  h i s to r ic a l ,  o r  e x p o s i to r y .  
T h e  f i r s t  s e n te n c e  s h o u l d  b e  s h o r t  a n d  c a l c u l a t e d  to  c a t c h  t h e  e a r ;  t h e  la s t  
m a y  b e  lo n g e r ,  a n d  m a y  c o n n e c t  t h e  i n t r o d u c t i o n  e a s i ly  a n d  lo g ic a l ly  w i t h  t h e  
m a i n  d i s c u s s io n .  N o t  i n f r e q u e n t ly  t h e  la s t  p a r t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  t a k e s  th e  
f o r m  o f  a  p a r t i t i o n  o f  t h e  s u b je c t .  T h i s  m a y  t a k e  s h a p e  in  a  q u e s t io n ,  o r  m a y  
b e  a  m o r e  f o r m a l  s t a t e m e n t  in  a  t r a n s i t i o n a l  p a r a g r a p h .  F o r  e x a m p l e  in  t h e
o r a t i o n  o n  G e t t y s b u r g  c i t e d  a b o v e ,  t h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  is a s  fo l-
o l w s :  “ W h a t  w e r e  t h e  p r in c ip le s  th e r e  a t  s t a k e ,  w h a t  is t h e  h i s to r y  o f  t h a t
b a t t l e ,  a n d  w h a t  i ts  i n f l u e n c e ? ”  T h e  p a r t s  s u g g e s t e d  b y  t h e  q u e s t io n  b e c o m e  
th e  m a in  d iv is io n s  o f  t h e  s p e e c h .
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  th e  o r a t i o n  u s u a l ly  h in g e s  a b o u t  t w o  o r  t h r e e  d iv is ­
io n s  th u s  s e t  a p a r t .  T h e r e  m a y  b e  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p a r t s ,  b u t  f o r  t h e  
a v e r a g e  o r a t i o n  t h r e e  p a r t s  w i l l  b e  f o u n d  to  b e  a  c o n v e n ie n t  n u m b e r ;  t h e  f i r s t ,  
w e  w i l l  s a y ,  h i s to r ic a l  in  c h a r a c t e r ;  t h e  s e c o n d ,  a  s e t t in g  f o r t h  o f  t h e  p r e s e n t  
c o n d i t i o n s ; t h e  t h i r d ,  t h e  o u t lo o k ,  in  w h i c h  i t  is a lw a y s  p l e a s in g  to  t h e  a u d i e n c e  
t o  h a v e  o n e  t a k e  a  h o p e f u l  v i e w  o f  th in g s .  P e s s im is m  is p o i s o n  to  a n  a u d i e n c e  
o r  a  j u d g e .
T h e  m a t e r i a l  o f  a n  o r a t i o n  s h o u l d  b e  so  a r r a n g e d  t h a t  e a c h  i d e a  w i l l  g a in  
a d d i t i o n a l  s t r e n g th  f r o m  th o s e  t h a t  p r e c e d e  i t .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s p e e c h  
s h o u l d  b e  k e p t  s t e a d i l y  in  v i e w ,  a n d  e v e r y  s t e p  t a k e n  s h o u l d  a i d  in  a c c o m ­
p l is h in g  t h a t  p u r p o s e .  I n  p r e p a r a t i o n  th e  a u d i e n c e  s h o u l d  b e  k e p t  c o n s t a n t l y  
in  m in d ,  a n d  o n e  s h o u l d  s t r iv e  to  im p r e s s  h is  t h o u g h t  a s  t h o u g h  h e  w e r e  a c t u a l l y  
b e f o r e  t h e  p e o p le .  I t  is w e l l  f o r  t h e  s t u d e n t  to  w r i t e  c l e a r  t h r o u g h  h is  o u t l in e ,  
o r  a t  l e a s t  a  d iv is o n  o f  i t ,  a t  a  s in g le  s i t t in g .  T h e n  t h e  s p e e c h  m a y  b e  l a i d  
a s id e  f o r  a  t im e  b e f o r e  t h e  p r o c e s s  o f  r e w r i t n g  a n d  p o l i s h in g  b e g in s .  H e  
s h o u l d  s t r iv e  t o  c lo th e  h is  t h o u g h t  s im p ly ,  in  d i r e c t  a n d  p o i n t e d  l a n g u a g e ,  w i t h ­
o u t  p y r o t e c h n ic s  in  t h o u g h t  o r  s ty le .
T h e  o r a t i o n  is e s s e n t ia l ly  d i f f e r e n t  in  s ty le  f r o m  t h a t  o f  t h e  e s s a y . C e r ­
t a i n  p h r a s e s ,  p a r e n th e s i s  a n d  q u a l i f y in g  e x p r e s s io n s ,  c o m m o n  in  e s s a y s ,  m a y  b e  
o m i t t e d  f r o m  a n  o r a t i o n ,  a s  t h e y  d e t r a c t  f r o m  t h e  d i r e c tn e s s  o f  t h e  a d d r e s s .  
T h e  e s s a y  is  to  b e  r e a d  a t  l e i s u r e ;  t h e  o r a t i o n  is to  b e  h e a r d .  T h e  e s s a y  t a k e s  
t h e  f o r m  o f  e x p la n a t i o n  o r  s t a t e m e n t  o f  f a c t ;  t h e  o r a t i o n  r e f e r s  to  f a c t s  w i t h o u t  
s t a t i n g  th e m  a s  f a c t s ,  a n d  d r a w s  th e  d e s i r e d  c o n c lu s io n s .  T h e  e s s a y  is d i r e c t e d
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p r im a r i ly  to  th e  u n d e r s t a n d in g ;  th e  o r a t io n  to  b o th  th e  u n d e r s t a n d in g  a n d  th e  
w ill .  T h e  o b je c t  o f  th e  s p e e c h  is to  s e c u re  a c t io n ,  a n d  e v e ry th in g  m u s t  b e  b e n t  
to  t h a t  e n d .
In  s t r u c tu r e ,  o n e  s h o u ld  s tr iv e  fo r  c le a rn e s s , f o r c e ,  v a r ie ty  a n d  rh y th m . 
T h e  s p e e c h ,  if p r o p e r ly  o u t l in e d ,  w i l l  p r o c e e d  b y  p a r a g r a p h s ,  e a c h  a d d in g  a  
b lo c k  to  th e  s t r u c tu r e ,  a n d  b e a r in g  d i r e c t ly  o n  th e  e n d  s o u g h t .  B y  th e  u s e  o f  
p r o p e r  t r a n s i t io n a l  p h r a s e s ,  p a r a g r a p h s  m a y  b e  b o u n d  to g e th e r ,  a n d  th e i r  r e la ­
t io n  to  e a c h  o th e r  c le a r ly  s h o w n . T h i s  is  e a s ily  d o n e  b y  r e f e r e n c e  to  th e  c ru c ia l  
p h r a s e  o f  th e  p a r a g r a p h  ju s t  f in is h e d , a n d  to  th e  v i ta l  p o in t  o f  th e  o n e  in  p ro g re s s .  
N o t  o n ly  s h o u ld  th e r e  b e  t r a n s i t io n a l  l in k -p h ra s e s  to  b in d  p a r a g r a p h s  to g e th e r ,  
b u t  th e r e  s h o u ld  b e  l in k - w o r d s  to  b in d  s e n te n c e s  to g e th e r  w i th in  th e  p a r a g r a p h .  
I f  p r o p e r ly  w r i t t e n ,  a  s e n te n c e  g r o w s  in  s t r e n g th  t o w a r d  th e  e n d .  T h e  s a m e  
m a y  b e  s a id  o f  th e  p a r a g r a p h ,  o f  th e  d iv is io n , a n d  o f  th e  s p e e c h .
W h i l e  th e  b e g in n in g  o f  a  s e n te n c e  is a n  e m p h a t ic  p a r t ,  th e  e n d  s h o u ld  b e  
m o r e  e m p h a t ic .  V a r i e t y  in  s e n te n c e  s t r u c tu r e  g iv e s  r e s t  to  th e  m in d ,  a n d  is a n  
e le m e n t  o f  fo rc e  in  e x p re s s io n . A n  in te rm in g l in g  o f  l ig h t  a n d  h e a v y  s y lla b le s  
in  d u e  p r o p o r t io n  g iv e s  r h y th m  to  u t te r a n c e ,  a n d  is a  re l ie f  b o th  to  th e  v o ic e  o f  
th e  s p e a k e r  a n d  to  th e  m in d  o f  th e  lis te n e r . B u t  th e  e le m e n t  o f  r h y th m  m a y  b e  
c a r r i e d  to  e x c e ss  so  a s  to  d e s t r o y  th e  d ir e c tn e s s  o f  th e  a d d r e s s ,  a n d  m a k e  it  
s o u n d  to o  m u c h  lik e  a  p o e m .
T h e  c o n c lu s io n  s h o u ld  b e  th e  m o s t  p e r s u a s iv e  p a r t  o f  th e  s p e e c h . I t  
s h o u ld  b e  th e  p u r p o s e  in  th is  p a r t  to  b r in g  in to  h u r r i e d  r e v ie w  th e  m a in  p o in ts  
o f  e x p re s s io n  a n d  a p p e a l .  I t  is th e  la s t  o p p o r tu n i ty  to  a w a k e n  th e  c o n v ic t io n s  
a n d  th e  c o n s c ie n c e  o f  th e  a u d ie n c e .  I t  g iv e s  o p p o r tu n i ty  fo r  a p p e a l  to  th e  
lo f tie s t  s e n t im e n ts ,  a n d  to  r e a c h  th e  h ig h e s t  m o r a l  lev e l o f  th e  a d d r e s s .  T h e  
la s t  s e n te n c e  m a y  b e  lo n g e r  t h a n  th e  u s u a l  s e n te n c e ,  a n d  m a y  c o n ta in  s p e c ia l  
b e a u t y  o f  t h o u g h t  a n d  r h y th m  o f  e x p re s s io n .
T h e  p r o d u c t io n  h a v in g  b e e n  c o m p le te d ,  th e n  c o m e s  th e  p r e p a r a t i o n  fox 
its  d e liv e ry . I t  g o e s  w i th o u t  s a y in g  t h a t  th e  w o r d s  m u s t  n o t  b e  in  th e  w a y .  
T h e  s p e e c h  s h o u ld  b e  c o m m it te d  lo n g  e n o u g h  in  a d v a n c e  to  b e c o m e  a u to m a t ic ,  
to  r e q u i r e  n o  e f fo r t  o f  th e  m in d  to  r e c a l l  th e  lin e s . T h i s  v e r b a l  e x a c tn e s s  is a  
v a lu a b le  m e n ta l  d is c ip l in e  a n d  o u g h t  to  b e  m o re  c o m m o n ly  c u l t iv a te d .
T h e  w o r d s  o n c e  in  m in d  th e y  s h o u ld  b e  g iv e n  o u t  so  a s  to  b e  p e r f e c t ly  
u n d e r s to o d  b y  e v e ry  a u d i t o r  a ll  th e  t im e . O n e  w h o  c o m e s  to  lis te n  m a y  fo r ­
g iv e  m a n y  o th e r  f a u l ts ,  b u t  n o t  th e  f a u l t  o f  in d is t in c tn e s s . B u t  th e  w o r d s  m u s t  
b e  c le a r ly  a n d  a c c u r a te ly  e x p re s s e d  u p o n  th e  e a r  w i th o u t  a  s t r a in e d  o r  u n n a tu r a l  
u t te r a n c e .  T h e  v o ic e  s h o u ld  b e  d i r e c te d  to  th o s e  w e ll  in  th e  r e a r  o f  th e  
a u d ie n c e .  If  th e y  c a n  u n d e r s t a n d ,  a ll c a n  u n d e r s t a n d .  T h e r e  s h o u ld  b e  
v a r ie ty  o f  v o c a l  e x p re s s io n  to  r e s t  th e  e a r  a n d  th e  m in d ,  fo r  i t  is a  m is ta k e  to  
th in k  t h a t  g o o d  m a t t e r  a lo n e  w il l  v e ry  lo n g  h o ld  a t te n t io n .  I t  m u s t  b e  p u t  
e n te r ta in in g ly  f ro m  a  p h y s ic a l  s t a n d p o in t .
T h e  w o r d s  o u t  o f  th e  w a y  a n d  th e  d is t in c tn e s s  a c q u i r e d ,  th e  s p e a k e r  m a y  
g iv e  fu ll v e n t  to  h is  in te re s t  in  th e  s u b je c t .  I t  o f te n  h a p p e n s  t h a t  p r a c t ic e  o n  a  
s e t  s p e e c h  c a u s e s  o n e  to  lo se  e n th u s ia s m  a n d  fe e lin g . T o  k e e p  u p  in te re s t ,  th e  
s tu d e n t  s h o u ld  r e - r e a d  th e  b e s t  a r t ic le s  h e  h a s  u s e d  in  p r e p a r a t i o n ,  a n d  e v en
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w r i t e  o u t  h is  f r e s h e r  t h o u g h t  o n  th e  s u b j e c t ,  s o  t h a t  w h e n  h e  r e t u r n s  to  t h e  s p e e c h  
a l r e a d y  w r i t t e n  h e  w i l l  f i n d  n e w  m e a n in g  in  h is  w o r d s ,  a n d  w i l l  p u t  n e w  life  i n to  
e v e r y  s e n te n c e .  T h i s  w i l l  a d d  n e w  s p i r i t  a n d  p u r p o s e  to  t h e  s p e e c h  a n d  w h e n  
th e  s p e a k e r  c o m e s  b e f o r e  h is  a u d i e n c e  h e  w i l l  n o t  t h in k  o f  h im s e l f  o r  h is  m e t h o d s ,  
b u t  o f  t h e  m e s s a g e  h e  h a s  to  d e l iv e r .
N o t  o n ly  s h o u l d  o n e  k n o w  t h e  s u b j e c t  a n d  b e l ie v e  in  t h e  m e s s a g e ,  b u t  i t  
is n e c e s s a r y  to  b e  p h y s i c a l ly  a n d  m e n ta l l y  e a r n e s t  a b o u t  i t .  N o  o n e  w h o  is t i r e d  
o u t  c a n  d o  h is  b e s t  s p e a k in g .  T h e  d a y  o f  t h e  s p e e c h  o u g h t  to  b e  o n e  o f  r e s t  
a n d  r e c r e a t i o n .  I d o  n o t  m e a n  t h a t  o n e  s h o u l d  e n g a g e  in  s t r o n g  p h y s i c a l  e x e r ­
c is e , b u t  t h a t  h e  s h o u l d  b e  s u r r o u n d e d  b y  t h a t  in  n a t u r e  o r  a r t  t h a t  w i l l  g iv e  h im  
m o s t  e n jo y m e n t .  R a t h e r  t h a n  t o r m e n t  o n e ’s s e lf  w i t h  t h e  t h o u g h t  o f  h is  s p e e c h ,  
i t  is b e t t e r  t o  g a in  v i t a l i t y  b y  c o m p le te  r e s t  a n d  r e c r e a t i o n ,  e v e n  to  t h e  p o i n t  o f  
“ K n i t t i n g  u p  th e  r a v e l e d  s le e v e  o f  c a r e ’’ w i t h  s o m e  “ in n o c e n t  s l e e p . ’’ O n e  
m u s t  b e  p h y s ic a l ly  f i t  if  h e  w o u l d  a r o u s e  h im s e l f  a n d  h is  a u d i e n c e .  T h e n  h e  
m u s t  b e  c o n v in c e d  o f  t h e  j u s t i c e  o f  h is  c a s e ,  a n d  u r g e  i t  w i t h  h o n e s ty  o f  p u r p o s e  
a n d  a l l  t h e  f o r c e  o f  h is  p e r s o n a l i t y .
B u t  m o r e  i m p o r t a n t  e v e n  t h a n  e a r n e s tn e s s  is d i r e c tn e s s  in  s p e a k in g .  T h i s  
m e a n s  t h a t  o n e  s h o u l d  s p e a k  t o ,  n o t  a t ,  o r  o v e r  h is  a u d i e n c e .  T h a t  t h e r e  
s h o u l d  b e  t h e  s a m e  s e a r c h in g  o u t  e le m e n t  o f  t h e  v o ic e  t h a t  w e  f i n d  in  c o n v e r s a ­
t io n ,  o n ly  t h a t  i t  s h o u l d  b e  d ig n i f i e d  f o r  a  l a r g e r  a u d i e n c e .  T h a t  t h e  s o n g  
e le m e n t ,  s o  o f t e n  h e a r d  in  u n s k i l l e d  s p e a k i n g ,  s h o u l d  b e  w h o l l y  o b l i t e r a t e d ,  f o r  
n o  o n e  w h o  m e a n s  w h a t  h e  s a y s  s in g s  i t  o u t .  T h a t  a c t i o n  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  
a s  w e l l  a s  to n e .  T h a t  g e s tu r e s  o f  a p p e a l ,  o f  d e n ia l ,  o f  a s s e n t ,  o f  w e l c o m e ,  o f  
p o i n t e d  a r g u m e n t  s h o u l d  b e  b e t w e e n  th e  s p e a k e r  a n d  h is  a u d i e n c e .  O n e  o f  
th e  b e s t  w a y s  to  a c q u i r e  th is  p r im e  e le m e n t  o f  e x p r e s s io n  is f o r  t h e  s t u d e n t  in  h is  
p r a c t i c e  t o  o p e n  h is  s e n te n c e s  w i t h  a  d i r e c t  a d d r e s s  t o  s o m e  p e r s o n  p r e s e n t ,  
b o d i ly  o r  in  im a g i n a t i o n ,  c a l l in g  h im  b y  n a m e ,  o r  to  i n t e r p o l a t e  h e r e  a n d  th e r e  
a n  a d d r e s s  to  t h e  a u d i e n c e .  T h i s  m a y  b e  g r e a t ly  v a r i e d  f r o m  t im e  to  t im e ,  
a n d  o f  c o u r s e  w h o l l y  o m i t t e d  a t  t h e  t im e  o f  t h e  c o n te s t ,  b u t  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  
p r a c t i c e  w i l l  b e  to  m a k e  o n e  im p r e s s  h is  t h o u g h t  a s  t h o u g h  h e  r e a l ly  m e a n t  i t—  
e v e r y  w o r d .
T h e s e ,  t h e n ,  a r e  w h a t  s e e m  to  m e  to  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e le m e n ts  o f  a  
c o n te s t  s p e e c h .  T h e y  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  to  m e  b y  m u c h  e x p e r i e n c e  in  
d r i l l in g  c o n te s t a n t s ,  a n d  I t r u s t  t h e y  m a y  b e  o f  s o m e  s l ig h t  s e r v ic e  to  s t u d e n t s  
o f  o r a t o r y ,  a n d  to  s o m e  o f  m y  f e l l o w - t e a c h e r s ,  in  th is  d iv in e  w o r k  o f  m a k in g  
e f f e c t iv e  p u b l i c  s p e a k e r s .
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H i l l s  D a l e  C o l le g e  w a s  c e le b r a t in g  its  tw e n ty - f i f th  a n n iv e r s a r y .  H u n ­
d r e d s  o f  p e o p le  w e r e  o n  th e  c a m p u s ,  w h o  h a d  c o m e  f ro m  th e  c ity , g o in g  in  th e  
s a m e  d i r e c t io n — t o w a r d s  th e  a s s e m b ly  h a ll .  T h e  s tu d e n ts  w e r e  se e n  q u ic k ly  
m o v in g  f ro m  o n e  b u i ld in g  to  a n o th e r ,  a c t in g  a s  h o s ts ,  a n d  s h o w in g  th e  v is ito rs  
th e i r  c o lle g e . M a n y  p a r e n t s  w e r e  m a n ife s t in g  th e ir  in te r e s t  in  th e ir  s o n s ’ a n d  
d a u g h te r s ’ e d u c a t io n  b y  v ie w in g  th e  e x h ib i ts  a n d  d is p la y s  o f  in te re s t .
T h e r e  w e r e  b u t  f e w  th e r e  th is  d a y  w h o  h a d  w itn e s s e d  th e  la y in g  o f  th e  
c o rn e r  s to n e  o f  th e  f irs t  b u i ld in g .  T i m e  h a d  s w e p t  a w a y  th o s e  w h o  p a r t i c i ­
p a t e d  in  th e  d e d ic a t io n  a n d  th e  y o u n g e r  g e n e r a t io n  h a d  n o t  p o r t r a y e d  e n o u g h  
in te r e s t  in  th e  e v e n t  to  r e m e m b e r  it.
T h e r e  w a s  o n e , h o w e v e r ,  to  w h o m  it  w a s  d if f e r e n t .  H e  a p p e a r e d  u p o n  
th e  c a m p u s  o n  th is  d a y  o f  c o m m e m o r a t io n  lo n g  b e fo r e  th e  s u n  h a d  s e n t  its  f irs t 
b e a m  o v e r  th e  e a s te rn  w o o d .  H e  w a lk e d  s lo w ly  o v e r  th e  c a m p u s ,  o f te n  
s to p p in g  to  n o t ic e  s o m e  ta l l  t r e e ,  o r  to  b r e a k  a  d e a d  b r a n c h  f ro m  a  s h r u b .  H i s  
fo rm  w a s  t h a t  o f  a n  a v e r a g e  m a n ,  b u t  r a th e r  s le n d e r ,  w h ic h  a t t r a c t e d  m o re  
n o t ic e  b e c a u s e  o f  h is  m a n n e r  o f  w a lk in g .  G r a y  h a ir s  w e r e  o n  h is  h e a d  a n d  
s e rv e d  to  p a r t l y  c o v e r  a  h ig h  f o r e h e a d ,  w h ic h  g a v e  h im  th e  a p p e a r a n c e  a s  t h a t  
o f  a  m a n  w h o  h a d  r e a c h e d  th e  r e t r e a t in g  d a y s  o f  h is  life .
O n  h is  w a y  t o w a r d  th e  m a in  h a l l  h e  m e t  tw o  s tu d e n ts ,  w h o  s p o k e  w i th  
th e  g r e a te s t  d e fe r e n c e  a n d  in  tu r n  r e c e iv e d  t h a t  p le a s a n t  sm ile  w h ic h  it  w a s  
h is  c u s to m  to  g iv e . P r o f e s s o r  R u s s e l l  c o n t in u e d  o n  h is  w a y  to  th e  b u i ld in g s  
a n d  e n te r e d  h is  o w n  h is to r y  c la ss  ro o m .
E v e r  s in c e  th e  c o lle g e  h a d  b e e n  f o u n d e d ,  P r o f e s s o r  R u s s e l l  h a d  b e e n  w i th  
it .  H e  h a d  a id e d  a n d  s u p p o r t e d  i t  d u r in g  its  in f a n c y ,  w a t c h e d  its  s te a d y  
g r o w th  a n d  h a d  s p a r e d  n o th in g  to  s a v e  it  f ro m  d is a s te r s  to  w h ic h  i t  s e e m e d  a t  
m a n y  t im e s  d e s t in e d  to  s u c c u m b . In  f a c t ,  h e  lo v e d  i t  a s  h e  lo v e d  h is  o w n  life  
a n d  n o w  i t  s e e m e d  t h a t  h e  w a s  e v e n  a  p a r t  o f  th e  in s t i tu t io n . B u t  th is  a f t e r ­
n o o n  h e  w a s  to  p r e s e n t  h is  r e s ig n a t io n  a n d  lo o k  u p o n  h is  la s t  d a y  o f  c o lle g e  life .
T h e r e  w a s  n o  o n e  in  th e  w h o le  s c h o o l  w h o  h a d  a n  ill w o r d  fo r  th e  p r o ­
fe sso r . H e  m a in ta in e d  th e  g r e a te s t  o f  r e s p e c t  a n d  a d m i r a t io n  f ro m  e v e ry o n e . 
W h a t e v e r  h e  d i d  w a s  s a n c t io n e d  b y  a ll . T o  h im , th e  f a c u l ty ’s d e b t  w a s  a  
s till g r e a te r  o n e . T h e y  h a d  p r o f i te d  b y  h is  e x p e r ie n c e  a n d  a c c e p te d  h is  a d v ic e .
B u t  to  P r o f e s s o r  R u s s e l l  th e r e  w a s  o n e  th in g  in  w h ic h  h e  fe lt  h e  h a d  fa i le d .  
S in c e  th e  s c h o o l  h a d  g a in e d  a  s t a n d in g  a m o n g  th e  in s t i tu t io n s  o f  le a rn in g , h e  
h a d  w is h e d  t h a t  a  c h a i r  o f  p h i lo s o p h y  m ig h t  b e  e s ta b l is h e d . B u t  th e  p r a c t ic a l  
id e a s  o f  th e  c o lle g e  p r o m o te r s  w e r e  n o t  a k in  to  s u c h  s u b je c ts ,  so  th e  c h a i r  h a d  
n e v e r  b e e n  e s ta b l i s h e d ,  a n d  h a d  a lw a y s  h u n g  o v e r  h im  a s  a n  u n a c c o m p l i s h e d  
ta s k .
& ^  ^  y  ^  ^  ^  ^
I t  w a s  in  th e  e a r ly  a f te r n o o n  a n d  th e  c r o w d s  o f  p e o p le  b e fo r e  m e n t io n e d ,  
h a d  a r r a n g e d  th e m s e lv e s  in  th e  a s s e m b ly  r o o m ;  th e  p r e s id e n t  w a s  s e a t in g  th e  
d is t in g u is h e d  v is ito rs  u p o n  th e  ro s t ru m .
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I t  h a d  b e e n  p l a n n e d  t h a t  P r o f e s s o r ' R u s s e l l  w a s  to  d e l iv e r  a  s h o r t  f a r e w e l l  
a d d r e s s ,  a f t e r  w h i c h  th e  s p e a k e r  o f  t h e  d a y  w a s  to  g iv e  h is  a d d r e s s .
W h e n  th e  c r o w d  h a d  q u i e t e d  t h e  p r e s i d e n t  a r o s e .  H e  s p o k e  o f  th e  
e f f ic ie n t  w o r k  o f  t h e  b e lo v e d  p r o f e s s o r ,  a n d  t u r n in g  to  h im  a s s e n t e d  f o r  h is  
s p e e c h .
S t i l ln e s s  f o l lo w e d  a n d  a l l  l i s t e n e d  w i t h  g r e a t  a t t e n t iv e n e s s .  W h e n  h e  
c o m p l e t e d  h is  r e m a r k s ,  e x p r e s s in g  h is  a p p r e c i a t i o n  to  t h e  s t u d e n t s ,  h e  s p o k e  o f  
t h a t  w e l l  k n o w n  s u b j e c t — t h e  e s ta b l i s h in g  o f  a  c h a i r  o f  p h i lo s o p h y .  B u t  th is  
t im e  h e  s p o k e  n o t  w i t h  h is  u s u a l  e n th u s ia s m ,  b u t  w i t h  t h e  s o r r o w  o f  a  m a n  
w h o  h a s  f o u g h t  h is  l a s t  b a t t l e  a n d  lo s t .
" W h e n  th e  p r o f e s s o r  r e t u r n e d  to  h is  s e a t ,  n o t h in g  b r o k e  th e  s t i l ln e s s  o f  t h e  
o c c a s io n ,  u n t i l  t h e  p r e s i d e n t  a n n o u n c e d  in  a  c a lm  v o ic e  t h a t  t h e  a d d r e s s  w o u l d  
b e  d e l iv e r e d  b y  M r .  D i x o n ,  a  w e a l t h y  a n d  in f lu e n t ia l  p o l i t i c i a n  o f  t h e  s t a t e .  
A r i s i n g  h e  s a i d :
“ A n  h o u r  a g o  I h a d  a  s p e e c h  in  m y  m in d  to  p r e s e n t  to  y o u .  I t  h a s  b e e n  
f o r g o t t e n .  M y  h e a r t  h a s  b e e n  so  t o u c h e d  b y  t h e  l a b o r ,  f o r t i t u d e  a n d  p e r s e ­
v e r a n c e  o f  y o u r  b e lo v e d  p r o f e s s o r ,  t h a t  I  c o n s id e r  i t  a n  h o n o r  to  e s t a b l i s h  s u c h  
a  c h a i r  o f  p h i l o s o p h y .”
T h e  p r o f e s s o r  h a d  r e t i r e d .  H e  s til l  l iv e d  in  t h e  c o l le g e  t o w n  a n d  w a t c h e d  
th e  p r o g r e s s  o f  t h e  in s t i tu t i o n  w i t h  a  k e e n  e y e  o f  in te r e s t .  A f t e r  s o m e  m o n th s  
h a d  p a s s e d ,  h e  d e l i g h t e d  to  r e t u r n  to  t h o s e  c o l le g e  h a l l s  a n d  w a t c h  th e  p r o g r e s s  
o f  h is  f o r m e r  s t u d e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  in  t h a t  d e p a r t m e n t  f o r  w h i c h  h e  h a d  so  
lo n g  w o r k e d .
T w o  y e a r s  l a t e r  t h e  g r a d u a t i n g  c la s s  w a s  o f  p a r t i c u l a r  in te r e s t .  T h e r e  
h a d  b e e n  n o n e  l ik e  i t  b e f o r e  in  H i l l s  D a l e  C o l l e g e .  N o t  o n ly  w e r e  t h e y  a b o v e  
t h e  a v e r a g e  a s  s t u d e n t s ,  b u t  t h e i r  o r a t i o n s  w e r e  o f  e x c e p t i o n a l  c h a r a c t e r ,  p o r ­
t r a y i n g  s o m e th in g  o f  t h e  d e e p e r  s id e  o f  life  w h i c h  w a s  b e f o r e  u n k n o w n  in  th e  
c o l le g e .
T h e  e f f e c t  o f  s u c h  o r a t i o n s  u p o n  th e  p r o f e s s o r  w a s  g r a t i f y in g .  H e  h a d  
a c c o m p l i s h e d  w h a t  h e  h a d  d e s i r e d ,  w i s h e d  n o n e  o f  t h e  h o n o r  to  b e  h is .  H e  
h a d  w o r k e d  f o r  a n  e d u c a t i o n  w h i c h  w a s  to  s h o w  s t u d e n t s  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  
in  life  t h a n  th e  p r a c t i c a l  a n d  t e c h n ic a l .  H e  h a d  m a d e  a n  i n r o a d  b y  w h i c h  
m e n  w e r e  to  s e e  t h a t  t h e  g r e a t e s t  h a p p in e s s  in  t h e i r  f u t u r e  life  w a s  o n ly  to  b e  
g a i n e d  b y  c u l t u r e  a n d  r e f in e m e n t  l e a r n e d  in  t h e i r  c o l le g e  life .
— R o b e r t  C .  L in e ,  ’ 1 0 .
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S H A K E S P E A R E ’S  W O M E N .
(C on tin ued .)
N E L L  B U L L A R D .
I l l — T h e  W o m e n  o f  B a la n c e d  In te l le c t  a n d  E m o t io n .
1. P o r t i a ,  ( T h e  M e r c h a n t  o f  V e n i c e . )  M a n y  w o u ld  c la ss  P o r t i a  
a m o n g  th e  h e ro in e s  o f  in te l le c t.  I t  is in d e e d  t r u e  t h a t  s h e  p o sse s se s  h ig h  m e n ta l  
p o w e r s  a n d  d is p la y s  a  r e m a r k a b le  e x e c u tiv e  a b il i ty .  “ B u t , ”  to  u se  th e  w o r d s  
o f  B r o o k e ,  “ P o r t i a ’s w is d o m  is, a lo n e ,  a ll  th e  w is d o m  o f  f in e  w o m a n h o o d .”  
H e r  w is d o m  d o e s  n o t  o v e r p o w e r  h e r  g e n tle r  g ra c e s  a s  d o e s  th e  in te l le c t  o f  L a d y  
M a c b e t h .  P o r t i a  is , r a th e r ,  a  w o m a n  f irs t  o f  a ll. S h e  is w e ll  e d u c a t e d  a n d  
e n jo y s  life  f ro m  th is  b r o a d e r  f ie ld  w h ic h  h e r  le a rn in g  a f f o r d s  h e r .  T h e r e  is 
a lm o s t  a  p e r f e c t  h a r m o n y  b e tw e e n  h e r  e m o tio n s  a n d  h e r  in te l le c tu a l  p o w e r s ,  
th u s  p r o d u c in g  w h a t  M r s .  J a m e s o n  c a lls  a ,  “ H e a v e n ly  c o m p o u n d  o f  t a le n t ,  
fe e lin g , w is d o m , b e a u ty ,  a n d  g e n tle n e s s .”
A d d e d  to  h e r  o th e r  g if ts , P o r t i a  h a s  a  k e e n  in s ig h t  a n d  is c a p a b le  o f  
r e a d in g  th e  c h a r a c t e r  in  th e  fa c e . T h i s  is b r o u g h t  o u t  c le v e r ly  in  h e r  c o n v e r ­
s a t io n  w i th  h e r  m a id ,  in  s p e a k in g  o f  h e r  m a n y  s u ito rs .  In  e a c h  sh e  f in d s  th e  
m o s t  p r o n o u n c e d  c h a r a c te r i s t ic s  w h ic h  sh e  r id ic u le s  in  a  t r u ly  c h a r m in g ,  c a r e f re e ,  
a n d  g ir lish  m a n n e r .  H e r  e m o t io n a l  n a tu r e  c o u ld  te ll h e r  t h a t  sh e  d i d  n o t  lik e  
th e m , b u t  i t  to o k  h e r  m in d — h e r  k n o w le d g e  o f  th e  w o r ld — to  te ll h e r  w h y  
th e y  f a i le d  to  a p p e a l  to  h e r  h e a r t .  T h u s  c a m e  th e  s u i to rs ,
“ F r o m  th e  f o u r  c o rn e r s  o f  th e  e a r th  th e y  c o m e  
T o  k iss th is  s h r in e .”
A n d  still w a s  th e  g e n tle  n a tu r e  o f  P o r t i a  u n s p o i le d  b y  v a n i ty ,  a n d  still h u m b ly  
w a s  s h e  a b le  to  s a y  to  th e  s u c c e s s fu l  B a s s a n io :
“ Y e t  fo r  y o u
I w o u ld  b e  t r e b le d  tw e n ty  t im e s  m y se lf ,
A  th o u s a n d  tim e s  m o re  fa i r ,  t e n  th o u s a n d  tim e s  
M o r e  r i c h ,”
a n d  so  o n  to  th e  e n d  o f  th e  g e n tle  s p e e c h  w i th  w h ic h  sh e  fu lfills  th e  w il l  o f  
h e r  f a th e r .
T h e n  d u r in g  th e  a b s e n c e  o f  h e r  h u s b a n d ,  in s te a d  o f  p a s s in g  th e  t im e  in  
b e w a i l in g  h is  a b s e n c e ,  a s  w o u l d  m a n y  a  lo v e -s ic k  m a id e n ,  sh e  se ts  f o r th ,  w i th  
th e  h e lp  o f  h e r  o ld  te a c h e r ,  to  u n ta n g le  th is  d i f f ic u l ty  t h a t  h a s  e n s n a r e d  th e  
f r ie n d  w h o  m a d e  p o s s ib le  h e r  g r e a t  h a p p in e s s .  I t  is a s  th e  y o u n g  l a w y e r  in  
th e  c o u r t  ro o m  t h a t  w e  in te n s e ly  a d m ir e  th e  b r a v e r y  a n d  c o u r a g e  t h a t  c o m e  to  
th e  a id  o f  h e r  a f fe c tio n s . T h a t  sh e  s h o u ld  w in  th e  c a s e  b y  a  m e re  q u ib b le  o f  
th e  l a w  is c h a r a c te r i s t i c  o f  h e r  c le v e r , q u ic k - w i t t e d  c h a r a c te r .  H e r  b e a u t i f u l  
a n d  f a m o u s  s p e e c h  o n  “ M e r c y , ”  is o n e  fu ll o f  h e r  b e a u t i f u l  p h i lo s o p h y  o f  life—  
a  p h i lo s o p h y  w h ic h  is f o u n d  th r o u g h o u t  th e  p la y ,  fo r ,  to  q u o te  a g a i n :  “ P o r t i a
is a lw a y s  a  p ie c e  o f  a  p h i lo s o p h e r ,  fu ll o f  g r a c io u s  m o ra l i t ie s ,  o f  w is e  th o u g h ts  
o f  life  a n d  lo v e  a n d  s e r v ic e .”
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I m ta ie d ia te ly  a f t e r  t h e  t r i a l  s h e  e n te r s  w i t h  a l l  t h e  z e s t  o f  h e r  w e l l - b a l a n c e d  
w o m a n h o o d  i n to  t h e  j e s t  o f  t h e  “ R i n g  E p i s o d e . ”  H e r  h e a r t  is  fu l l  o f  h e r  
g r e a t  lo v e  a n d  s h e  m u s t  n e e d s  b e  j o y f u l  a n d  h a p p y  in  t h e  m id s t  o f  i t .  “ N o r  
is i t  a n y  d r a w b a c k  o n  h e r  s t r e n g th  a n d  s u b s t a n t i a l  d i g n i t y  o f  c h a r a c t e r , ”  s a y s  
H u d s o n ,  “ t h a t  h e r  n a t u r e  is a l l  o v e r f lo w in g  w i t h  r o m a n c e ;  r a t h e r ,  th is  i t  is 
t h a t  g lo r if ie s  h e r ,  a n d  b r e a t h e s  e n c h a n t m e n t  a b o u t  h e r ;  i t  a d d s  t h a t  p r e c io u s  
s e e in g  to  t h e  e y e  w h i c h  c o n d u c t s  h e r  t o  s u c h  w i n n i n g  b e a u t y  a n d  s w e e tn e s s  o f  
d e p o r t m e n t ,  a n d  m a k e s  h e r  t h e  ‘r i c h - s o u le d  c r e a t u r e ’ t h a t  S c h le g e l  d e s c r ib e s  
h e r  to  b e . ”
2 .  R o s a l i n d ,  ( A s  Y o u  L ik e  I t . )  I n  c o m p a r i n g  P o r t i a  a n d  R o s a l i n d ,
M r s .  J a m e s o n  s a y s ,  in  p a r t :  “ P o r t i a  is  d ig n i f i e d ,  s p l e n d id  a n d  r o m a n t i c ,  R o s a ­
l in d  is p l a y f u l ,  p a s t o r a l  a n d  p i c t u r e s q u e ; b o t h  a r e  in  t h e  h ig h e s t  d e g r e e  p o e t i c a l ,  
b u t  t h e  o n e  is e p ic  a n d  th e  o t h e r  l y r i c . ”  I n  h e r  s p a r k l in g  w i t ,  e n d e a v o r in g  to  
g u i d e  h e r s e l f  t h r o u g h  th e  m a z e  o f  p e r p l e x i t i e s  t h a t  p r e s e n t  th e m s e lv e s  to  h e r  in  
h e r  d i s g u is e ,  R o s a l i n d  b e c o m e s  a lm o s t  in ta n g ib le .  H e r  p e r f e c t  lo v e  f o r  O r l a n d o  
r u n s  n o  r a s h  r is k s , a s  w o u l d  t h e  lo v e  o f  J u l i e t ,  b u t  r a t h e r  is R o s a l i n d  g u i d e d  b y  
h e r  w o m a n ’s m i n d ,  a i d e d  b y  h e r  e v e r - r e a d y  a n d  p o w e r f u l  w i t .  U n l i k e  B e a ­
t r i c e ,  “ h e r  lo v e  d o e s  n o t  c h e c k  o r  d im  h e r  h u m o u r ,  b u t  i t  s p a r k le s  f o r t h . ”  
“ R o s a l i n d ’s c h a r a c t e r , ”  s a y s  H a z l i t t ,  “ is m a d e  u p  o f  s p o r t i v e  g a i e t y  a n d  n a t u r a l  
t e n d e r n e s s ;  h e r  t o n g u e  r u n s  t h e  f a s t e r  to  c o n c e a l  t h e  p r e s s u r e  a t  h e r  h e a r t .  S h e  
ta lk s  h e r s e l f  o u t  o f  b r e a t h ,  o n ly  to  g e t  d e e p e r  in  l o v e . ”
T h e  e q u a l i t y  o f  h e r  e m o t io n  a n d  in te l le c t  m a k e  h e r  a b l e  t o  c a r r y  t h r o u g h  
th is  f a r c e  s h e  is  f o r c e d  to  p l a y ,  a n d  b r i n g  i t  t o  a  t r i u m p h a n t  c o n c lu s io n  f o r  a l l ,  
e v e n  p o o r ,  l o v e - d e lu d e d  P h o e b e .  T o  u s e  t h e  w o r d s  o f  H u d s o n ,  “ I n  h e r  
p r e s e n c e  th e  h e a d  a n d  h e a r t  d r a w  t o g e t h e r  p e r f e c t l y . ”
R o s a l i n d ’s c h a r a c t e r  w a s  n o t  o n e  to  f i t  w e l l  i n to  t h e  t o o  r e a l  l ife  o f  t h e  
c o u r t ,  b u t  i t  is in  t h e  F o r e s t  o f  A r d e n ,  w h e r e  t h e  life  is id e a l ly  p i c t u r e s q u e  a n d  
s im p le ,  t h a t  h e r  h a p p y  l a u g h i n g  g r a c e  c a s t s  i ts  in f lu e n c e  o v e r  a l l  a r o u n d  h e r  
a n d  to  q u o t e  a g a i n ,  “ N o  s o r t  o f  u n h a p p in e s s  c a n  l iv e  in  h e r  c o m p a n y ;  i t  is  a  
jo y  e v e n  to  s t a n d  h e r  c h i d i n g ;  f o r ,  ‘f a s t e r  t h a n  h e r  t o n g u e  d o t h  m a k e  o f f e n s e ,  
h e r  e y e  d o t h  h e a l  i t  u p . ’
3 .  I s a b e l l a ,  ( M e a s u r e  f o r  M e a s u r e . )  O f  I s a b e l l a  a n d  P o r t i a  i t  h a s
b e e n  s a i d :  “ T h e y  a r e  p o r t r a y e d  a s  e q u a l l y  w is e ,  g r a c io u s ,  v i r tu o u s ,  f a i r  a n d
y o u n g ;  w e  p e r c e iv e  in  b o t h  t h e  s a m e  e x a l t e d  p r in c ip l e  a n d  f i rm n e s s  o f  c h a r a c t e r ,  
t h e  s a m e  d e p t h  o f  r e f l e c t io n  a n d  p e r s u a s iv e  e lo q u e n c e ,  t h e  s a m e  s e l f - d e n y in g  
g e n e r o s i ty  a n d  c a p a b i l i t y  o f  s t r o n g  a f f e c t i o n s .”  H o w  a l ik e  i n d e e d  a r e  t h e i r  
r e s p e c t iv e  d i s c o u r s e s  o n  “ M e r c y , ”  o n e  in  p l e a d i n g  f o r  a  f r i e n d ,  t h e  o t h e r  f o r  
h e r  b r o t h e r .  P o r t i a  s p e a k s  in  p a r t :
“ T h e  q u a l i t y  o f  m e r c y  is n o t  s t r a in e d ,
I t  d r o p p e t h  a s  t h e  g e n t le  r a in  f r o m  h e a v e n  
U p o n  t h e  p l a c e  b e n e a t h ;  *  *  *
*  *  *  *  *  i t  b e c o m e s
T h e  t h r o n e d  m o n a r c h  b e t t e r  t h a n  h is  c r o w n  
H i s  s c e p t r e  s h o w s  t h e  f o r c e  o f  t e m p o r a l  p o w e r .
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W h e r e in  d o t h  sit th e  d r e a d  a n d  f e a r  o f  k in g s ;  
B u t  m e rc y  is a b o v e  th is  s c e p t r e d  s w a y ;
I t  is e n th r o n e d  in  th e  h e a r t s  o f  k in g s ,
I t  is a n  a t t r i b u te  to  G o d  h im s e lf ;
A n d  e a r th ly  p o w e r  d o t h  th e n  s h o w  lik e s t G o d ’s 
W h e n  M e r c y  s e a s o n s  j u s t i c e .”
W h i le  I s a b e l la  v o ic e s  th e  s a m e  s e n t im e n t  in —
“ W e l l  b e lie v e  th is ,
N o  c e re m o n y  t h a t  to  g r e a t  o n e  ’lo n g s ,
N o r  th e  k in g ’s c r o w n ,  n o r  th e  d e p u te d  s w o r d ,
T h e  m a r s h a l ’s t r u n c h e o n ,  n o r  th e  j u d g e ’s r o b e ,  
B e c o m e  th e m  w i th  o n e -h a l f  so  g o o d  a  g r a c e  
A s  M e r c y  d o e s .”
I s a b e l la ,  h o w e v e r ,  is d is t in g u is h e d  f ro m  P o r t i a  b y  s o m e  o f  h e r  m o s t  p r o ­
n o u n c e d  c h a r a c te r i s t ic s .  S h e  is r ig id ly  r e l ig io u s  a n d  th e  p o s s e s s o r  o f  p r o ­
n o u n c e d  h ig h  m o r a l  s t a n d a i d  a n d  a  p r id e  in  h e r  “ v e s ta l  p u r i t y , ”  w h i le  P o r t i a  
n o  d o u b t ,  w a s  re l ig io u s  a n d  p u r e ,  still th e s e  t r a i t s  w e r e  n o t  so  p r o m in e n t  t h a t  
o n e  w o u ld  s a y  o f  h e r  a s  H u d s o n  d o e s  o f  I s a b e l l a :  “ H e r  p u r i ty  is a lm o s t
a w f u l . ”  B e c a u s e  o f  h e r  s a in tly  p u r i ty  I s a b e l la  in sp ire s  r e s p e c t  a n d  re v e re n c e  
f ro m  e v e n  L u c io ,  w h o  s a y s :
I w o u ld  n o t ,  t h o u g h  ’tis  m y  fa m il ia r  sin  
W i t h  m a id e n s  to  s e e m  th e  l a p w in g  a n d  to  je s t ,  
T o n g u e  f a r  f ro m  h e a r d — p la y  w ill  a ll  v irg in s  s o , 
I h o ld  y o u  a s  a  th in g  e n s k y ’d  a n d  s a in te d  
B y  y o u r  r e n o u n c e m e n t  a n d  im m o r ta l  s p ir i t  
A n d  to  b e  t a lk ’d  w i th  in  s in c e r i ty ,
A s  w i th  a  s a i n t .”
I s a b e l la  is a ls o  p o s s e s s e d  o f  r e m a r k a b le  r e a s o n in g  p o w e r s  in  
b r o th e r  h a s  g r e a t  h o p e s ,  a s—
w h ic h  h e r
“ fo r  in  h e r  y o u th
T h e r e  is a  p r o n e  a n d  sp e e c h le s s  d ia le c t ,
S u c h  a s  m o v e  m e n ; b e s id e ,  s h e  h a th  p r o s p e r o u s  
A r t ,
W h e n  sh e  w ill  p l a y  w i th  r e a s o n  a n d  d is c o u r s e ,  
A n d  w e ll  sh e  c a n  p e r s u a d e .”
S h e  is , h o w e v e r ,  n o t  a s  c o n f id e n t  o f  h e lp in g  h e r  b r o th e r  a s  w a s  P o r t i a  
o f  w in n in g  a  f a r  m o re  d if f ic u l t  c a s e . I s a b e l la  e x c la im s ,
“ A l a s !  w h a t  p o o r  a b i l t y ’s in  m e  
T o  d o  h im  g o o d ? ”
B u t  a t  la s t ,  lik e  th e  t r u e  w o m a n  sh e  is , sh e  c o n s e n ts  “ to  d o  th e  b e s t  sh e  c a n . ”
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S h e  is t o o  p u r e  a n d  v a lu e s  h e r  p u r i t y  t o o  h ig h ly  to  s a c r i f c e  i t  a l l ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  c o n s c io u s n e s s  o f  h e r  g o o d n e s s ,  to  s a v e  h e r  b r o t h e r  f r o m  t h e  p u n i s h m e n t  
f o r  a  c r im e  s h e  fe e ls  w a s  b a s e  i n d e e d .  S h e  c o n d e m n s  h im  f o r  e x p e c t in g  h e r  
t o  s in  f o r  h im ,  b u t  h e r  lo v e  f o r  h im  s p e a k s  in  h e r  w o r d s :  “ I h a v e  s p i r i t  t o  d o
a n y t h i n g  t h a t  a p p e a r s  n o t  f o u l  in  t h e  t r u t h  o f  m y  s p i r i t . ”  F o r  to  u s e  t h e  w o r d s  
o f  H u d s o n :  “ S h e  c a r e s  n o t  w h a t  f a c e  h e r  a c t i o n  m a y  w e a r  to  t h e  w o r l d ,  n o r
h o w  m u c h  r e p r o a c h  i t  m a y  b r i n g  o n  h e r  f r o m  o th e r s ,  if  i t  w i l l  o n ly  le a v e  h e r  
t h e  s o c ie ty ,  w h i c h  s h e  h a s  n e v e r  p a r t e d  f r o m ,  o f  a  c le a n  b r e a s t  a n d  a  p u r e  
c o n s c i e n c e .”
4 .  V i o l a ,  ( T w e l f t h  N i g h t . )  “ V i o l a  is R o s a l i n d ’s s i s t e r , ”  s a y s  L a n g ,  
“ b u t  w i t h o u t  t h a t  g a y  h u m o r  a n d  m e r r im e n t  o f  a  k i n d  h e a r t  w h i c h  m a k e s  R o s a ­
l in d  a lo n e  a n d  u n e x a m p l e d ,  a  p e e r le s s  m a i d e n ,  t h e  d e a r e s t  o f  a l l  t h e  d a u g h t e r s  
o f  d r e a m s . ”  V i o l a ,  h o w e v e r ,  is q u i c k - w i t t e d  a n d  p o s s e s s e d  o f  t h a t  p o w e r f u l  
w e a p o n ,  w o m a n  in tu i t io n .  T h i s  l a s t  is s h o w n  w h e n  s h e  d i s c o v e r s  O l i v i a ’s lo v e  
f o r  h e r  in  d i s g u is e ,
“ A n d  s h e ,  m is ta k e n ,  s e e m s  to  d o t e  o n  m e .
W h a t  w i l l  b e c o m e  o f  t h i s ?  A s  I a m  m a n ,
M y  s t a t e  is d e s p e r a t e  f o r  m y  m a s t e r ’s l o v e ;
A s  I a m  w o m a n , —r n o w  a la s  t h e  d a y ! —
W h a t  th r i f t le s s  s ig h s  s h a l l  p o o r  O l i v i a  b r e a t h e .
O  t i m e ! t h o u  m u s t  u n t a n g l e  th is ,  n o t  I ;
I t  is t o o  h a r d  a  k n o t  f o r  m e  to  u n t i e ! ”
H e r  e v e r  r e a d y  w i t  g iv e s  h e r  a n s w e r s  to  O l i v i a ’s a n d  t h e  D u k e ’s q u e s t io n s  
— a n s w e r s  w h i c h  w h i l e  t r u e  d o  n o t  b e t r a y  h e r ,  a s  w h e n  t h e  D u k e ,  o n  h e a r in g  
th e  s to r y  o f  h e r  s u p p o s e d  s i s te r ’s u n r e q u i t e d  lo v e ,  a s k s :
“ B u t  d i e d  t h y  s i s te r  o f  lo v e ,  m y  b o y ? ”
V i o l a  a n s w e r s :
“ I a m  a l l  t h e  d a u g h t e r s  o f  m y  f a t h e r ’s h o u s e ;
A n d  a l l  t h e  b r o t h e r s ,  t o o . ”
I t  is th is  a c t i v e  w i t  s p r in g in g  f r o m  a n  in te l le c t  p r in c i p a l l y  i n tu i t iv e ,  a d d e d  
to  h e r  d e e p  a n d  la s t in g  a f f e c t io n s ,  t h a t  m a k e s  h e r  w h a t  H a z l i t t  c a l l s ,  t h e  “ G r e a t  
a n d  s e c r e t  c h a r m  o f  T w e l f t h  N i g h t . ”
5 .  B e a t r i c e ,  ( M u c h  A d o  A b o u t  N o t h i n g . )  B e a t r i c e  is w i t t y  b e y o n d
a n y  o t h e r  c h a r a c t e r  t h a t  S h a k e s p e a r e  h a s  p r e s e n t e d  to  u s . H e r  je s ts  a r e  l a r g e  
b u t  n o t  c o a r s e ,  a n d  h e r  w i t  is p u r e l y  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d .  S h e  s a y s  o f  
h e r s e l f :  “ I  w a s  b o r n  to  s p e a k  a l l  m i r t h  a n d  n o  m a t t e r . ”  A n d  i t  is  f r o m  th e s e
c o m m e n ts  b y  h e r s e l f  a n d  h e r  f r i e n d s  o n  h e r  e v e r - a b o u n d i n g ,  s p a r k l in g  w i t  t h a t  
w e  g a in  t h e  c le a r e s t  i d e a  o f  h e r  c h a r a c t e r .  H e r o  s a y s  o f  h e r :
“ B u t  n a t u r e  n e v e r  f r a m e d  a  w o m a n ’s h e a r t  
O f  p r o u d e r  s tu f f  t h a n  t h a t  o f  B e a t r i c e ;
D i s d a i n  a n d  s c o r n  r i d e  s p a r k l in g  in  h e r  e y e s ,  
M is - p r i s in g  w h a t  t h e y  lo o k  o n ,  a n d  h e r  w i t  
V a l u e s  i ts e lf  so  h ig h ly  t h a t  to  h e r
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A l l  m a t t e r  e lse  se e m s  w e a k ;  s h e  c a n n o t  lo v e ,
N o r  ta k e  n o  s h a p e  n o r  p r o je c t  o f  a f f e c t io n ,
S h e  is so  s e l f - e n d e a r e d .”
H a v i n g  l a u n c h e d  h e rs e lf  o n  th is  fu ll t id e  o f  “ c h a f f ,”  a s  w e  w o u l d  c a ll  
it  t o d a y ,  sh e  f in d s  t h a t  w i t  is a lw a y s  e x p e c te d  f ro m  h e r — s h e  is  f o r c e d  to  k e e p  
u p  h e r  r e p u ta t io n .  T h u s  a s  B e n e d ic t ,  b e in g  f o r c e d  to  p la y  th is  p a r t ,  a t  f irs t  
th r o u g h  c h o ic e  a n d  la te r  t h r o u g h  n e c e s s i ty , s h e  g a in s  a  r e p u ta t io n  t h a t  c r e d i te d  
h e r  w i th  b e in g  a lm o s t  h e a r t le s s . A J^hen sh e  o v e r -h e a r s  th is  s p e e c h  o f  H e r o ’s 
i n te n d e d  fo r  h e r  e a r s ,  to g e th e r  w i th  th e  a c q u i r e d  k n o w le d g e  o f  th e  lo v e  o f  
B e n e d ic t ,  sh e  e x p re s s e s  h e rs e lf  in  a  lo y a l ,  t r u e  w o m a n ly  fa s h io n  t h a t  s h o w s  th e  
r e a l  d e p th  o f  h e r  c h a r a c te r ,
“ S t a n d  I c o n d e m n ’d  fo r  p r id e  a n d  s c o rn  so  m u c h ?  
C o n te m p t ,  f a r e w e l l !  a n d  m a id e n  p r id e ,  a d ie u !
N o  g lo ry  liv es  b e h in d  th e  b a c k  o f  s u c h .
A n d  B e n e d ic t ,  lo v e  o n ;  I w il l  r e q u i te  th e e ,
T a m i n g  m y  w i ld  h e a r t  to  th y  lo v in g  h a n d ;
If  t h o u  d o s t  lo v e , m y  k in d n e s s  s h a ll  in c i te  th e e  
T o  b in d  o u r  lo v e  in  a  h o ly  b a n d ;
F o r  o th e r s  s a y  th o u  d o s t  d e s e rv e ,  a n d  I 
B e lie v e  i t  b e t t e r  th a n  r e p o r t i n g .”
T h u s  is s h e  c le a r - s ig h te d  e n o u g h  to  r e a l iz e  h e r  f a u l t  a n d  c o r r e c t  i t. W h i l e  
h e r  w i t  w o u l d  e v e r  b e  h e r  b e s t  p la y - f e l lo w , n e v e r  a g a in  w o u ld  sh e  a l lo w  it  to  
o v e r - m a s te r  a n d  h id e  h e r  b e t t e r  n a tu r e .
H u d s o n  s a y s :  “ B e a t r ic e ,  in te l l ig e n t  a s  s h e  is , h a s  lit t le  o f  r e f le c t io n  in
h e r  w i t ;  b u t  th r o w s  it o f f  in  r a p i d  f la s h e s  w h e n e v e r  a n y  o b je c t  m in is te rs  a  s p a r k  
to  h e r  f a n c y .”  I t  is h e r  in te l l ig e n c e  t h a t  s a v e s  h e r  f ro m  r u in in g  h e r  life  a n d  
h e r  lo v e — sa v e s  h e r  f ro m  th e  ev il r e s u lts  o f  th is  p r a c t ic e  g r o w in g  p la y in g  o f  
th e  w i t  a n d  b r in g s  h e r  in  th e  e n d  to  b e  o n e  o f  th e  t r u e s t ,  m o s t  c h a r m in g ,  
“ a m ia b le  a n d  lo y a l  h e a r t s  w h o m  w e  m e e t  e v e n  in  th e  p la y s  o f  S h a k e s p e a r e .”
( T o  B e  C o n t i n u e d . )
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T o  th e  v is i to r s  w h o  h a v e  c o m e  t o d a y  to  s e e  o u r  b u i ld i n g s ,  o u r  s t u d e n t s ,  
a n d  o u r  w o r k — to  u n d e r s t a n d  b e t t e r  t h e  a d v a n t a g e s  o f f e r e d  h e r e  a n d  d e t e r ­
m in e  w h a t  m ig h t  e n h a n c e  th e m ,  T h e  K a i m i n  e x te n d s  a  h e a r t y  g r e e t in g .  T h e  
f a c t  t h a t  y o u  a r e  h e r e  i n d i c a t e s  a n  in te r e s t  o n  y o u r  p a r t .  T h i s  is  j u s t  w h a t  w e  
w is h .  T h e  w o r k  o f  s t u d e n t s  a n d  f a c u l ty  is w e l l  k n o w n  a n d  a p p r e c i a t e d  
a m o n g  o u r s e lv e s  a n d  v ic in i ty .  W h a t  w e  n e e d  n o w  is a  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  c o n d i t i o n s  h e r e  b y  th e  p e o p le  o f  t h e  s t a t e ;  w h e n  t h e y  h a v e  th is ,  t h e i r  i n te r e s t  
a n d  a s s i s t a n c e  w i l l  s u r e ly  b e  o u r s .  T h e r e  a r e  s o m e  p e o p le  in  u n iv e r s i ty  c ir c le s  
a n d  o u t  w h o  s til l  j u d g e  th e  U n i v e r s i t y  b y  a  w r o n g  s t a n d a r d — t h a t  o f  c o m p a r i s o n  
w i t h  m u c h  o l d e r  in s t i tu t io n s .  S u c h  c o m p a r i s o n  is g o o d  a n d  n e c e s s a r y — if  d o n e  
f o r  t h e  p r o p e r  p u r p o s e  w i t h  t h e  p r o p e r  s p i r i t .  I t  m e a n s  a d v a n c e m e n t  f o r  th e  
U n i v e r s i t y ;  i t  s t a n d s  a s  s o m e th in g  h i g h e r  to  w h i c h  th e  U n i v e r s i t y  is e v e r  s t r iv in g .  
T h e  j u s t  s t a n d a r d  is j u d g i n g  b y  c o m p a r i s o n  w i t h  r e s p e c t  to  a g e  o r  c o m p a r i s o n  
in  d e v e lo p m e n t .  W h e n  y o u  c o n s id e r  t h e  p r o g r e s s  o f  th is  U n i v e r s i t y  b y  i ts e lf ,  
in  a  c o u n t r y  a s  y e t  u n d e v e l o p e d ,  w i t h  c i ty  p o p u l a t i o n  in  t h e  m a i n ,  c o n t r a s t  i t  
w i t h  t h e  p r o g r e s s  o f  o t h e r  s t a t e  i n s t i tu t io n s ,  y o u  c a n  n o t ,  if  y o u  k n o w  t h e  p r o p e r
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c o n d i t io n s  o f  a f f a i r s ,  b u t  b e  s u rp r is e d . T h e  U n iv e r s i ty  h a s  p a s s e d  th r o u g h  its  
p io n e e r  s ta g e ,  g u id e d  b y  th e  a b le  e x e c u tiv e  h a n d  o f  o u r  P r e s id e n t ,  D r .  O .  J .  
C r a ig ,  w h o  h a s  b e e n  w i th  it  f ro m  its  b e g in n in g ,  a n d  is n o w  r e a d y  to  d e v e lo p .
T h i s  U n iv e r s i ty  w h ic h  is o n ly  1 3  y e a r s  o ld ,  b y  th e  in v e s t ig a t io n  o f  th e  
C a r n e g ie  F o u n d a t io n  fo r  th e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g ,  is r a n k e d  a lo n g  w i th  
th e  U n iv e rs i t ie s  o f  O h i o ,  o f  W is c o n s in ,  I llin o is , N e b r a s k a  a n d  W y o m in g .  
1 h e  F a c u l t y  o f  th e  U n iv e r s i ty  a r e  r e p r e s e n te d  in  e d u c a t io n a l  in te re s ts .  T h e  
U n iv e r s i ty  h o ld s  th e  c h a i r m a n s h ip  o f  th e  D e p a r t m e n t  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  in  
th e  N a t io n a l  E d u c a t i o n a l  A s s o c ia t io n ,  a n d  h a s  a ls o  m e m b e rs h ip  o n  its  b o a r d  o f  
d i r e c to r s  a n d  in  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  o f  E d u c a t i o n ,  a n d  o n  th e  e x e c u tiv e  c o m ­
m it te e  o f  th e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  S t a te  U n iv e rs i t ie s .
T h e  a d v a n ta g e s  o f  a  s m a ll u n iv e rs i ty  a r e  m a n y  a n d  th is  o n e  is n o  e x c e p ­
t io n  to  th e  ru le . W e  c a n  n o t  s ta te  th e s e  h e re  a n d  in d e e d  it  w o u l d  b e  u n n e c e s ­
s a ry ,  fo r  th e y  a r e  w e ll  k n o w n . T h e  s tu d e n t  m isses  s o m e th in g , o f  c o u rs e ,  w h ic h  
c a n  o n ly  c o m e  f ro m  a n  o ld e r  in s t i tu t io n ,  a n d  f ro m  g r e a t  n u m b e r s  o f  s tu d e n ts ,  
b u t  in s te a d ,  h e  re c e iv e s  s o m e th in g  e lse , w h ic h  te n d s  to  d e v e lo p  h im  m o re .
T h e  o p tim is ts  a m o n g  u s  a r e  lo o k in g  fo r  e n d o w m e n ts ;  le t  u s  f irs t  s e c u re  
th e  s u p p o r t ,  in te re s t  a n d  s y m p a th y  o f  th e  p e o p le  o f  M o n t a n a ,  a n d  th e s e  w ill  
fo l lo w .
S in c e  th e  la s t  is su e  o f  T h e  K a im in ,  w o r k  in  a th le t ic s  a t  th e  U n iv e r s i ty  
h a s  s te a d i ly  p r o g r e s s e d .  B a s k e t  b a l l  is th e  a l l - a b s o r b in g  a t t r a c t io n ,  a n d  th e  
s q u a d  a n d  te a m  h a v e  m a d e  f in e  p ro g re s s ,  a s  is e v id e n c e d  b y  th e  sc o re s  o f  th e  
g a m e s  a l r e a d y  p la y e d .
O n  J a n .  1 7 th ,  th e  te a m  d e f e a te d  a  te a m  o f  “ A l l  S t a r s ”  f ro m  th e  c i ty ,  b y  
a  s c o re  o f  4 6  to  9 .  T h e  ’’A l l  S t a r s ”  i n c lu d e d  in  th e i r  l in e -u p ,  C o r d z ,  G r a d y ,  
A m b r o s e ,  G a r l in g to n  a n d  W o o d w o r t h ,  w h i le  th e  “ U ”  l in e d  u p  a s  f o l lo w s :  
g u a r d s ,  B is h o p  a n d  L i t t l e ;  f o r w a r d s ,  W e n g e r  a n d  H a m i l t o n ;  c e n te r ,  M o n t ­
g o m e ry . T h e  g a m e  w a s  m e re ly  fo r  p r a c t ic e  a n d  w a s ,  o f  c o u rs e ,  n o t  f e a tu r e d  
b y  e x c e p t io n a l  p la y in g  o n  e ith e r  s id e . T h e  te a m , h o w e v e r ,  s h o w e d  a d m ir a b le  
c o lle c tiv e  w o r k ,  a n d  th is , c o u p le d  w i th  th e  f a c t  o f  la c k  o f  p r a c t ic e  o n  th e  
“ A l l  S t a r s ’ ”  p a r t ,  w a s  r e s p o n s ib le  fo r  th e  s iz e  o f  th e  s c o re .
T h e  e f fe c t  o f  a  w e e k  o f  s t r e n u o u s  c o a c h in g  a n d  p r a c t ic e  w a s  v e ry  a p p a r ­
e n t ,  w h e n  o n  J a n .  2 4 ,  th e  “ A l l  S t a r s ”  a g a in  w e n t  d o w n  to  d e f e a t ,  a n d  th is  t im e  
to  th e  tu n e  o f  8 1  to  5 .  A g a i n s t  th e  s a m e  l in e -u p  fo r  th e  “ A l l  S t a r s ”  th e  “ U ”  
p l a y e d  th e  fo l lo w in g  m e n :  g u a r d s ,  B is h o p  a n d  L i t t l e ;  f o r w a r d s ,  W e n g e r  a n d
H a m i l t o n ,  M o n tg o m e r y ;  c e n te r ,  D o r m a n  a n d  R y a n .  T h e  te a m  w o r k  w a s  
a lm o s t  f a u lt le s s  a n d  to o k  th e  in te re s t  a w a y  f ro m  o u r  o p p o n e n ts .  W i t h  b u t  2 6  
p o in ts  in  th e  f irs t  h a lf ,  w e  w e r e  a b le  to  o b ta in  5 5  p v » re f p la y in g  a  s t ro n g  g a m e  
f ro m  s ta r t  to  f in ish .
A T H L E T IC S 4 3
O n  t h e  s a m e  e v e n in g  th e  “ P r e p ”  t e a m  d e f e a t e d  t h e  M i s s o u l a  H i g h  
S c h o o l  in  a  p r a c t i c e  g a m e ,  2 3  to  5 .
T h e  “ U ”  m e n  in  b a s k e t  b a l l  th is  s e a s o n  w i l l  b e  p r e s e n t e d  w i t h  V - n e c k e d  
je r s e y s ,  t h e  e m b le m  f o r  b a s k e t  b a l l  is a  f o u r - in c h  b l o c k  l e t t e r  o f  m a r o o n  o n  
a  w h i t e  s h i r t ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  f iv e - in c h  b l o c k  l e t t e r  o f  m a r o o n  o n  a  
w h i t e  s w e a te r .  T o  m a k e  m o r e  o f  a  d i s t i n c t io n  b e t w e e n  t h e  t w o ,  a n d  to  
e n a b l e  t h e  b a s k e t  b a l l  m e n  to  w e a r  t h e  l e t t e r  o u t s i d e  o f  t h e  G y m ,  t h e  V - n e c k e d  
je r s e y  h a s  b e e n  d e c i d e d  u p o n .
T h e  f i r s t  r e g u l a r  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  c a m e  o n  J a n .  2 1 ,  w h e n  M o n t a n a  
W e s l e y a n  w a s  d e f e a t e d  b y  th e  o v e r w h e lm in g  s c o r e  o f  8 7  to  2 .  H e l e n a ’s t e a m  
w o r k  w a s  a d m i r a b l e  b e f o r e  t h e  g a m e  in  p r a c t i c e ,  b u t  a g a i n s t  o u r  s u p e r io r  s p e e d ,  
i t  p r o v e d  u s e le s s . H e l e n a  r e l i e d  o n  t h e  o l d - f a s h i o n e d  r e g u l a r  r u n n i n g  f o r m a ­
t io n ,  b u t  w i t h  e v e r y  p l a y  b r o k e n  u p  b e f o r e  i t  w a s  f a i r ly  s t a r t e d ,  t h e  r e s u l t  w a s  
f a i lu r e .
T h e  s p e e d  a n d  a d m i r a b l e  t e a m  w o r k  f o r  M o n t a n a  s h o w e d  u p  to  e x c e l le n t  
a d v a n t a g e ,  a n d  e v e r y  m a n  is  d e s e r v in g  o f  g r e a t  c r e d i t .  W r t h  a  l i t t le  m o r e  
p r a c t i c e  in  b a s k e t - t h r o w i n g ,  o u r  t e a m  w i l l  p r o v e  a  h a r d  p r o p o s i t i o n  f o r  a n y  o t h e r  
t e a m  in  t h e  s t a t e .  T o  n a m e  a  s t a r  w o u l d  b e  m o s t  d i f f i c u l t ,  f o r  e a c h  m a n  w a s  
a  s t a r  in  h is  p o s i t io n .  W e n g e r  a n d  H a m i l t o n  in  t h r o w i n g  b a s k e t s ,  v i e d  w i t h  
R y a n  a n d  M o n t g o m e r y  f o r  h o n o r s ,  w h i l e  B i s h o p ,  L i t t l e  a n d  D o r m a n  w e r e  
a l w a y s  “ J o h n n y - o n - t h e - s p o t ”  t o  s p o i l  W e s l e y a n ’s c h a n c e s  w h e n  t h e y  g o t  t h e  
b a l l .  W e s l e y a n ’s o n e  b a s k e t  w a s  m a d e  t o w a r d  th e  b e g in n in g  o f  t h e  g a m e  b y  
P a l u t n i k .
T h e  g a m e  w a s  f r e e  f r o m  r o u g h n e s s ,  R e f e r e e  F a r r e l l  o n ly  h a v in g  to  c a l l  
t h r e e  fo u ls .
T h e  t e a m s — W e s l e y a n :  c e n t e r ,  P a l u t n i k ;  f o r w a r d s ,  N o b l e  a n d  M i l l e r ;
g u a r d s ,  H u g h e s  a n d  H u g h e s ;  M o n t a n a :  c e n t e r ,  D o r m a n ,  R y a n ;  f o r w a r d s ,
W e n g e r ,  H a m i l t o n  a n d  M o n t g o m e r y ;  g u a r d s ,  B i s h o p  a n d  L i t t l e .
O n  t h e  s a m e  e v e n in g  t h e  P r e p s ,  a n d  th e  M i s s o u l a  H i g h  S c h o o l  c o m p e t e d  
f o r  h o n o r s .  T h e  g a m e  r e s u l t e d  in  a  v i c to r y  f o r  t h e  H i g h  S c h o o l  t o  t h e  t u n e  
o f  1 2  to  8 , t h u s  e v e n in g  u p  t h e  P r e p s . ’ v i c t o r y  o f  a  w e e k  a g o .  T h e  g a m e  
w a s  h a r d  f o u g h t  f r o m  s t a r t  t o  f in is h ,  t h e  s c o r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  h a l f  b e in g  
6  t o  6 . T h e  H i g h  S c h o o l  t e a m ,  h o w e v e r ,  o u t p l a y e d  t h e  P r e p s ,  in  t h e  l a s t  
h a l f ,  a n d  s o  e a r n e d  t h e  v i c to r y .  T h e  t ie  w i l l  h a v e  to  b e  p l a y e d  o f f  a t  a  g a m e  
in  t h e  n e a r  f u t u r e ,  w h i c h  s h o u l d  b e  m o s t  in te r e s t in g .
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O i r g a u r a i i z a i t i o i m s
A S S O C I A T E D  E N G I N E E R S .
In  th e  r e a r  o f  a  sm a ll r e s t a u r a n t  a b o u t  s ix  y e a r s  a g o ,  w a s  g a th e r e d  a  m e re  
h a n d f u l  o f  s tu d e n ts  p a y in g  t r ib u te  to  o n e  o f  th e i r  n u m b e r .  T h e  s tu d e n ts  
r e p r e s e n te d  w h a t  w a s  th e n  th e  E n g in e e r in g  d e p a r tm e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  
M o n t a n a ,  w h i le  th e  h o n o r e d  o n e  w a s  th e  so le  g r a d u a t e  o f  t h a t  d e p a r tm e n t  fo r  
t h a t  y e a r .  I t  w a s  u p o n  th is  e v e n in g  t h a t  s o m e  o n e  p r e s e n t  s u g g e s te d  t h a t  th e  
s tu d e n ts  fo rm  th e m se lv e s  in to  a n  e n g in e e r in g  s o c ie ty  t h a t  th e y  m ig h t  b a n d  th e m ­
se lv es  to g e th e r  to  h e lp  th e m  in  th e ir  c h o s e n  life  w o r k — th e  s tu d y  o f  e n g in e e r in g .
N o t  e v e n  th e  m o s t  im a g in a t iv e  p e r s o n  p r e s e n t  o n  th is  n ig h t  o f  f irs t  th in g s ,  w o u ld  
h a v e  v e n tu r e d  a  g u e ss  t h a t  th e  s o c ie ty  w o u ld ,  in  s u c h  a  s h o r t  t im e , g r o w  in to  
w h a t  is n o w  k n o w n  a s  th e  A s s o c ia t e d  E n g in e e r s  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  M o n t a n a .  
T h e  A s s o c ia t e d  E n g in e e r s  is a  s o c ie ty  w i th  a  f o u n d a t io n ,  o n e  w i th  t r a d i t io n s ;  
it  is o n e  o f  th e  c u s to m s  a n d  m a in  f a c to r s  o f  U n iv e r s i ty  l i f e ;  o n e  o f  th e  m o s t  
s a c r e d  t r a d i t io n s  o f  “ Y e  M e r r ie  E n g y n e e r s  S o c ie te e ”  is i ts  f a m o u s  b a n q u e t  g iv e n  
in  th e  s p r in g  o f  e a c h  y e a r  b y  th e  u n d e r  c la s s m e n  to  th e ir  S e n io r s . I t  is o n  th is  
o c c a s io n  t h a t  e v e ry  e n g in e e r  d r o p s  h is  h a m m e r  a n d  m o n k e y  w r e n c h  a n d  ru s h e s  
a t  th e  c a ll  o f  th e  a n v il ,  to  th e  fe s tiv e  b o a r d ,  w h ic h  is u s u a l ly  s e t  in  th e  m id s t  o f  
th e  s h o p s  th e y  lo v e  so  w e ll. H e r e  m id s t  th e  w h i r  o f  w h e e ls  a n d  c la n g  o f  th e
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m in i a tu r e  “ g r u b ”  r a i l w a y ,  e a c h  e n g in e e r  s in g s  to  h is  b r o t h e r  o f  t h e  b i r d s  a n d  
s u n s h in e  a s  s e e n  t h r o u g h  h is  p r a c t i c a l  e y e ;  f o r  u p o n  th is  a u s p i c io u s  o c c a s io n  
e v e r y  “ lit .  s t u d e n t ”  is  e x c l u d e d ,  s o  t h e r e  is  n o  d a n g e r  o f  h is  w o r d s  f a l l in g  u p o n  
a n  u n a p p r e c i a t i v e  o r  p r o f a n e  e a r .  T h e  b a n q u e t ,  t o  b e  g iv e n  th is  y e a r ,  is  t o  b e  
e v e n  m o r e  e x t r a v a g a n t  t h a n  u s u a l  a n d  i t  is p l a n n e d  to  r e p e a t  t h e  e n t i r e  p e r ­
f o r m a n c e  o n  th e  f o l lo w in g  e v e n in g  b y  r e m o v in g  t h e  e n t i r e  a n v i l  c h o r u s  to  t h e  
“ G y  m ”  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  M o n t a n a ’s F a i r  S e x .  I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  e a c h  
C o - E d  b e  p r o p e r l y  e s c o r t e d  to  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  a  s t u d e n t  in  t h e  c o n v e n t io n a l  
E n g i n e e r s ’ a t t i r e — t h e  o v e ra l ls  a n d  j u m p e r .
I n  lo o k in g  o v e r  t h e  p a s t  y e a r ’s w o r k  o f  t h e  s o c ie ty ,  a  f e e l in g  o f  s a t i s f a c ­
t io n  c o m e s  o v e r  o n e ,  b l e n d e d  w i t h  a  f e e l in g  o f  s a d n e s s .  W e  s e e  t h e  S e n io r s  
o f  1 9 0 7  s e a t e d  a r o u n d  th e  b a n q u e t  t a b l e  a  f e w  s h o r t  m o n th s  a g o ,  w h i l e  n o w  
w e  s e e  t h e m  s c a t t e r e d  to  t h e  f o u r  w i n d s  o f  t h e  e a r t h ;  w e  h e a r  o c c a s io n a l ly  f r o m  
o u r  f r i e n d s ,  “ D u c k y ”  S m i t h  a n d  “ H a p p y ”  D i m m i c k ,  f r o m  th e i r  h a p p y  h o m e  
a m o n g  th e  d y n a m o s  a n d  m o to r s  a t  S c h e n e c t a d y ,  N e w  Y o r k .  W e  h e a r  t h a t  
o u r  s m il in g  f r i e n d ,  J im  M i l l s ,  is  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  U n d e r w r i t e r s  a t  B u t t e ,  
w h e r e  h e  is  i n s p e c t in g  e le c t r i c  l ig h t  w i r e s .  W e  a lw a y s  t h o u g h t  J im  w o u l d  
lo o k  o n  th e  l ig h te r  s id e  o f  l ife . H o v e y  P o l l e y s  d e s is t s  f r o m  h is  p u r s u i t  o f  t h a t  
“ r o o t  o f  a l l  e v i l s ,”  s e n i i - o c c a s io n a l ly ,  lo n g  e n o u g h  to  d r o p  in  a n d  s e e  t h a t  
K e s s le r  is s t i l l  i n s t r u c t in g  h is  c la s s  in  M e c h a n i c a l  L a b  in  t h e  e n g in e  r o o m .  
T h e n  a g a i n ,  in  th in k in g  o f  th o s e  w h o  a r e  g o n e ,  c o m e s  t h e  m e m o r y  o f  U r i e l  
M u r p h y ,  w h o  h a s  le f t  u s  f o r  g o o d .  H o w  c le a r ly  w e  c a n  s e e  “ S p u d ”  n o w ,  
s t r i d in g  a c r o s s  t h e  c a m p u s ,  o r  c h e e r in g  h is  c o l le g e  A t h l e t i c  t e a m  o n  
to  v i c to r y .  S p u d  w a s  o n e  o f  th o s e  b r i g h t  m o r s e ls  o f  h u m a n i t y  t h a t  
is m e t  w i t h  b u t  o n c e  in  a  l i f e t im e ,  e v e r  c h e e r f u l  a n d  e v e r  s m i l in g ,  m a k i n g  
u s  t h in k  t h a t  s o m e h o w  t h e  w o r l d  is  b e t t e r  f o r  h is  h a v in g  l iv e d  in  i t ,  a n d  t h a t  
w e  a r e  a  l i t t le  b e t t e r  f o r  h a v in g  k n o w n  h im .
T h e  S e n io r s  th is  y e a r  a r e  f iv e  in  n u m b e r  a n d  a r e  o f  t h e  l e a d e r s  in  a l l  
b r a n c h e s  o f  a c t i v i t y  in  t h e  c o l le g e  l ife , a n d  th e  f a r e w e l l  b a n q u e t  w h i c h  is to  b e  
t e n d e r e d  t h e m ,  is w h a t  m a y  b e  t e r m e d ,  “ th e  b e g in n in g  o f  t h e  e n d , ”  f o r  i t  
m a r k s  t h e  f i r s t  o f  t h e  c e r e ­
m o n ie s  i n c i d e n ta l  to  th e i r  
d e p a r t u r e .  W  h  i 1 e  w e  
d e e p l y  r e g r e t  t h e  n e a r n e s s  o f  
t h e i r  l e a v in g ,  w e  r e m e m b e r  
t h a t  “ e ’e n  t h e  b e s t  o f  
f r i e n d s  m u s t  p a r t , ”  a n d  c a n  
w i s h  th e m  n o  b e t t e r  lu c k  
t h a n  t h a t  t h e y ' m a y  f o l lo w  
in  t h e  f o o t s t e p s  o f  th o s e  
w h o  h a v e  p r e c e d e d  th e m .
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C l a u d e  S p a u ld in g ,  06 , s p e n t  th e  g r e a te r  p a r t  o f  la s t  m o n th  in  M is s o u la .
B o r n  o n  J a n .  2 ,  1 9 0 8 ,  to  W i l l  D ic k s o n ,  ’0 5  a n d  A v e r y  M a y  D ic k in ­
so n , ’0 5 ,  a  so n .
J im  B o n n e r ,  ’0 7 ,  h a s  e n te r e d  in to  p a r tn e r s h ip  w i th  R o b e r t  S ib le y .  T h e  
K a im in  w is h e s  h im  su c c e s s .
N e t t i e  M c P h a i l ,  ’0 2 ,  w n o  is te a c h in g  in  B r o a d w a t e r  c o u n ty ,  s p e n t  a  s h o r t  
v a c a t io n  in  M is s o u la ,  v is i t in g  f r ie n d s .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  G u y  S h e r id a n ,  ’0 2 ,  w ill  b e  p le a s e d  to  le a r n  t h a t  h e  
is r a p id ly  r e c o v e r in g  f ro m  th e  e ffe c ts  o f  a n  o p e r a t io n  p e r f o r m e d  s e v e ra l  
w e e k s  a g o .
G e o r g e  . . e s t b y ,  1 9 0 1 ,  w h o  w a s  c a l le d  to  M is s o u la  b y  th e  s a d  n e w s  o f  
h is  f a t h e r ’s d e a th ,  w ill  r e m a in  in  M is s o u la  so m e  tim e . M r .  W e s t b y  is n o w  
lo c a te d  a t  E ly ,  N e v a d a .
E x a m in a t io n s  a r e  th e  th ie v e s  o f  t im e .
T h e  d e e p e r  t r u e  m e r i t ,  th e  less n o ise  it  m a k e s .
M in n e s o ta  c le a r e d  $ 2 5 , 0 0 0  o n  h e r  p a s t  f o o tb a l l  s e a s o n .
S o m e  w o m e n ’s h e a d s  a r e  tu r n e d  b y  f la t te r y — o th e rs  b y  p e ro x id e .
S t r a n g e  is n ’t  it  t h a t  n o  y o u n g  m a n  e v e r  ro s e  r a p id ly  till h e  h a d  s e t t le d  
d o w n ?
“ AX^hy W ^e L a u g h , ’’ f ro m  th e  C o l le g ia n  is a  p r e t ty  g o o d  a r g u m e n t  a n d  
f u n n y ,  to o .
W h e n  a  m a n  is in  e a r n e s t  a n d  k n o w s  w h a t  h e  is a b o u t  th e  w o r k  is 
h a lf  d o n e .
V a n i t y  o f  w o m a n  lo o k s  lik e  a  p lu g g e d  n ic k e l w h e n  c o m p a r e d  w i th  th e  
c o n c e i t  o f  m a n .
A t  K a n s a s  U n iv e r s i ty  th e r e  is a  c la ss  in  n e w s p a p e r  w r i t in g  w i th  th ir ty -  
e ig h t  m e m b e rs .
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T h e  C a t h o l i c  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  w i l l  s o o n  b u i l d  a  
c h a p e l  o f  t h e i r  o w n .
Y a l e ,  H a r v a r d  a n d  P r i n c e t o n  a r e  t a lk in g  o f  f o r m in g  a  t r ip l e  f o o t b a l l  
a l l i a n c e  f o r  n e x t  s e a s o n .
M a n y  a  m a n  is a  d a r k  l a n t e r n .  H e  n e v e r  p u l l s  a s i d e  t h e  s l id e  t o  s h o w  th e  
r e a l  b r i l l i a n c y  t h a t  is  in  h im .
T h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  h a s  a  C o r r e s p o n d e n c e  d e p a r t m e n t  w i t h  o v e r  
t w o  h u n d r e d  s t u d e n t s  e n r o l l e d .
A l l  b u t  f iv e  o f  t h e  c a d e t s  a t  W e s t  P o i n t  b e lo n g  to  t h e  Y o u n g  M e n ’s 
C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  th e r e .
“ S o  h e  w a s  c o n v ic t e d  f o r  s e l l in g  g o l d  b r i c k s ,  e h ? ’ ’
“ Y e s ,  t h e y  p r o v e d  h is  g i l t . ’ ’
T h e  f o u n d e r  o f  t h e  P h i  D e l t a  T h e t a  f r a t e r n i t y ,  J o h n  "W . L i n d l e y ,  d i e d  
D e c .  1 7 t h ,  a t  M o u n t  V e r n o n ,  O h i o .
I n  t h e  M .  A .  C .  R e c o r d  f o r  J a n u a r y  7 ,  is  a n  in te r e s t in g  l e t t e r  o n  “ A g r i ­
c u l t u r e  in  A l a s k a . ’ ’ I t  is w o r t h  r e a d i n g .
“ P a ,  w h a t  is  a  f o o t b a l l  c o a c h ? ’ ’
“ T h e  a m b u l a n c e ,  I s h o u l d  i m a g i n e . ’’
“ \ v h a t ’s t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  v o c a t i o n  a n d  a v o c a t i o n ?
“ F o o t b a l l  a t  Y a l e  a n d  H a r v a r d . ’’
Y a l e  m a d e  2 8 2  p o i n t s  in  f o o t b a l l  a n d  s o  d i d  P u l l m a n ;  t h e y  c o n s i d e r  
th is  a  t ie  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c h a m p i o n s h i p .
E v e n  th o s e  w h o  d o n ’t  b e l ie v e  in  r a c e  s u i c id e  m u s t  a d m i t  t h a t  s o m e t im e s  
t h e  s to r k  m a k e s  a  p e r f e c t  g o o s e  o f  h im s e l f .
T h e  r e a s o n  m o r e  o f  o u r  y o u n g  m e n  d o n ’t  c o m e  to  t h e  f r o n t  is t h a t  t h e  
f r o n t  r o w  is a l w a y s  f i l le d  b y  t h e  b a l d - h e a d s .
“ K i c k  a n d  th e  w o r l d  k ic k s  w i t h  y o u ;
B o o s t  a n d  y o u  b o o s t  a l o n e . ’ ’
S ix t e e n  h u n d r e d  s t u d e n t s  a t  N o r t h w e s t e r n  s ig n e d  a  p e t i t i o n  to  h a v e  f o o t ­
b a l l  r e i n s t a t e d  a m o n g  th e i r  a th le t i c s .  O n  D e c e m b e r  2 0 t h ,  i t  w a s  g r a n t e d  
to  th e m .
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T h e  s m a lle s t  a t t e n d a n c e  o f  A m e r ic a n s  o n  r e c o r d  a t  th e  B e r lin  U n iv e r s i ty  
h a s  b e e n  th is  y e a r ,  68  m e n  a n d  2 7  w o m e n .
T h e  S p e c ta t o r  o f  C o lu m b ia  U n iv e r s i ty  is th e  o n ly  c o lle g e  n e w s p a p e r  in  
th e  c o u n t r y  w h ic h  o w n s  a n d  o p e ra te s  its  o w n  p la n t .
F r e s h ie — “ H o w  lo n g  c a n  a  p e r s o n  liv e  w i th o u t  b r a i n s ?’1
P r o f . — '“ I d o n ’t  k n o w . H o w  o ld  a r e  y o u ? ’’
“ D o  y o u  s u f fe r  w i th  th e  c o l d ? ’’
“ I s u f fe r  a ll  r i g h t ;  I d o n ’t  s u p p o s e  th e  b la s te d  c o ld  s u f f e r s .’’
T e a c h e r — “ J o h n n y ,  w h a t  is a  h y p o c r i t e ? ’’
J o h n n y — “ A  b o y  w h a t  c o m e s  to  s c h o o l  w i d  a  sm ile  o n  h is  f a c e . ’’
R o c k e f e l le r  h a s  a d d e d  a n o th e r  e n d o w m e n t  to  th e  U n iv e r s i ty  o f  C h ic a g o  
o f  $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , m a k in g  a  to ta l  o f  o v e r  tw e n ty - th r e e  m illio n  d o lla r s .
“ H a v e  y o u  f o u n d  s p a c e  fo r  m y  p o e m  y e t ? ’’
“ N o ;  b u t  I  w il l  a s  s o o n  a s  th e  o f f ic e  b o y  e m p tie s  th e  w a s te  b a s k e t . ’ ’
S ix  b o y s  f ro m  V a n d e r b i l t  U n iv e r s i ty  s a n g  th e i r  w a y  th r o u g h  E u r o p e .  
T h e y  th u s  a d v e r t i s e d  o u r  c o lle g e s  a n d  a t t r a c t e d  a  g o o d  d e a l  o f  a t te n t io n .
F r o m  a n o th e r  s to ry  in  th is  p a p e r  c o m e s  th e  a d v ic e  g iv e n  b y  a n  e d i to r  to  
h is  s t r iv in g  c o n t r ib u to r s :  “ D o n ’t  c a r e  w h a t  p e o p le  s a y  a b o u t  y o u r  s to ry  a s
lo n g  a s  th e y  s a y  s o m e th in g .’’
A  l ib r a r y  h a s  b e e n  s t a r te d  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia  w h ic h  is to  
c o n ta in  a ll  th e  b o o k s  w r i t t e n  b y  its  g r a d u a te s .  S e v e ra l  th o u s a n d  v o lu m e s  h a v e  
b e e n  c o l le c te d  a n d  th e  l ib r a r y  is o n ly  p a r t ia l ly  c o m p le te d .
“ M o th e r ,  m a y  I g o  o u t  to  g r a f t ? ’’
“ I d o  n o t  c a r e  a  s t r a w ,  so n .
J u s t  k e e p  y o u r  w e a th e r  e y e  o n  T a f t ,
A n d  d o n ’t  g o  n e a r  T o m  L a w s o n . ’’
L a s t  E a s t e r  th e  s u p e r in te n d e n t  of* a  S u n d a y  s c h o o l  s t a r t l e d  h is  h e a r e r s  b y  
th is  a n n o u n c e m e n t :  “ N o w ,  c h i ld r e n ,  w e  w ill  s in g  h y m n  n u m b e r  n in e ty - th r e e ,
‘B e g in  M y  S o u l ,  th e  E x a l t e d  L a y , ’ a f te r  w h ic h  I w ill  d i s t r ib u te  th e  e g g s .’’
H e  s e n t  h is  b o y  to  c o l le g e ;
A n d  n o w  h e  c r ie s , “ A l a c k ! ’’
H e  s p e n t  a  t h o u s a n d  d o lla r s .
A n d  g o t  a  q u a r t e r - b a c k .
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O k u  A ®  C a m p u s
A n  in iv t a t i o n  to  c a l l— “ W h e n  y o u  c o m e  a c r o s s  t h e  r iv e r ,  d r o p  i n . ”
«  *  #
M is s  M a r y  R a n k i n  h a s  g o n e  to  C a l i f o r n i a  f o r  a  t r i p  o f  s e v e r a l  w e e k s .
*  * &
M i s s  R e i l l y  ( i n  G e o m e t r y ) — “ W h a t  h a p p e n s  w h e n  t w o  f a c e s  m e e t ? ”
*  *  *
“ S h o r t y ”  S t u a r t  o f  I d a h o ,  v i s i t e d  h is  M i s s o u l a  f r i e n d s  f o r  s e v e r a l  d a y s .
*  *  *
T o  S o p h o m o r e s — T o  h a v e  a n  e le c t io n  i t  is  n e c e s s a r y  t h a t  s o m e  o n e  
b e s id e s  t h e  c a n d i d a t e  b e  p r e s e n t .
*  *  *
M is s  B . — “ I r e f u s e  to  a l l o w  a n y b o d y  t o  s t u d y  in  h e r e ---------- ~
C l a i r e — “ W e ’r e  n o t  s t u d y i n g . ”
*  *  *
D r .  U n d e r w o o d — “ V i r g i l  l e d  D a n t e  t h r o u g h  th e  in f e r n a l  r e g io n s  a n d  
e v e n  n o w  h e  g u id e s  m a n y  t h r o u g h  t h e m . ”
*  *  *
G i l — “ D a n ,  w h a t  c o lo r  d o  y o u  p r e f e r ? ”
D a n  ( a b s e n t  m i n d e d l y ) — M i l d — r e d .
*  *  *
S c h e u c h — “ C a n  y o u  u n d e r s t a n d  F r e n c h  a t  a l l ? ”
E d n a  P . — “ Y e s ,  if  i t s  s p o k e n  in  E n g l i s h . ”
#  *  *
T h e  g ir ls  a t  t h e  D o r m i t o r y  c h a r m in g l y  e n t e r t a i n e d  a t  a  p a r t y  o n  J a n u a r y  
2 7 t h .  D a n c i n g  w a s  t h e  m o d e  o f  e n t e r t a i n m e n t .
#  *  *
H i s t o r y  T e a c h e r — “ W h y  w a s  t h e  r e f o r m a t i o n  a  d u a l  m o v e m e n t ? ”  
S e c o n d  P r e p . — “ B e c a u s e  i t  w a s  a  d u e l  b e t w e e n  c h u r c h  a n d  s t a t e . ”
*  *  *
J a n u a r y  1 8 t h  w a s  t h e  d a t e  o f  t h e  f i r s t  S e n io r  p a r t y  o f  th is  y e a r .  I t  t o o k  
p l a c e  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  P r e s i d e n t ,  V i n c e n t  C r a i g ,  a n d  w a s  a  t h o r o u g h ly  
e n jo y e d  a f f a i r .
*  *  *
N .  N .  d e s e r v e s  h o n o r a b l e  m e n t io n  f o r  n o t  h a v in g  “ s t a y e d  a w a y ”  f r o m  a n y  
c la s s e s  f o r  t h e  l e n g t h r o f  t im e  c o n s i s t e n t  o f  o n e  w e e k .  T h i s  w a s  s o m e  t im e  a g o .
*  *  *
W h a t  d o  y o u  k n o w  a b o u t  t h i s :  I t  is b e in g  r u m o r e d  a r o u n d  t o w n  t h a t
th o s e  “ S w a g g e r  W a l k - O v e r  ’ S j i r i n g  O x f o r d s  a r e  o n  t h e  r o a d  to  M i s s o u l a  a n d  
w i l l  a r r iv e  b y  th e  1 5  th .  Bvflson s a y s  t h e y  w e r e  m a d e  e s p e c ia l ly  f o r  u s .  R e a d
p a g e  6 0 .
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J .  B .  to  M .  M e . — “ I th in k  a  f i t t in g  c o n c lu s io n  to  a  c o lle g e  r o m a n c e  
w o u l d  b e  a  w e d d in g  in  th e  c h a p e l . ”
*  *  *
T h e  th i r d  A .  S .  U .  M .  d a n c e  w a s  h e ld  a t  th e  G y m  o n  th e  e v e n in g  o f  
J a n u a r y  1 7 th .  I t  w a s  m o s t  s u c c e s s fu l— a s  a r e  a ll  U n iv e r s i ty  fu n c t io n s .
*  *  *
A  n u m b e r  o f  n e w  s tu d e n ts  h a v e  r e g is te r e d  fo r  th is  s e m e s te r ’s w o r k .  
A m o n g  th e m  th e re  is o u r  f e l lo w  s tu d e n t  o f  la s t  y e a r ,  M a y  G r a h a m ,  a n d  a ls o  a  
s is te r  o f  o u r  f e l lo w  s tu d e n t ,  M is s  H a t c h .
*  *  *
C e c i l— “ Is A ---------- th e  y o u n g e s t ? ”
F lo r e n c e — “ N o ,  s h e ’s th e  o ld e s t .”
C e c i l— “ W h o  is th e  y o u n g e s t ? ”
F lo r e n c e — “ T h e  b a b y . ”
*  *  *
D r .  P o w e r s ’ l e c tu re  o n  th e  e v e n in g  o f  th e  th i r te e n th ,  in  th e  C h r i s t i a n  
c h u r c h ,  w a s  o n e  o f  g r e a t  in s tru c t iv e n e s s . H i s  s u b je c t  w a s ,  “ M ic h e la n g e lo  a n d  
th e  S is t in e  C e i l in g ,”  a n d  h e  t r e a te d  i t  in  a  t h o r o u g h  a n d  m a s te r fu l  m a n n e r .  
W e  th a n k  M is s  K n o w le s  fo r  b r in g in g  h im  b e fo re  u s .
*  *  *
M is s  R .  ( r e a d i n g ) — “ W h e n  y o u  a r e  c o p y in g  f ig u re s  f ro m  th e  th e o ­
d o l i te — ”
T h a y e r ,  ( n o d d i n g  h is  h e a d ) — “ Y e s . ”
M is s  R . — “ W e  h a v e n ’.t a  th e o d o l i te  in  th e  U n iv e r s i ty ,  h a v e  w e ? ”  
C la s s — “ N o . ”
*  *  *
A  w is e  m a n  o n c e  s a id  to  h is  s o n :
“ W h e n e v e r  y o u  th in k  o f  a  p u n ,
G o  o u t  in  th e  y a r d  
A n d  k ic k  y o u r s e lf  h a r d ,
A n d  le t  m e  b e g in  w h e n  y o u ’re  d o n e . ” — E x .
*  *  *
M is s  C o r b in — “ W h o  lo o k e d  u p  th e  P r e - S h a k e s p e a r i a n  d r a m a ? ”  
G e n e v ie v e  R e i d — “ I d i d . ”
M is s  C o r b in — “ W h e r e  d i d  y o u  f in d  i t ? ”
G e n e v ie v e — “ In  th e  F o o l ’s ( P o o l e ’s )  I n d e x .”
*  *  *
O F  F R A N C E S  A N D  L A U R A .
“ F u z z y ”  a n d  “ W u z z y ”  a r e  tw o  lit t le  m a id s ,
W i t h  tw o  fa i r  h e a d s  o f  h a i r ;
A n d  e v e r y w h e r e  t h a t  “ F u z z y ”  g o e s ,
“ W u z z y ”  is s u re  to  b e  th e re .
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H A R R Y  T R A C Y
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P O P U L A R  S O N G S .
I v a n  L . — “ W e l l ,  I t ’s G o o d  B y e  C a s e s  F o r .E v e r m o r e . ”
E th e l  W . — “ A r b i e ,  W h e r e  A r t  T h o u ? ”
E d n a  P r a t t — “ L e t  M e  G o  B a c k  to  T h a t  D e a r  O l d  C h ic a g o  T o w n . ”  
C la i r e — “ I L o v e  T h e  F a r m e r . ”
E d n a  F . — “ I ’m  T r y i n g  S o  H a r d  T o  F o r g e t  H i m . ”
*  *  *
T h e r e  is a  l it t le  f a i ry
W F o  is v e ry  f o n d  o f  w o r k ,
S o  w h e n  y o u  w a n t  a  p o e m
J u s t  c a ll  o n  C a p ’s M is s  B u rk e .
S h e  a ls o  h a s  a  h e lp e r
W h o  is n e v e r  k n o w n  to  s in ,
B u t  in  w r i t in g  V a r s i t y  lo c a ls ,
B e w a r e  o f  o u r  f r ie n d  A V in.
^  ^  ^
D O O L E Y  O N  R E F O R M .
“ O i  se e  b i  t h ’ p a p e r s ,  H in n e s y ,  t h a t  t h ’ c o u n th r y  is g o in ’ t ’ t h ’ d o g s .”  
“ N o w , ”  s a id  H in n e s y ,  “ y o u ’v e  b in  r e a d i n ’ t h ’ m in n its  iv  w a n  iv  th im  
s o c ia lis t  m a t in s .”
“ N o ,  I h a v e n ’t ;  b u t  t h ’ a n a rk is ts  b u m  is s o u n d in  o n  a ll  s id e s , a t  a ll  k in d s  
iv  p o l i t ic a l  ’n d  s o c ia l  g a th e r in g s .  T h ’ F o u r h u n d r e d  is a ll  u p s e t  o v e r  le ’p y e a r .  
T h ’ b y e s  a r e  w a i t i n ’ f ’r  t h ’ g u r ls  t ’ s p a k e  ’n d  t h ’ g u r ls  a r e  w a i t i n ’ t h ’ s a m e  a s  
th e y  d i d  la s t  y e a r .
“ B u t  p o l ly t ic k s  is p ic k in ’ u p  a ll  t h ’ t im e  in  s p i te  iv  t h ’ s lu m p  in  le ’p y e a r  
s to c k . T h ’ S o u t h  W a r d  is o u t  in  fu ll a r m o r  a g a in s t  t h ’ S t a n d - P a t t e r s  iv  t h ’ 
E r a  iv  P r o s p e r i t y .”
“ Y e s , ”  s a y s  H in n e s y ,  “ O i  s a w  t h ’ S o u th  W a r d  d i l le g a t io n  m a r c h in ’ o n e  
iv  th e ir  v ic t im s  t ’ t h ’ a l t a r  iv  ju s t ic e  t h r o u g h  t h ’ b l in d in ’ s n o w  t ’ c a s t  h is  v o te  
in  f a v o r  iv  l ib e r ty  a n d  u n io n ,  t h ’ i th e r  a v e n in ’. ”
“ Y is ,  t h ’ s p ir i t  o f  r a y f o r m  is r u n n in ’ h ig h  ’n d  t h ’ b lo o d y  s w e a t - d h r o p s  iv  
t h ’ S o u th  W a r d  r a y fo rm e r s  is m a r k in ’ t h ’ p a v e m e n ts  iv  o u r  p u b l ic  w a lk s .”
“ D y  y e  k n o w  i t  m a k e s  m y  b lo o d  b o il  w i t h  a d m i r a th io n  t ’ se e  t h ’ y o u n g  
m e n  iv  o u r  in s th i tu t io n s  iv  l a m i n ’ p u t  th e i r  s h o u ld e r s  t ’ t h ’ w h e e l  iv  m is fo r tu n e  
’n d  ro ll  t h ’ c a r t  in  o u r  p o l l i t ic a l  f lo a t  o u t  iv  t h ’ m ire  iv  s e re n e  o b s c u r i ty ,  ’n d  
p l a c in ’ i t  in  t h ’ p r o c e s h u n  iv  t h ’ m e n  w i th  t h ’ p lie r s  ’n d  l i f e -b e l ts .”
‘‘Y is ,  H in n e s y ,  r a y f o r m  is w h a t  w e  w a n t  ’n d  t h ’ c o n s th i tu t io n  m u s t  b e  
p r a s e r v e d  a t  a ll  c o s ts . Y e  m u s t  w a lk  u p  ’n d  p a y  f ’r  y o u r  f r a n c h is e  ’n d  c a s t  
y e r  b a l lo t ,  ’n d  if  y e  v o te  f ’r  t h ’ r ig h t  p a r t y  y e r  v o te ’ll b e  c o u n t e d .”
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“ Y i s , ”  s a y s  H i n n e s y ,  “ O i ’m  f ’r  t h ’ c o n s t h i t u t i o n  a l l  t h ’ t im e ,  b u t  O i ’m  
b r o k e  ’n d  c a n ’t  p a y  f ’r  m y  la s t  m o n t h ’s b o a r d . ”
“ I f  y e  c a n ’t  p a y  k e e p  o f f  t h ’ g r a s s  t h in ,  f ’r  t h ’ c o n s t h i t u t i o n  m u s t  b e  u p ­
h e l d  ’n d  y e  c a n  w a t c h  t h ’ g a m e  f r o m  t h ’ s id e l in e s .  T o  t h ’ m a n  w i t h  t h ’ d o l l a r  
b e lo n g s  t h ’ s p o i l s ,  b e  h iv v e n s .”
— P a n s y .
#  *  ^
E I G H T E E N .
O h ,  q u i c k ,  m y  g l a s s ;  I a m  e ig h te e n  y e a r s !
L e t  m e  s e e  h o w  i t  lo o k s  to  b e  g r o w n  u p .
F o r  e v e n  a  s w e e t  l i t t le  t h in g  in  t e a r s
O n  t h e  s a n d s  o f  t im e  m a y  b e  t h r o w n  u p  
H i g h  a n d  d r y ,  h i g h  a n d  d r y ,
W h e n  t h e  y e a r s  t h a t  u s e d  to  b e  h a v e  b e c o m e  
T h e  y e a r s  t h a t  a r e  n o w  a  b e i n g ;
A n d  p e o p le  s i t  o n  t h e  s a n d  a n d  lo o k  s o  g lu m  
T h e y  s c a r c e  a r e  w o r t h  t h e  s e e in g .
S o  s h a l l  I ,  s o  s h a l l  I .
N o w ,  e v e n  t h o u g h  I a m  so  o l d ,
I a m  s u r e  o n e  l i t t le  w r in k le  o r  s o
W i l l  n o t  m a k e  a n y  o n e  s o  b o l d  
A s  to  t u r n  o n  m e  a  t w in k le  o r  s o ,
B l in k  a t  m y  w r in k le ,  b l in k  a t  m y  w r i n k l e ;
N o r  s a y  b e h i n d  m y  b a c k  w i t h  g le e ,
P r e t e n d i n g  to  w o r s h ip  b e f o r e  m e ,
“ H o w  p r e t t y  t h e  l i t t le  o n e  u s e d  to  b e ,
A n d  h o w  m y  h e a r t  s h e  t o r e  m e ,
W i t h  a  t w in k le ,  w i t h  a  tw in k le
“ O f  h e r  e y e ,  b u t  n o w  I a m  m y  o w n . ”
A n d  w i l l  a n y  o n e  e v e r  s e e k  o f  m e
A  p e e p ?  O ,  d e a r !  I f e e l  a  b o n e  
A - s t i c k i n g  t h r o u g h  t h e  c h e e k  o f  m e .
O h ,  b o o ,  h o o !  B o o ,  o h ,  h o o !
I ’m  e ig h te e n  y e a r s ,  if  I ’m  a n  h o u r ,
A l m o s t  o l d  e n o u g h  to  m a r r y ;
B u t  w h i c h ?  T i m o t h e u s  w  S o u r ,
O r  T h o m a s ,  o r  R i c h a r d ,  o r  H a r r y ?
O h ,  w h o ,  w h o !  W h o ,  o h ,  w h o ?
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I ’m  s u c h  a  lit t le  g irl. I ’m  s u re  
I t ’s a w f u l  ju s t  to  th in k  o f  i t ;
H o w e v e r  c a n  th e  fo lk s  e n d u r e  
T o  se e  m e  o n  th e  b r in k  o f  i t ?
S ix ty  s tic k s  o r  so  
O f  c a n d y  I ’ll m a k e  p a p a  p a y  
M e  n o t  to  m a r r y .  O h ,  d e a r y ,
I ’m  g e t t in g  o ld e r  e v e ry  M a y ,
A n d  s w e e th e a r ts  m a k e  m e  w e a r y ,
S ix  o r  s o — six  o r  so
O f  th e m . O n l y  s ix  o r  so  th is  y e a r !
I m u s t  b e  o n e  o f  th e  o ld  m a id s  
T o  h a v e  b u t  s ix  o r  so  c o m e  n e a r  
A n d  so m e  o f  th o s e  to  s c o ld  m a id s .
O n l y  s ix !  O n l y  s ix  
O r  so — a n d  s ix  o r  so  a r e  e n o u g h  
T o  b e  six  o r  so  to o  m a n y .
'W h o  c a re s  a  b i t— o h , n o n s e n s e  a n d  s t u f f !—  
If  th e r e  n e v e r  w e r e  a n y —
O r  ju s t  s ix ?  S a y ,  ju s t  s ix .
A n d  th e n  I ’m  o n ly  e ig h te e n  y e a r s ,
A n d  w il l  b e  m a n y  y e a r s  y e t ;
A n d  t h a t  d o e s n ’t  se e m  so  o ld  fo r  fe a rs  
I ’m  s u re  th e r e  a r e  n o  fe a rs  y e t
O f  w e d d e d  w o e s — w e d d e d  w o e s .
F ie ,  s u c h  th o u g h ts  fo r  so  lit t le  a  m iss 
S e t  m y  h e a r t  i t ’s b e a t  to  h u s h in g .
T o  th in k  o f  a n  a w f u l  th in g  lik e  a  k iss 
S e ts  m y  c h e e k  a  b lu s h in g
L ik e  a  ro s e , lik e  a  ro se .
M y  g la ss . O h ,  d e a r !  W h a t  a  k id  I a m !
O h ,  se e  h o w  m y  in n o c e n t  e y e s  a r e  
A  b l in k  in  th e  g la ss  lik e  th e  g la n c e  o f  th e  la m b  
I a m . T h e  e y e s  w h e r e  th e  c rie s  a r e —  
W h a t  a  fo lly !  C h i ld is h  fo lly —
I ’ll d r y  th e  c rie s  o f  th e  lit t le  la ss  
I a m  a n d  c o o  s o m e , m a y b e  
W i t h  th e  c u te  lit t le  lip s  in  th e  g la ss .
P a p a s  t o w  h e a d ! ”  M a m a ’s " b a b y ! ”  
W h e r e ’s m y  d o l ly ?  M e  w a n t  d o l ly !
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S O C I A L  E D I T O R S .
I n  e v e r y  r o o m  a n d  l a b .  t h e y ’r e  f o u n d —
S o c i a l  E d i t o r s .
I n  e v e r y  h a l l  t h e  f r i e n d s  a b o u n d —
S o c i a l  E d i t o r s .
T h e y  h e a r  e a c h  th in g  y o u ’v e  d o n e  o r  s a i d ,
U n t i l  y o u r  h e a r t  s in k s  d o w n  l ik e  l e a d —
T h e y  m a k e  y o u  w i s h  t h a t  y o u  w e r e  d e a d —  
S o c i a l  E d i t o r s .
T h e y  f in d  o u t  if  y o u  h a v e  a  c a s e —
S o c i a l  E d i t o r s .
T h e y  s t ic k  a r o u n d  in  e v e r y  p l a c e —
S o c i a l  E d i t o r s .
Y o u  m e e t  a  g i r l— t h e  b e s t  y o u ’v e  f o u n d ,
Y o u  te l l  h e r  s o ,  a n d  lo o k  a r o u n d ,
A n d  w a t c h i n g  y o u — y e s ,  I ’ll b e  b o u n d —  
S o c i a l  E d i t o r s .
— M .  B .
#  *  v
N  o v f  *
*  *  *
T h e  B o y  ( w a l k i n g  d o w n  t h e  d i a g o n a l ,  a  g i r l  o n  e i th e r  s i d e ) - — “ I h a v e  to  
w a l k  o n  th e  c r a c k . ”
T h e  G i r l — “ Y e s ,  y o u ’r e  c r a c k e d  a n d  w e ’r e  b o r e d . ”
*  ^  *
G e t  y o u r  A r t i s t s ’ S u p p l i e s / a n d  P i c t u r e  F r a m e s  a t  S i m o n s ’.
56 TH E KAIM IN
M I N U T E S  O F  T H E  A .  S .  U .  M .
M issou la , M ont., D ec. 9, 1907.
A  regu lar  m eetin g  o f th e  A. S. U . M. E x e cu tiv e  C om m ittee  w a s  ca lled  to  
order by P resid en t G reenw ood. T he m in u tes o f th e  p rev iou s m eetin g  w ere  
read  and approved.
It w a s  m oved  and  carried  th a t th e  fin a n c ia l report o f M anager R ow e be 
approved.
M oved and carried  th a t Dr. R ow e's b ill o f $5.05 be approved.
M oved and carried  th a t G reenw ood’s b ill o f $10.00 be approved.
M oved and  carried  th a t Mr. G ene H ow ard  be ask ed  fo r  a  rep ort o f th e  
su b scr ip tion  l is t  for th e  p u rch ase  o f band su its , and  a lso  for  th e  d istr ib u tion  
o f th e  in stru m en ts .
M oved and  carried  th a t a  gu aran tee  o f $50.00 for a  b a sk e t b a ll gam e w ith  
th e  S p en cer  B u s in e ss  C ollege be approved.
A  gu aran tee  o f $60.00 for a  b a sk et b a ll g am e w ith  M ontana W esley a n  U n i­
v e r s ity  and one of $90.00 for a  gam e w ith  M ontana  A g r icu ltu ra l C ollege w ere  
a llow ed .
U pon  m otion  th e  m eetin g  adjourned.
R e sp ec tfu lly  su b m itted ,
E D W A R D  A. W E N G E R , Secy .
M issoula , M ont., Jan . 8, 1908.
A  sp ec ia l m ee tin g  o f th e  A. S. U . M. E x e cu tiv e  C om m ittee  w a s  ca lled  to  
order by  P res id en t G reenw ood a t  .9:40 A. M., for the purpose o f r ece iv in g  th e  
rep ort o f th e  com m ittee , c o n s is t in g  o f th e  M anager, C oach and  C aptain  o f th e  
fo o tb a ll team , on foo tb a ll M’s.
T he fo llo w in g  m en  w ere  g ra n ted  M ’s th rou gh  th e  recom m en d ation  o f th e  
com m ittee: Stoddard, R yan , B erry, K itt, B ish op , H arrim an , Cullen, M urphy,
T hom as, A m brose, L ew is  and M organ.
T he fo llo w in g  m en  w ere  gran ted  sw ea ters: D avid son , M cC laren and
D insm ore.
M oved and  carried  th a t th e  ru les go v ern in g  th e  e lig ib ility  o f “M ” m en  be  
referred  back  to  th e  A th le tic  C om m ittee.
M oved and  carried  th at w e se t  th e  th ird  o f the ser ie s  o f A. S. U . M. 
d an ces on Jan . 17.
U p on  m otion  th e  m eetin g  adjourned.
R e sp ec tfu lly  su bm itted ,
E D W A R D  A. W E N G E R , S ecy .
M issoula , M ont., Jan. 22, 1908.
A  regu lar  m eetin g  o f th e  A. S. U . M. E x e cu tiv e  C om m ittee  w a s ca lled  to  
order b y  P resid en t G reenw ood. T he m in u tes of th e  regu lar  m eetin g  on D ec. 
9, and  o f th e  sp ec ia l m ee tin g  on Jan. 8, w ere read and  approved.
M oved and carried  th a t th e  f in a n c ia l report o f M anager R ow e on the  
secon d  A. S. U . M. dance be approved .
M oved and carried  th a t P ro fesso r  S n od d y’s b ill o f $2.75 be a llow ed .
M oved and carried  th a t Dr. W illa rd ’s b ill o f $25 for serv ices  rendered  to  
Mr. B u llerd ick  be approved.
M oved and  carried  th a t a  b ill o f $5.75 for se w in g  “M’s” on th e  fo o t b a ll 
sw ea ters  be approved.
M oved and carried  th a t a  gu aran tee  of $60 for a b a sk et ball gam e w ith  the  
M ontana S chool o f M ines be approved.
M oved and  carried  th a t th e  fo llo w in g  b ase  ball g a m es and g u a ra n tees  be
approved:
M ontana A gr icu ltu ra l C ollege a t B ozem an   ........................................................................ $125.00
M ontana A gricu ltu ra l C ollege a t  M is s o u la ...........................................................................  125.00
M ontana Sch oo l o f M ines a t B u tte  ................................................................................................. 100.00
M ontana S chool o f M ines at M is s o u la ......................................................................................  100.00
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M o v ed  an d  ca rr ied  th a t  a  le t te r  fro m  th e  A s so c ia te d  S tu d e n ts  o f th e  U n i ­
v e r s i ty  o f W a sh in g to n , in v it in g  th e  U n iv e r s ity  o f  M o n ta n a  to  a  c o n fe r e n c e  
w ith  th e  c o lle g e s  o f  th e  N o r th w e st , fo r  th e  p u rp o se  o f fo r m u la t in g  r u le s  to  
g o v e r n  a th le t ic s  in  th e  N o r th w e s t , b e  re ferred  to  th e  F a c u lty .
M oved  an d  ca rr ied  th a t  a  le t te r  fro m  th e  In te r c o lle g ia te  A s s o c ia t io n  o f  th e  
U n ite d  S ta te s  be  la id  on  th e  ta b le .
M oved  a n d  ca rr ied  th a t  th e  M a n a g er  be  a llo w e d  to  p rocu re  so m e  A . S . U . 
M. s ta t io n e r y .
M oved  a n d  ca rr ied  th a t  th e  P r e s id e n t  a p p o in t  a  c o m m itte e  o f su ch  a  n u m ­
b er  a s  h e  d e e m s n e c e ssa r y , to  h a v e  e n tir e  charge,* a f te r  th e  e x e r c is e s  on  C h ar ­
ter  D a y , o f  a  d in n er  to  b e  g iv e n  fo r  th e  b e n e f it  o f  th e  A . S. U . M.
U p o n  m o tio n  th e  m e e t in g  a d jo u rn ed .
R e s p e c t fu lly  su b m itted ,
E D W A R D  A . W E N G E R , S e c y .
M isso u la , M ont., Jan . 30, 1908.
A  sp e c ia l m e e t in g  o f th e  A . S. U . M. E x e c u t iv e  C o m m ittee  w a s  c a lle d  to  
order b y  P r e s id e n t  G reen w ood  on  r e q u e s t  o f  O ral J. B erry , w h o  r e p r e se n te d  a  
c o m m itte e  o f  o n e  fro m  th e  fo o t  b a ll “M ” m en , w h o  w is h e d  to  k n o w  i f  p r o x ie s  
co u ld  b e  u sed  in  th e  e le c t io n  o f fo o t  b a ll ca p ta in .
M oved  th a t  th e  e le c t io n  o f th e  fo o t  b a ll c a p ta in  b e  ca rr ied  on  u n d er  th e  
sa m e  r u le s  w h ic h  g o v e r n s  th e  e le c t io n  o f  A . S . U . M. o ff ic e r s . C arried .
U p o n  m o tio n  th e  m e e t in g  a d jou rn ed .
R e s p e c t fu lly  su b m itted ,
E D W A R D  A . W E N G E R , S e c y .
R e p o r t o f su b sc r ip t io n  fo r  fo o t  b a ll sw ea te r s :
R E C E I P T S
M isso u la  M er ca n tile  C om p an y , a d v e r t is in g  d e p a r tm e n t ...........................'...................$22.50
B e r th o n  & A r m s t r o n g .............................................................................................   10.00
G old en  R u le  . . .  .................................. ................................... ................................................................................ 5.00
T h e  M a rtin  C om p an y  ........................................................................................................................................... 5.00
F . C. S to d d a rd  ...............................................................................................      5.00
G a n n o n  & M cL eod  ............................................................................................................................................   5.00
D . J. D o n o h u e  ...................................................................................................................| ....................................... 5.00
C. H . M arsh  .................................................................................   5.00
L. D . H o w a r d .................................................................................................................................................................  5.00
T o t a l ............................................................................ ............................................................................................$67.50
E X P E N D I T U R E S
T o M isso u la  M erca n tile  C om p an y , (15 s w e a te r s )  ..............................................................$67.50
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M is s o u la
A g e n c y
fo r
A lf r e d
B e n ja ­
m in ’s
F infe
|
C lo t h in g
fo r
M e n .
D . J .
D o n o h u e
C o.
M is s o u la 's  B e s t  
a n d  M o s t  
S a t i s f a c t o r y  
S to r e .
E x c lu s iv e  s to c k s  o f  M e n ’s W o m e n ’s 
a n d  C h i l d r e n ’s W e a r a b l e s ,  D r y  
G o o d s ,  M il l in e ry ,  S h o e s ,  C a r p e t s ,  
D r a p e r i e s ,  B e d d in g ,  T  ru n k s  a n d  
S u i t  C a s e s .
P R O M P T  A N D  C A R E F U L  A T ­
T E N T I O N  G I V E N  T O  M A I L  
O R D E R S .
M is s o u la
A g e n c y
fo r
Q u e e n
Q u a lity
S h o e s
fo r
W o m e n .
